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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
Las minorías se han mantenido firmes en su actitud de obstrucción absoluta 
A l b o r d e d e l a ¡ n ¡ q u ¡ d a d | L 0 D E L D I A Se agrava la situación enEl fin del nacionalismo S[ 
el Extremo Oriente en Alemania Preténdese agravar todavía la prohib id ín de la eneeflanza a laa Ordenes 
g ' C ^ r e ^ o n e s T t ^ * ÍnÍUSt0 Pr0yeCt0 de ley ^ Conf^o-
" " Z ^ ™ 8 ? / » " ™ 6 3 ^ li!!!!!5"."4 í1"' como.Plazo improrrogable para aque- dente que el único que hace política a LOS RUSOS TEMEN UNA ACRE-'Cada día due Dasa aUnietlta el 06-
La política y la naranja 
Se ha probado ahora de modo evi-' 
Ha medida la fecha de primero de octubre p r 6 ¿ m 0 . y Se ¡ i u e n d a prohib 1 
ción de ensenar, no ya a las Ordenes en cuanto tales, sino a sus miembros 
individualmente considerados. miemoros, 
La inicua proposición ha partido de la "Firpe", la amalgama de las mino-
rías gubernamentales republicanas, que mueven a su antojo los radicales-socia-
listas. Importa consignar la procedencia, porque vale tanto decir que la infe-
liz propuesta se ha engendrado en el seno del grupo político más desautori-
zado de la Cámara ; el que menos puede preciarse de representar hoy la vo-
luntad del pai«; el más indocumentado e insolvente; el de los hombres que 
más bajo han/ caido en el desprestigio político y que mejor han probado su 
incapacidad dé gobernar. 
La coyun/ura que se escoge es también digna de nota. Aceptado por todos 
^ e grado/o por , fuerza-que las pasadas elecciones han 'consUtuído un 
claro triunfo para las derechas, la más elemental probidad política, el más 
n^do de gobierno, parecía aconsejar que se templara el pronunciado 
uierdista que se venía dando a la política. Lejos de entenderlo así la 
inseméatez de este grupo parlamentario del Gobierno, no dándosele nada de 
otpíí cosa que no sea su sectarismo, burlando la voluntad nacional, atropellan-
do el sentir del pueblo, levanta en estas precisas circunstancias, como ban-
dera de su política, el más vivo recrudecimiento de la persecución religiosa. 
La monstruosidad que la propuesta de los radicales-socialistas significa, no 
escapa a la reprobación de ninguna persona ecuánime. Ayer escribíamos sobre 
la injusticia que implica ya el proyecto tal como va redactado. Decíamos de 
él que es la conculcación descarada de las más sagradas libertades y la ofensa 
más grave a los derechos de la sociedad, por lo que no encuentra hoy pareja 
en los pueblos civilizados. Si se incorpora al texto la enmienda que la "Firpe" 
propone, negando el derecho de enseñar, aun como particulares a los miem-
bros de Institutos religiosos, no obstante sus títulos académicos, se añadirá 
a la enorme injusticia la violación del texto constitucional. 
Esta violación será clarísima. Tratándose ya de individuos y no de socie-
dades, ¿de dónde se va a imponer a los religiosos esa opción que la "Firpe" 
propone entre la religión y la enseñanza, si. según el artículo 27 de la Cons-
titución, "nadie podrá ser compehdo a declarar oficialmente sus creencias re-
ligiosas"? Y por más que éstas fueran manifestadas, ¿cómo puede entenderse 
disminuida la capacidad de los ciudadanos españoles que sean miembros de 
una Orden, si "la condición religiosa—al decir del propio texto—no constituirá 
circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política" ? 
Bárbaros son los preceptos del proyecto de ley que niegan a las Ordenes 
la potestad docente. Pero esta proposición que intenta extender la negativa 
hasta los individuos, es además inconstitucional. 
A la magnitud de la injusticia se une el estrago social de la medida. Tam-
bién ayer apuntábamos estos efectos por lo que al proyecto se refiere. En re-
sumen, más de seiscientas mil familias españolas, de prohibirse la enseñanza 
de las Ordenes, verán cerrados los colegios en donde sus hijos se educan, y la 
sustitución de estos centros supondrá al Erario unos ciento cincuenta millo-
nes de pesetas al año. mas los gastos de instalaciones o bien de expropiación, 
que es forzoso tasar en mucho más. Si, además de extinguirla, se quiere 
ahora que la enseñanza que prestan las Congregaciones cese "de modo impro-
rrogable", como dice la "Firpe", para el próximo octubre, hay que añadir a 
aquellas ruinosas consecuencias la cuestión de orden público, que supondrá 
t amaño estancamiento en los estudios de más de medio millón de escolares. 
Añádese a esto, como también se quiere, la incapacitación docente de los 
religiosos en cuanto particulares, y dada la crisis actual de titulados, puede 
temerse con razón que será el intrusismo mercant í l is ta la ú l t ima plaga- que 
caiga, y se causarán con ella daños irreparables, sobre los restos de nuestra 
enseñanza. 
Este es, al desnudo, todo el alcance de la inicua propuesta de nuestros 
radicales-socialistas. No sólo por inconstitucional, también por no ser viable, 
estamos ciertos de que no prosperará. Más; acaso no han pensado sus auto-
res al presentarla sino en estirar hacia la izquierda las pretensiones del pro-
yecto, a fin de que el punto medio quede aún más desplazado que hoy lo está 
de la justicia, y fingir de este modo al aprobarlo una aparente tolerancia. 
En todo caso, esto pretendemos: descubrir la maniobra y señalar la conducta 
de los grupos gubernamentales a esos cientos de miles de familias que, por 
obra del sectarismo de nuestros gobernantes, se van a ver privados de escuela 
para sus hijos. 
Importa' tanto más esta denuncia, cuanto que, por fortuna, cada día se 
percatan mejor esos católicos, a quienes el Gobierno persigue, en sus ideas 
y en sus Intereses, que son ellos mismos los que, en definitiva, con una al 
parecer inocua papeleta en la mano, logran desbaratar los inicuos proyectos 
de sus perseguidores. 
costa de la naranja es el Gobierno. Brln-
danle las Cortes una autorización paraj 
que conceda por decreto a los naranje-
SlOr. JAPONESA ligro de ser absorbido por 
los racistas 
HABLA DE ÜN ACUERDO 
EN WASHINGTON SOBRE 
EL DESARME 
Ayer conferenciaron sobre este 
PARECE QUE HABRA MORATORIA 
PARA LAS DEUDAS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 27.—Hace más de tres siglos 
LONDRES. 27.—En los circuios di-
C o U V o ^ r ^ L ."n ̂ f̂" Mas eI P 1 0 ™ ^ 0 5 existe cierta ansiedad por Ya se han unido los "Cascos de asunto IVacdonald y Herriot 
Gobierno se empeña en que la conce- el aumento de la tensión entre el Ja- \ „ , n i a 0 . 1 . 0.S , , , . , e i » J 
sion sea por ley. para que sí las mi-;pon y los soviets, diciéndose que aquel Acero a las milicias de Hitler 
nonas obstruccionistas consienten y país, prepara sus tropas para una in- ' 
aprueban, la obstrucción quede deshe- vasión de las provincias mar í t imas del íDe nuestro corresponsal) 
cha. Si no la quebrantan, los diputados!Este de Síberia. Se dice que las opera- B E R L I N . 27. — Desde el incendio, el 
obstruccionistas levantinos se enfrenten piones de los japoneses al sur de la ̂  edificio del Reicbstae- nermanece custo-
con sus respectivos electores. No hay quelcran Muralla son un medio de enmas- ' f j Reichstag permanece custo-
olvidar que el señor Azaña es diputado Rearar sus preparativos de invasión en diad0 COm0 Una fortaleza * solltario co-sale de un puerto occidental, rumbo a 
por Valencia. Y en tanto que el Gobier- las cercanías de Vladivostok. La Pren- mo una njina. Habitualmente tan solo!, nraf¡pra(1 Amó • ri i M t 
no hace su menuda política, la naranja sa rusa acusa al Japón del intento de las oficinas de las minorías son lugan ' Praaera5 ae America de ^lorte. un 
se cae al suelo y se pudre en los na- desplazar a los soviets de todo control de riprta cnncnrrmci* F^ta tardP ron berg:antin a tres Palos- Soplaba viento 
ranjales. sobre el ferrocarril del Este chino. concurrencia, i^sta tarde, con Iarg0 en el océano y en los mon.eg ar. 
¡Qué extraños nos parecen los escrú- » * « todo. se notaba animación. Celebraban dian lag hoglleras Civ¡ieS Ese be-^an-
S P ^ t r o ~ ^ L ^ ± Y ? D ^ ' 2 7 r S r n i c a n al ? ^ t e 6 ^ r ; r u z a el At,ántico es en ™ ^ 
aceptar la autorización de éstas para Teletgraph, qUe el Go^erno JaPones Pa- ^ , de * f • f f6 rePet>rá mañana y , ^ lmda paradoja. su nombre alude f 
e n m ^ r a ia firma Hoi r ™ ^ „ „ f n w r a tener ,as manos libres, en caso de sera trascendental. La destitución de iwvpnH.H v nrimavpr:,- "irinr H0 M ™ -someter a la firma del presidente los 
decretos que desean los naranjeros! El 
señor Prieto, que en estos mismos días 
ha faltado a la ley de Presupuestos, que 
le obligaba a haber presentado a las 
Cortes un plan de obras públicas, no 
juventud y pri avera: "Flor de ayo". 
ĉ f̂î n̂r̂ :̂ ^̂ 8̂16̂ ;̂0̂ .se&undo jtde 105 Su equipaj€ habia-Gn cambio-de vê  
acuerdo para la creación de una zona CascOS de Acer0 • a (lue anoche rae re-iy arcaísmo. Llegan los padres peregri-
desmilí tarizada y negocia un tratado feria' es' sin duda alguna, el comienzo nos en busca de soledad a los acanti-
comercial entre el Manchukuo y China, del fin. ¡Hacía el racismo total! Ha de lados de América. Una racha de albe-
acepta ahora una autorización parla-
mentaria para cosa de mucha menor im-
portancia de una breve duración tem-i MOSCU. 27.—La Agencia Tass dice 
poral y urgente en cuanto al plazo en'W* los soviets se quejan de la actiud 
Quejas de ios Soviets tenerse en cuenta que aquél, a pesar da drío les conmueve las barbas. Pronto 
su vigoros  personalidad, era de sentí- 'Dios Ies da prole a los separ tistas. En 
mientes nacionalistas y ya en marzo se las vastas tierras vírgenes crece y se 
multiplica la semilla protestante. Tanto que ha de empezar a regir. Y esté Go de al&unos funcionarios japoneses del mostró partidario de reconocer a Hitler 
bierno. autor de tantos atropellos, quel5^5 chino' multiplican los inciden-jcomo jefe político, pero conservando la ha debido crecer, que hoy es imposible 
ha desposeído de sus bienes o de WW" -Swi f e »̂ ^̂ l.̂ ir£! frontera entre independencia del organismo que ge ha-;encontrar un americano que r.o remon-
carreras, sin dar cuenta a las Cortes'fc5lDeria ^ 61 ^ancnuKuo. 
a personas y a entidades, que prepara 
nuevos despojos con la misma ley de 
Congregaciones que se está discutiendo. 
Batalla cerca de Pekín 
bia de mantener como unión apolítica ¡te su linaje hasta el "Mayflower". Eso 
de soldados alemanes. 
P E K I N . 27.—Continúa librándose una¡ A l verificarse su sustitución por el 
oarticipa de los escrúpulos de su minis-! violentísima batalla en Chi Shia. a 120 primer jefe. Seldte, que siempre perte-
tro de Obras públicas. ¡kilómetros de Pekín. 
Todo esto lo hace el Gobierno, des-! La larga batalla que se es tá librando 
pués de ser el principal culpable de que j cerca del puerto de Ku Peí Fu. termí-
el conflicto naranjero haya llegado a los 'nará seguramente con la retirada de 
términos agudos en que hoy se desarro-i las tropas chinas de Chang Kai Chek. 
lia. Porque la Conferencia de Ottawa.lpues los japoneses no a t ravesa rán el 
origen de los recargos arancelarios para ¡río Luán, más que en el caso de verse 
la naranja española a su entrada en la obligados a ello por la actitud de los l^da la fortaleza de su hacienda sim-
Gran Bretaña, comenzó en julio del añ.-j chinos, y entonces marchar ían sobre bólica, no pueden resistir la presión hit-
leriana, ya se imaginará el lector la 
quiere decir que. pese a posibles enco-
nos entre yanquis e ingleses, sus que-
rellas no pasan de pleitos de fam lia. A 
neció al partido popular, parece que sig-iveces se indignan en Nueva York con 
nifica que éste, rectificadas sus ideas. ¡cualquier gesto de Inglaterra. Los in-
está decidido a fusionar a los "Cascos !ter€ses se oponen. La atmósfera se car-
de Acero" con las secciones de ataque|&a de rencor. Pero la Agencia R^uter 
racistas. Y pues estos milicianos. con'envía a los periódicos la noticia de que 
el Principe de Gales se ha caído del 
Pekín. 
Un donativo al I. S. 0. 
pasado y terminó el día 20 de agosto 
de 1932. Desde aquella época debió e 
Gobierno conocer los acuerdos adverso? 
a España y comenzar sus negocíacionPb 
diplomáticas. E l Parlamento británico 
aprobó el dañoso aumento aduanero e¡ 
•5 de noviembre. De antes de esta fe- Reunido por suscripción espontá-
cha son las primeras reclamaciones de nea entre alumnos de Un colegio 
los naranjeros a quienes contestó el Go-¡ , 
bierno que no se preocupasen, que el ^ alumnos de uno de los más afa. 
mados colegios católicos de Madrid y 
de censo escolar m á s numeroso, visita-
ron, acompañados de sus profesores, el 
acuerdo inglés no llegaría nunca a re-
gir, con lo cual los productores levan-
tinos se confiaron en la voluble palabra 
ministerial. Y así ha pasado todo el insti tuto Soóial Obrero, 
víerno y ha llegado abril, y con su pr i - | Los obreros-alumnos, que se encon-
mer día la gravedad del conflicto por¡ t raban en aug clasegi recibieron la grata 
la efectiva aplicación del aumento aran-
celario en Inglaterra. 
Ya comenzado este crítico mes. el mi-
El señor Prieto siente 
escrúpulos legalistas 
Que don Abilio Calderón demuestra 
que son infundados 
La ley de Presupuestos autoriza al 
Gobierno a dar el decreto pedido 
CONTINUO AYER LA DISCUSION 
DE LA LEY DE CONGRE-
GACIONES 
Fué rechazado un voto particular del 
señor Arranz en favor de las indus-
tras típicas ejercidas por religiosos 
También se rechazó una enmienda 
del señor Casanueva 
El mitin de la C. E . D A. 
en Segovia 
• 
Los diputados Madahaga. Molina 
Nieto, Martínez de Velasco y Gil 
Robles hablarán sucesiva-
ments en dos teatros 
Después se celebrará un banquete 
en honor de los oradores y de los 
200 concejales agrarios elegidos 
por la provincia 
SEGOVIA, 27.—El domingo. 7 de ma-
yo, se celebrará en esta capital un mi-
tin de propaganda, organizado por Ac-
ción Popular, en el que tomarán parte 
los señores Madariaga. Molina Nieto, 
Martínez de Velasco y Gil Robles. 
Hablarán sucesivamente en los tea-
tros de Juan Bravo y Cervantes, que 
son los dos mayores de la localidad. 
Después se celebrará un banquete en 
honor de los oradores y de los doscien-
tos concejales agrarios elegidos en la 
provincia. 
Todas las líneas de autobuses han 
concedido rebajas en las tarifas. 
Una protesta 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"PUENTE GENIL, 27.—Con esta fe-
cha dirigimos al ministro de la Gober-
nación el siguiente telefonema: Acción 
Popular de Puente Genil protesta enér-
gicamente desmanes salvajes de indocu-
mentados contra sentimientos religiosos 
de la mayoría, destrozando art íst icas 
cruces de esta población. Pedimos in-
vestigación y castigo culpables.—La di-
rectiva". 
B o l i v i a n o h a a c e p t a d o 
e l a r m i s t i c i o 
BUENOS AIRES. 27.—Bolivia se ha 
negado a aceptar la propuesta sugeri-
da por los Gobiernos de Chile y la Re-
Pública Argentina, a fin de resolver el 
conflicto pendiente entre dicho país y 
Paraguay, mediante un armisticio se-
guido de arbitraje. 
Noticias llegadas a esta capital, pro-
cedentes de Asunción (Paraguay^, di-
cen que, en vista de la negativa boli-
viana, el Paraguay declarará la guerra 
a Bolivia.—Asscciated Press. 
Derrota socialista en 
Holanda 
Hasta ahora se le ha venido atacando 
indirectamente, desalojándole en la per-
sona de Papen la presidencia de Prusia, 
naciendo circular rumores de que esta-
ba cansado de regir cuatro carteras, las 
y juvenil visita y, en unión de sus maes- de Economía y Agricultura del Reich y 
tros, improvisaron un simpático acto' n , 
para que los estudiantes pudieran dar-ide Prllsia' ^ hasta i z a n d o contra él 
nistro de Agricultura, que ha tenido ;se cuenta dei elevado espíritu que ani- P r e s t a s de los organismos, cual los 
tiempo para ir a Bilbao y recorrer Viz-;ma a LOS OBREROS DEL L S. Q. iagricultores de la Prusia oriental. En 
caya en plan de propaganda política, noj DeSpUés de enterarse los escolares1 víe:t_ ñeí „„„ nQ.Q , ae. „„„ „ 
ha encontrado ocasión para acudir aideI funcionamiento del I . S. O., hicie-' ^ de qUe nada de est0 era eflcaz' 
Valencia, donde le requerían. Cuando la!ron entrega al secretario de éste de un!se ba recurrido a minarle los cimientos 
protesta naranjera ha tomado caráete- idonat ivo de 525 pesetas, reunidas por organizando deserciones en masa de sus 
res clamorosos, y han venido numerosos:voluntar¡a suscripCión entre los colegia- afiliados, como ha ocurrido en Bruns-
grupos a Madnd las víctimas del con-!]es para contribuir al sostenimiento del . „ . „„. . , 
flicto. el Gobierno les ha recibido dis-;Instituto. !wicn; For 81 est0 no bastara, tengo en-
plicentemente. hasta el punto de que los, obreros del I . S. O. devolverán tendido que está próxima la publicación 
com;sionados no recataron su disgusto,ia visita a los estudiantes, en obra de de una carta por una personalidad del 
en el mismo momento de salir de la;mutuo conocimiento y cristiana fratei- partido en que se pr0p0ne la disolución 
entrevista con el presidente del Cpnseiq nidad entre los futuros miembros de las , . , , * iiwyiuwun 
y los ministros de Agricultura y Obras|cIaSes intelectuales de nuestra pa t r ia ,^1 mismo ^ la incorporación de sus 
públicas. Y respondiendo a la amargu- y ios jefeg de los obreros en el próximo miembros al racismo, 
ra de los naranjeros, la Prensa miris- porvenir de España . No es pertinente en esta información 
terial llegó a llamarles "estultos" y a 
decirles que "hacían política en el sen-
tido peyorativo de esta palabra, y que 
el banderín que habían tomado era de| 
la peor clase". 
caballo. 
Ya la atmósfera se disipa, y en los 
suerte que les espera a sus fraternoo 0jos de todas las solteronas de Boston 
amigos políticos de los últimos meses, |brillan unas enternecidas lágrimas. Ocu-
el partido nacionalista de Hugenberg. irre ^ue en el fondo' unos y otros se en-
Aunque éste se defiende con todaleuentran orgullosos del parentesco. El 
energía y habilidad y dispone de la Pren-I01"^110 de raza- ^ soberbia de la san-
sa más importante después de la judia, ^ común se sobrepone a los ennflic-
es evidente que sus días están contados. ltos- Por eso no debe extrañar el tono 
del discurso de despedida que Macdo-
nald pronunció en el Club de los pere-
grinos. Aquí algunos periódicos lo co-
mentan con cierto recelo, olvidan que 
en las querellas domésticas todo con-
cluye en abrazos. "Basta que ingleses y 
americanos—dijo Macdonald—persistan 
en su relación intima y cordial para que 
puedan dirigir el mundo." Claro que esa 
apología del anglosajón no impide la 
contrariedad de intereses. Esta contra-
riedad existe y no se aplaca con frases. 
En medio de la efusión sentimental, la 
pugna permanece intacta. Pero a veces 
los familiares que se pelean entre sí se 
reconcilian en cuanto interviene un ter-
cero. Esto ocurre, dice un comentaris-
ta francés, como sí en ese duelo los due-
listas sólo enviasen estocadas a los tes-
tigos, al testigo e informador Herriot. 
Este, no obstante, se encuentra encan-
tado ante la posibilidad de que Roose-
velt acepte la tesis francesa sobre la 
seguridad—fiscalización de armamen-
' ;teelfónica el discurrir sobre el trans-
BarCO i n g l é s en p e l i g r o cendental significado de la derrota del na-
cionalismo por la revolución hitleriana. 
Los fascistas obtienen 17.000 votos 
LA HAYA, 27.—Los resultados de las 
elecciones para la Cámara baja indican 
un retroceso notable de los socialistas 
y ganancias de los partidos antirrevo-
lucionarios y de los comunistas. 
Estos resultados no son aún oficiales. 
La Federación fascistas holandesa ha 
obtenido 17.000 votos y los racistas 2.000. 
El Parlamento presenta un aspecto de 
gran desmembración, pues de catorce 
partidos, seis tienen solamente un dipu-
tado. 
El Congreso socialista 
francés, aplazado 
Prohibida toda manifestación el 
1 de mayo, excepto una en el 
bosque de Vincennes 
PARIS. 1.7.—El «Matin,> anuncia que 
el Consejo de admin" tración del par-
tido socialista S. F. L O., ha aplazado 
hasta los días 15. 16 y 17 de julio, el 
Congreso nacional del p a r t i d , que ha-
bía sido convocado para Pentecostés. 
El 1." de mayo 
PARIS, 27—El ministro del Interior 
ha prohibido para el día 1 de mayo 
todn clase de comitivas o mítines pú-
blicos, autorizando snlamente^una ma-
nifestación que se celebrará por la tar-
de en el bosque de Vincennes. 
Los extranjeros autores o cómplices 
de actos delictivos que se cometan du-
rante dicha jornada, serán inmediata-
mente expulsados del territorio francés. 
nueva citación la reúne, se encuentra 
con que los naranjeros auténticos no 
han venido, y opina que debe convocar-
se una nueva conferencia. A la semana 
LONDRES, 27.—Comunican de M o n - ^ mi juicio, t rá tase nada menos que to s_v aún s 
Por fin. el ministro de sd t rea l a la Agencia Reuter que f pa- de la muerte del racionalismo ar i , to . 
decide a convocar a los naranjeros en|quebote Domimes , de 4.865 toneladas,] 
Madrid. Cita a la Asamblea a una hora ¡se encuentra en mala situación en elicratlC0 exclusivista y anticatólico de 
y no acude. Y cuando después de una estrecho de Northumberland. jPotsdam a manos de la nueva Alema-
una minoría que así desahoga sus an- tercer imperio por la fascinación irre-
sias, tan mal disimuladas, de dominio.!sistible el racismo tiene en el 
Los que son se vió el domingo pasado, 1 „ . - , 
reúne otra vez la Asamblea y dice que!pese a coacciones y violencias. Y se viójbl0- Esto hace ^ e ^s comerciantes para 
,el Gobierno tiene en proyecto todas l a s ^ g son una m ^ i m a part€ del país, que vender y los funcionarios para adminis-
i soluciones al conflicto de las naranjas. |la opinifo les ha vuelto la espalda. Eni t rar y las autoridades para mandar 
Los asambleístas le piden q^^^^ diSponen a un nuevoL de ^ afiliadog al artido de 
'soluciones son éstas y ei ministro "«|abUS0 dei Poder que están detentando y L , . ^ . . . . 
¡Agricultura calla. Silencio elocuente que|a una nueva bravata de laa que tan a|Hitler, y de aquí las colas de solicitan-
j indica que el Gobierno no tiene nadai destiemp0 ^an tenido la costumbre de ¡tes que se forman diariamente en las 
¡preparado. lanzar. 
al Pacto Kellog. En cambio, la Prensa 
más oficiosa se alegra menos del giro 
que toman las cosas. Ante todo, porque 
suponen que esa concesión de Roosevelt 
no sería aceptada por el Senado. Des-
pués porque se preguntan qué contra-
partida exigirá Norteamérica para acep-
tar la tesis de la seguridad francesa. 
Se supone que, de acuerdo con Macdo-
nald. esa actitud exige una terminante 
y decisiva voluntad de desarme en los 
países europeos conforme al plan inglés 
:oficinas del Partido y hasta el ori&en deique se debate en Ginebra, y que Fran-
Por fin. recoge dos conclusiones ue La mtolerable coacción que va a cjer-iUna curiosa covuntura comprnal Por • , Z ' l 'a 
una de las Asambleas naranjeras quejcerse se araJice4 la vida todaiU"a CUri0Sa coyuntura comercial Por ia ve con maloa ojos. Y todavía por-
en Valencia se celebraron y las trasla-|en el ^ ^ como una t¡ra-:ella numerosas tiendas, antes desaiqm-lquet aun en el caso de que ^s Estados 
da a dos proyectos de ley. Precisamente,^ masas enormes de ciudadanos. en-:ladas. quedan convertidas en expend 
e" Unidos se liguen más al Pacto Kellog. 
cuando la W ™ J g ^ ^ | t r e los que cuentan, en no pequeño nú- 'durias de distintivos, libros y uniformes;en Francia se sabe perfectamente que 
tenido el refuerzo ae nuevos |mer0) loa mismos obreros y miles de;raf.istas. OIIP enfAn sipmnrp t a n f n n r n -
lítícos que la vigorizan. Y el ministro, sona3 de ideas nada semejantes a 
de Agricultura, acaso en un desliz, del' Advertimos, por lo tanto, una vez másiel patrón oro.—Eugenio MONTES, 
y porque ello es de justicia, que no son! » . * 
los gobernantes los que empujan, sino1 WASHINGTON, 27.—La Associated 
los que frenan. Yo hasta diría que Hit-1 Press afirma que franceses, ingleses y 
der está amenazado por la riada de su'norteamericanos han llegado a una inte-
propio río. ligencia en lo que se refiere al proble-
tenido el refuerzo d e " " e v ° % 7 c ^ n S . Palmero, los mismos obreros y miles de locistas, que están siempre tan concu- éste vale tan DOCO como c iítinn« oue la vigorizan. Y el niimstrOi . .d d semeiantes a ... _ „ , este vaie tan poco como aos cen.avos 
nuestra.; pero qSe no p S sufnr " ' ^ como bazar en cha de liqu.daclbn.,de dólar. después de haber aband[maüo 
Ique es ta rá ahora arrepentido, se PreocpqUp a-,i ge íes coarte su libertad y su de-
!pa de advertir a los periodistas qn^ i«, echo Buena muestra es el documento 
¡obstrucción Se q u e b n n t a r á con ^ na-!que suscriben cincuenta ateneístas, en-
ranja para los diputados levantinos; lue-jtre log que figTira don Miguel de Una-
go con el trigo para los c a s t e l l a n o s . ; ^ ^ y que publjcamos ayer. No 
y m á s tarde con el vino para los deLje trataj por cierto, de ciudadanos 
otras regiones. Es decir, que el Gobier-,que compartan nuestras ideas. Con no-
no va a hacer de la Agricultura, por el tor¡o retorcimiento de la lógica traen a 
no ya descuidada, sino vedada con *<> CU9nto el ..clericalifímo". Más en nuestro 
Iciones u omisiones que han "evado la Porque eso indica que son hom-, . 
| ruina a los campos, un arma para lu-|bres de i^uierda ]os qu*se deciden a|cho Civil, Conrado Beyerle, sabio y ca-
char contra la obstrucción. protestar contra lo que califican de "hé-\^hco de verdad, que fué para España 
En tanto que esa política se desarro-|cho absurdo.. de "extral imitación" y de y su cultura un fervoroso amigo y un 
lia. PoUtica de muy baja l e y ^ de una minoría". 
Tanta razón les asiste en lo concreto 
de su protesta, que aún recordamos los 
casos que ocurrieron el año último, en 
0 de medio a medio nos equivocamos, 
o vamos a tener mucho que contar y 
que comentar mientras la obstrucción 
dure. En otro tiempo, ese género de 
ofensiva parlamentaria abundaba en epi-
sodios pintorescos. Sobre todo, cuando 
era alguna minoría poco numerosa la 
que obstruía. Ciertos de que el comba-
te no sería muy largo y de que, en de-
finitiva, todo se arreglar ía "por las bue-
nas", los ministeriales armábanse de pa-
ciencia y buen humor. De buen humor 
auténtico, sin confusión posible con el 
que se atribuye el presidente del Con-
sejo. Pero la presente obstrucción, aca-
so—y ojalá nos equivoquemos—va a ser 
más dramática que jocosa... 
Ayer, la pasión corrió por los pasi-
llos; en el salón de sesiones estuvo re-
frenadílla. Fué el ministro de Obras pú-
blicas quien más se dejó llevar de ella. 
Con poco éxito. Le contamos, seguidos, 
hasta cuatro golpes propinados en el 
amplio pecho, sin poder arrancar un 
aplauso a la mayoría . ¡Todos los trucos, 
en cuanto se abusa de ellos, fracasan! 
Entonces el señor Prieto, de ingenio fér-
t i l , increpó a los agrarios y les acusó 
de haber "desertado del deber, cobarde-
mente". E l apóstrofo emocionó un poco 
a los correligionarios del ministro, el 
cual, advertido del incipiente efecto, re-
pitió en tono agudo el "desertado del 
deber, cobardemente"; y ya fué clamo-
rosa la ovación. Así dicen de don Inda-
lecio que es un gran parlamentario. 
A h ! Tuvo otra frase genial: llamó 
"anarquista" a don Abilio Calderón. Era 
preciso que un socialista fuese ministro 
y se paseara dos años en un automóvil 
de 20.600 duros para que don Abilio Cal-
derón se oyese llamar "anarquista"... 
Ocurría todo esto en el debate deriva-
do de la proposición presentada en so-
licitud de que, sin ley, por decreto, se 
dicten las medidas necesarias para re-
solver el problema naranjero. Hemos de 
deplorar que, en este incidente entre Go-
bierno y obstruccionistas, paguen las 
costas 1 o s productores de naranjas. 
Conste que los agrarios no se han su-
mado a la obstrucción en este punto, ni, 
de consiguiente, son culpables del que-
branto que tal vez van a sufrir los la-
bradores levantinos. 
En Congregaciones no se avanzó. Ni 
se avanzará por ahora, porque las mino-
rías de derecha han descargado sobre 
el proyecto un diluvio de enmiendas. 
Puesto todo el mundo a obstruir, ¿ha -
bían de quedarse a t r á s? 
L a s e s i ó n 
Abre la sesión el señor BESTEIRO. a 
las cuatro y diez minutos. Regular ani-
mación en las tribunas y un vacío ab-
soluto en los escaños. En el banco azul, 
1 ministro de Trabajo. 
Se da lectura al acta de la sesión an-
terior y es aplazada su votación a pe-
'.ifión de un diputado radical. 
E l p r o b l e m a n a r a n j e r o 
El PRESIDENTE da cuenta de las 
dos proposiciones incidentales sobre el 
problema de la naranja, y pide al señor 
GUERRA DEL RIO exponga la posi-
ión de la minoría radical. 
El señor GUERRA DEL RIO relata 
• H 1 • n m a : • • B 1 M «I . 
ma del desarme y obrarán de común 
Ayer ha muerto en Munich el profe-|acuerdo en Ginebra< 
sor de la Historia del Derecho y Dere-j Roosevelt y Herriot han conferencia-
do en la Casa Blanca, durante hora y 
media. La entrevista estuvo enteramen-
jer'os hoy, y mañana los trigueros y los 
viñadores, esperarán soluciones a sus 
graves problemas económicos. Triste 
política la que para aat>sfaecpr a P f í ° s ¡ q u e no fué posible acompañar a los ca-individuales y de partido, saenfica l03l^____ f , . , t J ^ 
sagrados intereses de la nación. 
te consagrada a la cuestión del desarme. 
Ambos negociadores buscaron reme-
maestro solícito y cariñoso para todos dio a las deficencías del proyecto inglés. 
los que estuvimos pensionados en laUni-iLos Estados Unidos renunciarían a su 
versidad muniquesa.—BERMUDEZ CA-¡Politica de neutralidad y libertad de los 
ÑETE. 'mares y part iciparían, llegado el caso, 
en un bloqueo económico contra un Es-aaveres a au ultima morada y hasta las1 .. • k \. , 1 
. ifunerarias negaban, por temor a los des- B E R L I N , 27.-Seldte, ministro del Se p5reveei:ia lin control efeCtivo de 
^ jornada de la tiranía,mane.s del socialismo, los coches necesa- Trabajo del Gobierno del Reich y Jefe|los A m e n t o s y se adoptar ían medi-
- | r ias . Espectáculo tan deprimente y tanjde la Asociación Casco de Acero, ha das para impediryque la conferencia del 
E l o g i o a los m i s i o n e r o s 
e s p a ñ o l e s y p o r t u g u e s e s 
CIUDAD D E L VATICANO, 27.— 
"L'Osservatore Romano" subraya que 
el profesor Oguchi, delegado japonés en 
el Congreso Oftalmológico que se cele-
bró en Madrid, ha expresado sus sim-
patías por España y Portugal "porque 
fueron los primeros en llevar a las re-
gionei más apartadas de Oriente sus 
progresos científicos merced al herois-
l u ' á ' Ü c t . ^ mi.^neros". 
Ya advertimos que nos amenaza un: triste, es de los que sólo pueden darse declarado en un diFcurso, que ha s i d o ^ . . * , , _ „ Ho finoc m n 
primero de mayo al estilo del año an- allí donde los socialistas gobiernan. Só- 'radiado, su adhesión al partido nació- pr^t47o- Dolitico 
terior. Más rudo será el contraste en el lo ellos pueden situar el espíritu del par- nalista socialista. 
nño presente. A raíz de su fracaso elec- tido y de clase por encima del interés Los Cascos de Acero y las tropas deis? 
toral, vienen los socialistas, con todos común, al punto de olvidarse de todas Asalto nacionalsocialistas acaban de económicos. La noticia no se ha con-
los resortes del Poder, puestos a su ser- las consideraciones, de todos los dere- concertar un acuerdo, por el cual, los:firmado. 
1 vicio, a agarrotar la vida ciudadana yjehos y de todas las libertades. Cascos de Acero intercalarán en sus in-1 i7a ciudad de l^aumburgó ha nom-
á darse el placer, que les es tan grato.; Conste nuestra protesta enérgica en- signias una cruz geminada, y los nacio-ibrado ciudadano de honor "al ex canci-
Ide ejercer un día la plena dictadura. ;tre las muchas que pública o privada- nalsocialistas pondrán en las suyas una'Uer Eruening. 
iAún se atreven a decir que en ese día mente se formulan contra una arbitra- escarapela negra, blanca y roja. . . . . . . ' 
1 podrá calcularse "los que gomos". ¡Qué,riedad sin ejemplo. El socialismo apro- La p0Sjc¡ón de Bruninff Las Umversidades 
burda farsa! Los que son no podrá ver-iyecha su estancia en el Poder para mos- L ' f?. BERLIN 27 'a profesor Blumen-
;ae el, lunes próximo.cuando, por las ma- tramos plenamente de lo que es capaz: BERLIN, 27.-Se afirma que . Brue-¡tal, director del Instituto de Investiga-
¡las. tendrán que someterse las activi-
dades todas a una paralización impues-
' ta desde arriba, para sati£facción de 
cié violencias sin fin contra el derecho ning se propone renunciar al acta de ¡ción del Cáncer, ha rogado a las auto-
ajeno; de t iranía absoluta y total en el,diputado y retirarse por .completo de[ridades pruslaji^s que le releven de su-
único día que le dan por suyo. la política, para cor.^agrarae a estudios funciones. 
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ñor Casanueva, que es rechazada por 
'9 votos contra 24. 
El señor MADARIAGA explica el 
voto de la minoría agraria. Protesta de 
la prisa en dar cumplimiento al ar-
tículo 26 de la Constitución, mientras 
se conculcan los derechos individuales 
establecidos en la misma ley fundamen-
la reunión de la minoría radical en la votación nominal Ir. enmienda del 
m a ñ a n a de ayer. Han acordado mante-
ner íntegramente la obstrucción a to-
do proyecto de ley que nazca del Go-
bierno. Por lealtad a las demás mino-
rías y a su misma convicción, deben 
mantener su posición frente a un Go-
bierno cuyo cese es una necesidad na-
cional. 
Es la segunda ocasión en que el ac-
tual Gobierno opone a la táctica obs-
truccionista el planteamiento de pro-
blemas regionales para hacernos pa-
recer opuestos a los mismos intereses 
de nuestros representados. Ocurrió ya en 
el asunto de la carretera de Alicante; 
ahora en un asunto vital para las re-
giones levantinas, representadas por 
nuestros diputados. 
El señor GOMARIZ: Y por nosotros. 
A pesar de esa táctica del Gobierno, 
el sufragio levantino nos ha dado la 
razón. (Entra el ministro de Obras pú-
blicas.) 
En el caso de la carretera hubimos 
de resolver un difícil problema inter-
no, dejando en libertad a nuestros dipu-
tados. La misma libertad damos ahora 
a nuestros diputados de Levante. 
Así, pues, mantenemos en pie el com-
promiso de obstrucción al proyecto del 
ministro de Obras públicas y al del 
ministro de Agricultura, presentado 
después de haber dicho a los represen-
tantes valencianos que bastaba un sim-
ple decreto. 
El Gobierno no puede traer leyes ur-
gentes a discusión porque no cuenta con 
votos suficientes. Y ahora incurre en 
escrúpulos legalistas un ministro tan 
expeditivo como el señor Prieto. 
Respecto a la proposición incidental 
del señor Moreno Galvache, presentada 
ayer a úl t ima hora, afirma que la pre-
sidencia intentó anteponerla a la vota-
ción de la proposición del señor Martí-
nez Moya. Si se quiere aprobar urgen-
temente el proyecto de ley, va a haber 
difiru' ades. CEntra el ministro de Jus-
ticifl v el de Instrucción.) No cuenta 
el ( ..;rno con la mitad más uno de 
lo? votos de la Cámara. Mientras nos-
otros no votemos no podréis aprobar 
ese proyecto ni ninguno. 
El señor BESTEIRO entiende que no 
debe continuarse ahora la discusión. 
Respecto a la supuesta prelación con-
cedida a la proposición segunda, reco-
noce la prioridad de la del señor Mart í -
nez Moya. 
El señor GUERRA DEL RIO pide vo-
tación nominal para la proposición, pe-
ro el presidente aconseja aplazarla, 
puesto que tampoco el acta ha sido vo 
tada. 
E l señor SORIANO: Mientras vienen, 
¿no es eso? 
El PRESIDENTE: No rebaje las co-
sas, señor Soriano. 
El señor FANJTJL se levanta para 
explicar el voto de la minoría agraria, 
pero se aplaza su intervención. 
Se entra en el Orden del día. 
tal. En nombre de la libertad prohibís 
a las Ordenes religiosas el ejercicio de 
la agricultura. 
Desde el día 23 se ha dicho clara-
mente en las urn -. que os falta la con-
fianza popular. Lo que procede es que 
el Gobierno tome un «taxi» y se pre-
sente a dimitir en el palacio presiden-
cial. (Grandes risas.) 
E L G O B I E R N O N O P O D R A S A C A R N I N G U N P R O Y E C T O D E L E Y 
Se r e c r u d e c e e l p r o b l e m a n a r a n j e r o 
El presidente, señor BESTEIRO, 
anuncia la votación de la proposición 
incidental del señor MARTINEZ MO-
YA, el cual amplía sus explicaciones 
respecto a lo que se pide con ella. La 
petición no se refiere solamente a una 
rebaja de tarifas, sino también al prés-
tamo de que ayer habló el ministro de 
Agricultura. 
Es falso que el Estado tenga que ha-
cer el menor desembolso. Es necesario 
que se sepa en toda España la inten-
ción política del Gobierno, empeñado en 
derribar a la obstrucción en un inci-
dente económico. La mayoría tiene que 
decir si apoya o no a las regiones le-
vantinas, dejándoce de habilidades po-
líticas y aceptanco íntegramente la res-
ponsabilidad de su actitud. 
El señor CALDERON explica el voto 
de la minoría agraria. Cree que el Go-
bierno está plenamente autorizado para 
dar el decreto solicitado porque así 10 
permite el capitulo 22, arcjciilo cuarto 
de la ley de Presupuestos. Si no lo hace 
es solamente por una maniobra políti-
ca, creándose dificultades que no exis-
ten. 
Termina diciendo que los diputados 
agrarios defenderán siempre los intere-
ses agrícolas de cualquier región, sea 
cualquiera el grupo parlamentario que 
ios represente. (El razonado discurso 
del señor Calderón y su concreta cita 
del Presupuesto producen expectación 
en la Cámara.) 
El señor Prieto 
E l p r o y e c t o de C o n g r e -
gac iones 
El señor MADARIAGA solicita se 
pongan a discusión algunos de los pro-
yectos que él tiene presentados. 
No obstante se entra a discutir el 
voto particular al artículo 30 del pro-
yecto de Congregaciones, presentado por 
el señor Arranz. 
Con este voto se pretende que los 
religiosos pueden seguir ejerciendo las 
industrias típicas que ahora ejercen. 
Argumenta a base de la interpreta-
ción estricta de la Constitución. E l pro-
yecto de Congregaciones sigue el es-
píritu de las viejas campañas anticle-
ricales, hoy abandonadas por los paí-
ses cultos, y aún las supera, porque en 
vez de sujetarlas a la ley común las 
aplica una ley persecutoria. 
E l viejo argumento de que las Orde-
nes religiosas no trabajaban, hoy ha 
caído por tierra. Acepta el señor Arranz 
la prohibición general de la industria 
a las Ordenes religiosas, porque a ve-
ces ent rañar ía una competencia desfa-
vorable al resto de los ciudadanos, pe-
ro esta razón no existe para las indus-
trias típicas que conviene conservar a 
la nación. 
No cree que haya ningún peligro en 
conceder a las Ordenes esas industrias 
típicas ni en permitirles estudiar los 
perfeccionamientos técnicos y artísticos 
de la industria. 
Le contesta por la Comisión el se-
ñor GOMARIZ. Cree que todas las com-
petencias que puedan hacer los religio-
sos son ilícitas. ¡Donde esté la oración 
no puede estar el Benedíctine!—dice—. 
Y se niega a aceptar este segundo vo-
to del señor Arranz, ya que han tenido 
la magnanimidad de aceptarle el rela-
tivo al cultivo de los huertos privados. 
El señor ARRANZ mantiene su vo-
to, y el señor LARA, que preside ahora, 
llama a votación nominal. Se ausen-
tan del salón los radicales, y el voto 
es desechado por 127 votos contra 20. 
El voto de los agrarios 
El señor GOMEZ ROJI protesta de 
que la Cámara niegue a las Ordenes 
una facultad que es tá en la regla de 
alguna de ellas y ha sido aceptada a 
t ravés de los siglos por la sociedad. 
Con este criterio se cierra una fuen-
te de inspiración art íst ica y se niega 
el derecho al trabajo, tan cacareado por 
los miembros de la mayoría. 
Se priva además de trabajo a varías 
familias que v iv :n en aquellas explo-
taciones. Por todas estas razones, la mi-
noría agraria ha votado a favor del 
voto del señor Arranz. 
L a primera enmienda de 
los agrarios 
Se concede la palabra i l señor CA-
SANUEVA (agrario), para defender 
una enmienda al dictamen de la Comi-
sión. Sostiene que la ley de Congrega-
ciones agrava indebidamente los man-
datos de la Constitución, cuando lo ló-
gico hubiera sido atenúa '^s ante el 
clamor universal del pueblo. 
(Casi nadie atiende en la Cámara el 
discurso del señor Casanueva.) 
La Comisión, por boca del señor GO-
M A R I Z rechaza la enmienda, inspirada 
en la protección 'e los ciudadanos que 
ejerzan una indi, ^ri y puedan ser con-
siderados, ..rbitrariamente, como per-
sonas interpuestas en un supuesto ejer-
cicio industrial 1 las Congregaciones 
religiosas. 
El señor - linistro de JUSTICIA In-
terrumpe: Es una vergüenza perder el 
tiempo en estas cosas. Otro diputado, 
especialmente el señor DE L A V I L L A , 
increpa al diputado agrario y se pro-
mueve un incidente, en el que se echa 
en cara a los diputados agrarios la for-
ma en que obtuvieion sus actas. 
El señor D E L A V I L L A : Sí no es 
por ol señor Unamuno, no estarían us-
tedes aquí. Sigue el señor DE L A V I -
L L A con otros insult a los diputados 
agrarios elegidos por Salamanca. 
El incidente se corta sometiéndose a 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
declara que le ha asombrado el señor 
Calderón atribuyéndole una supuesta 
Ignorancia de sus facultades presupues-
tarias. Confiesa ingenuamente que no ve 
clara la interpretación dada por el se-
ñor Calderón, tan ponderado siempre en 
sus apreciaciones. Pero, aún suponien-
do que fuera posible dar el decreto que 
me pedís, ¿ p a r a qué está el Pariamento 
abierto ? 
Cuando estáis aquí todos, representan-
do a los pueblos de España, ¿cómo os 
podéis negar, siendo legalista y conser-
vadores, a llevar el asunto por las vías 
parlamentarias? No compiendo que te-
niendo en vuestras manos la solución de 
un problema, os cerréis en banda, olvi-
dando los interesas que representáis. 
El Gobierno no tiene esa facultad, pe-
ro aunque la tuviera no la usaría, por-
que conoce sus deberes parlamentarios. 
Y vosotros, ¿por qué renunciáis cobar-
demente a vuesitro derecho? (Ovación 
en la mayoría.) 
El señor PRIETO se expresa con gran 
viveza, respondiendo al señor Calderón. 
(Han entrado los ministros de Estado y 
Agricultura y el presidente del Con-
sejo.) 
Sigue diciendo el ministro que no 
comprende la posición de los obstruc-
cionistas, cuando se corre el riesgo de 
hacer ineficaz la medida del Gobierno, 
por pérdida de la cosecha. ¿Podréis im-
putar ai Gobierno la responsabilidad 
por esta pérdida? 
El señor TEMPLADO: Si, sí. 
(En los socialistas se contesta aira-
damente al diputado radical.) 
El señor PRIETO: Entonces, ¿por 
qué dejáis en libertad a vuestros diputa-
dos levantinos? (Gran escándalo e im-
precaciones de la mayoría a los radica-
les.) E l más rudimentario sentido pa-
triótico aconsejaría cejar en vuestra ac-
titud, ante una responsabilidad tan gra-
ve como la que contraéis voluntaria-
mente. 
Pide la palabra el señor SAMPER, 
diputado radical por Valencia, psro an-
tes rectifica don Abilio Calderón, que, 
con el presupuesto en la mano, demues-
tra la existencia de una partida de 20 
millones' de pesetas para anticipos y au-
xilios especíales a las Compañías de fe-
rrocarriles. El ministro lo puede hacer 
cuando quiera. La minoría agraria no 
ofrecerá dificultad a la aprobación de la 
ley, pero que no se excuse el ministro 
por escrúpulos de índole legal. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
asegura que el capítulo del presupuesto 
citado por el señor Calderón se refiere a 
planes y servicios públicos, sin que pue-
da aplicarse al caso discutido. Y aún 
aceptando lo que el señor Calderón dice, 
es inexcusable a este Gobierno acudir a 
las Cortes. Para hacer un gasto de es-
ta índole es indispensable pedir a las 
Cortes la oportuna autorización. 
La posición que el señor Calderón 
mantiene no es propia de un conserva-
dor, sino de un anarquista, (Grandes r i -
sas, que se repiten al levantarse el se-
ñor Calderón, así calificado.) 
El señor PRIETO: Lea el título del 
capitulo del presupuesto que me ha ci-
tado. 
Hl señor CALDERON: Dice: Para 
obras y servicios. (En los radicales se 
oyen voces: Y servicios, y servicios.) 
El señor Calderón se siente molesto 
£or el tono del ministro, y el señor 
mente a la consideración personal que 
siente por el señor Calderón. Reitera su 
interpretación del presupuesto y asegu-
ra que los servicios a que se refiere son 
los del Consejo Superior de Ferrocarri-
les. Sí el Gobierno intentara violentar la 
interpretación presupuestaria, los ór-
ganos que tiene la administración eco-
nómica se lo impedirían. Y en último 
término, el Gobierno se niega a cometer 
una ilegalidad para amparar la que aquí 
se está cometiendo contra el régimen 
parlamentario. (Aplausos en la mayo-
ría.) 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA, 
antes de conceder la palabra al señor 
Samper y creyendo suficiente por el 
momento lo discutido, propone se vote 
el acta de la sesión anterior. A peti-
ción del señor REY MORA, esta vota-
ción se hace nomínalmente, y el acta 
es aprobada. 
Una intervención afortunada 
El señor SAMPER (radical), maní-
fiesta que comparte. la proposición del 
señor Martínez Moya y la de los seño-
res Moreno Galvache y López Goicoe-
chea. Declara que el Gobierno ha tar-
dado demasiado en preocuparse del pro-
blema naranjero. Y ahora que se pre-
ocupa de él, apela a una maniobra po-
lítica inaceptable. 
Dice que no se puede hablar de Par-
lamento abierto, cuando no funciona 
normalmente. Asegura que existe un 
decreto de 1927, que puede servir de 
precedente para el decreto que se pide 
ahora y que el camino propuesto por 
el señor Calderón es perfectamente 
aceptable. Lee también el presupuesto 
para demostrar su afirmación. 
Si pusiera el señor ministro en este 
asunto tanto interés como en los enla-
ces ferroviarios, no encontraría tantas 
dificultades. (Muy bien.) 
La situación del Gobierno ante Va-
lencia es desairada. Lo que debe ha-
cer no quiere hacerlo; lo que quiere 
hacer no lo puede, porque esta mino-
ría se lo impide. En el tiempo en que 
las Cortes han estado cerradas había 
podido resolver el asunto. Hoy queréis 
poner precio a esta petición de Valen-
cia, sacrificando a las minorías. 
Espero que el Gobierno sentirá con-
trición y enmendará su actitud. (Gran-
des aplausos en los radicales.) 
Contesta el ministro de OBRAS PU-
BLICAS afirmando que hace tiempo 
venía preocupándose del asunto, a re-
querimiento de los exportadores almo-
rienses, que pedían la aplicación de la 
tarifa de transporte internacional a les 
transportes interiores. 
La solución al problema es la que él 
ha brindado y ruega a la minoría ra-
dical que la acepte, sin que signifique 
c! menor retroceso en su obstrucción. 
Explica también al señor Samper el 
capítulo del Presupuesto que había ci-
tado antes y mantiene la inconvenien-
cia práct ica de lo que se le propone. 
No hay más solución que un crédito 
extraordinario, otorgado por ley. 
Contesta el señor SAMPER, mante-
niendo que el Gobierno puede y debe 
hacer lo que se le pide. Parece que al 
ministro le interesa más el interés de 
las Compañías que el de Valencia. 
El daño de las Compañías puede re-
mediarse; la pérdida de la cosecha no 
se puede resarcir. 
El señor PRIETO: Pero algunas Com-
pañías no han podido pagar sus sueldos 
extraordinarios del mes de abril, ¿va-
mos a dejar sin sueldo al personal? 
El señor SAMPER vuelve a insistir 
en la aplicación posible de los créditos 
consignados en presupuesto. 
El señor PRIETO: En el tiempo que 
llevamos discutiendo podría haberse 
aprobado el proyecto de ley. 
El señor SAMPER: Votaremos el pro-
yecto porque así lo exige el bien de Va-
lencia, pero protestamos enérgicamen-
te del procedimiento de violencia em-
picado por el Gobierno, aprovechándose 
en cada momento dei problema más 
apasionante. (Muchos aplausos éntre los 
radicales.) 
L a proposición, rechazada 
EL 
J I P I 
OE 
Propondrán que el 1 de octubre sea 
substituida la enseñanza religiosa 
Incompatibilidad de ios religiosos 
para el ejercicio de la enseñanza 
Presentarán a las Corles un voto 
particular en ese sentido 
Se somete a votación nominal la pro-
posición del señor Martínez Moya, cau-
sante de todo el debate, y es recnazada 
por 145 votos contra 100. 
Se concede la palabra al señor MO-
RENO GALVACHE para que defienda 
su proposición incidental, presentada 
ayer, solicitando se declare urgente la 
aprobación del proyecto del Gobierno. 
Declara que retira su proposición 
El señor BESTEIRO, dado lo avan-
zado de la hora, no cree procedente abrir 
el debate político. Somete a la aproba-
ción de la Cámara los dictámenes de la 
Comisión de suplicatorios denegando 
los solicitados contra varios diputados. 
Se aprueba esta denegación y en vista 
de que ningún diputado quiere hacer 
ruegos o preguntas, se levanta la se-
pRIETO lo explica achacándolo precisa- sión a las ocho y veinticinco. 
En una sección del Congreso se reunió 
la F. I . R. p. E . Manifestaron a la sali-
da que se habían ocupado del proyecto 
de ley de Congregaciones religiosas y, 
especialmente, de la fecha de sustitu-
ción de la enseñanza religiosa, acordán-
dose proponer que, desde luego, se lle-
ve a cabo en primero de octubre. Tam. 
bién se acordó pedir que se establezca 
la incompatibilidad de los religiosos pa-
ra dedicarse al ejercicio de la enseñanza. 
Un periodista habló con el presidente 
de la F. L R. P. E . , señor Galarza, acer-
ca de los acuerdos tomados en la re-
unión. 
El señor Galarza, después de confir-
marle la referencia dada a la salida de 
dicha reunión, manifestó que se había 
acordado la incompatibilidad de los re-
ligiosos para dedicarse a la enseñanza, 
pero no la incapacidad, es decir, que 
podrían optar entre sus condiciones re-
ligiosas y el ejercicio de la enseñanza. 
Por tanto, sí se desligaban en absoluto 
de la Orden a que pertenezcan podrán, 
desde luego, dedicarse a la enseñanza. 
Agregó el señor Galarza que otro ele 
los extremos tratados en la reunión era 
el referente a la incautación de edifi-
cios religiosos, pero sobre esto no re-
cayó acuerdo alguno, por entender que 
no habría necesidad de ello, pero en el 
caso de que la hubiera y se fuera a ello 
sería, desde luego, medíante indemni-
zación y el Estado sólo se incautaría de 
aquellos edificios en los que se haya 
ejercido la enseñanza. Claro que esto 
sería objeto de un nuevo proyecto de 
ley. 
Preguntado sí estos acuerdos tendrían 
una pronta realización, el señor Galar-
za replicó que se iría a ello inmediata-
mente por medio de un voto particu-
lar y de un artículo adicional. Por lo 
tanto, esperaba que hoy o mañana que-
dase resuelto este extremo. 
El informe ele! nrnistro 
Todo supeditado al Comité de los cinco 
Parece que otra minoría se sumará también a la obstruc-
ción. Ayer hubo enconadas discusiones en ios pasillos. La 
minoría agraria ha presentado casi ochenta enmiendas al 
proyecto de Congregaciones 
E S T A T A R D E P R O S E G U I R A E L D E B A T E POLITICO 
El diputado radical socialista señor 
Gomariz, contestando a preguntas de 
los periodistas, dijo: 
—La Comisión de Justicia ha escu-
chado con gran interés el informe del 
ministro de Instrucción Pública acerca 
ie las posibilidades de substituir la en-
'jeñanza religiosa el 1.° de octubre. 
Del informe se deduce que hay me-
dios presupuestarios para esta sustitu-
ción sin necesidad de llegar a ningu-
na de las medidas previstas por los 
elementos de la minoría radical socia-
ís ta . 
"El estóüiogo 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Entre los diputados de la mayoría y 
los de las oposiciones se entablaron ayer 
tarde en los pasillos enconadísimas dis-
cusiones que revelaban el espíritu en 
que se encuentra ya la Cámara, ha-
ciendo temer para días próximos posi-
bles violencias. En las discusiones se de-
batió hasta la saciedad el fundamento y 
las consecuencias de la obstrucción, así 
como la interpretación de las últ imas 
elecciones. 
El señor Alba comentaba en un gru-
po que lo que daba idea de hasta dónde 
ha caído la autoridad del Gobierno en 
el Parlamento, era que no podía ni di-
rigir la discusión. Todo estaba supedi-
tado a los acuerdos del Comité de los 
Cinco. Así se da él caso de que el pre-
sidente de la Cámara, para poner a dis-
cusión y aprobación una cosa tan sim-
ple como los dictámenes de suplicato-
rios, haya tenido que pedir la venia a 
la minoría radical. 
Se recordaba en los pasillos que el 
Gobierno ha realizado obras y ha desti-
tuido a funcionarios por decreto, y que 
también resolvió por decreto el conflic-
to de Asturias. A l decidirse, pues, a 
llevar a la Cámara los proyectos na-
ranjeros, sobre todo el del anticipo re-
integrable, entendían algunos diputados 
que había sido una maniobra del Go-
bierno para dar al traste con la obstruc-
ción y que al no lograrlo se podía an-
ticipar que los resultados serían contra-
ríos al Gobierno. A l menos, se había 
demostrado que éste no podrá sacar 
adelante ningún proyecto de ley y se 
comentaba que ni siquiera dispone del 
"quorum" para decidirse a aplicar la 
guillotina. 
La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas, dijo: 
—Como han visto ustedes no se ha 
declarado la urgencia para la aproba-
ción del proyecto de la naranja y, por 
tanto, no hay motivo para ponerlo a 
discusión antes del que se está discu-
tiendo. Así, pues, mañana a primera 
hora i rá el proyecto de Congregaciones 
y a continuación el debate político, que 
espero terminará mañana mismo. Si hu-
biera tiempo y estuviese el señor Largo 
Caballero, se pondría también la inter-
pelación del señor García Hidalgo. 
Un periodista le preguntó si había 
nuevas peticiones de palabra para el de-
bate político, a lo que contestó negati-
vamente. Sólo tengo noticia, agregó, de 
que intervendrá el señor Castrillo para 
rectificar, y quizá hable también algún 
otro. 
Se le dijo sí sería el señor Sánchez 
Román y contestó que hasta él había 
llegado el rumor de que iba a interve-
nir, pero no sabía nada concreto. 
Los radicales 
A las once y media se reunió en una 
sección del Congreso la minoría radical, 
bajo la presidencia del señor Lerroux. 
El jefe radical manifestó, a la salida, 
que el señor Martínez Barrios' había 
sido encargado de comunicar al Co-
mité de los cinco los acuerdos que la 
minoría había tomado. Desde luego, 
hemos acordado seguir con la obstruc-
ción a todo trance, a todo proyecto que 
el Gobierno presente a la Cámara , in-
cluso al de la naranja. Sin embargo, 
los compañeros de minoría que tienen 
la representación par lamentar ía por las 
provincias afectadas por dicho proble-
ma quedarán en libertad para adoptar 
la actitud que estimen más conveniente. 
Uno de los periodistas le hizo pre-
sente que con este acuerdo podía dar-
se el caso de que la minoría, por un la-
do, votaba contra el Gobierno, y, por 
otro, aquellos diputados se colocaban 
del lado de la mayoría. 
—Los compañeros—dijo el señor Le-
rroux— son lo bastante comprensivos 
para no andarse con discursos para ca-
da uno d« los artículos, y en nombre 
de todos es probable que hable uno de 
ellos. 
Don Sígfrído Blasco, que asistía a la 
conversación, manifestó que a la vez 
se atacarla al Gobierno por la manio-
bra que pretende llevar a cabo, apoyán-
dose, para ello, en las necesidades de 
aquellos trabajadores. 
Otro periodista insinuó que, según 
se decía, los federales habían exceptua-
do de la obstrucción determinado núme-
ro de leyes, y el señor Lerroux contes-
tó que el representante de la minoría fe-
deral en el Comité de los cinco había 
mostrado su extrañeza por la publica-
ción de dicha noticia, pues, si bien exís-
tía dicho acuerdo, quedaba el mismo 
supeditado a lo que acordase el Comité 
Reunión de la minoría agraria 
los mmm wm 
También se reunió la minoría agra-
ria. A la salida, manifestó el señor Mar-
tínez de Velasco que habían examinado 
lo que queda por discutir de la ley de 
Congregaciones, a la cual han acorda-
do presentar numerosas enmiendas y 
proposiciones incidentales, con el solo 
objeto de dificultar la marcha de la dis-
cusión. Sólo las enmiendas ascienden 
a cerca de ochenta. También dijo el 
jefe de la minoría que tenían el pro-
pósito de hacer obstrucción a cualquier 
proyecto que presente el Gobierno, ex-
cepto el de la naranja, sea cual fuere 
el acuerdo que tome el Comité de los 
cinco, ya que nosotros, por no estar uni-
dos a las oposiciones que forman par-
te de aquel Comité, tenemos la sufi-
ciente libertad para obrar con entera 
amplitud. Y lo mismo que con el de la 
naranja nos comportaremos con cual-
quiera otro problema que, por su volu-
men, tenga carácter nacional . 
Agregó que el señor Calderón habla-
ría por la tarde sobre el problema t r i -
guero, cuya urgente solución pedirá al 
Gobierno. 
El señor Estévanez, que asistía a la 
conversación con los periodistas, ma-
nifestó que la minoría insistirá en cuan-
to se refiere a los productos agrícolas, 
y que él, por su parte, anunciará una 
interpelación al ministro de Agricultu-
ra sobre el problema triguero en Casti-
lla, con el fin de que se llegue urgen-
temente a su solución. 
Dice el señor Maura 
Poco antes de la una de la tarde se 
reunió el Comité de los cinco. A l ter-
minar la reunión, los periodistas se acer-
caron al señor Maura, a quien le pre-
guntaron si seguirían en el plan de obs-
trucción. 
—La sola duda ofende—contestó el 
señor Maura—. Obstrucción a todo pas-
to: a la naranja, al vino, a la patata 
y al aceite. No ha habido ni la menor 
vacilación en ello. Ha sido un acuerdo 
general. Se cae de su peso, como la 
naranja. 
Uno de los periodistas manifestó que. 
según se decía, los ministros habían 
celebrado una reunión en Guerra, y el 
señor Martínez Barrios, que en aquel 
momento llegaba, replicó: 
—¿Conque se han reunido en Gue-
rra? Más valdría que se reunieran en 
paz. 
Otra minoría a la obstruccic<i 
Parece que el grupo republicano inde-
pendíente—antigua Agrupación al Ser-
vicio de la República—ha acordado ha-
cer una declaración en el sentido de 
unirse de nuevo a las demás minorías 
de oposición para mantener con ellos la 
actitud de obstrucción creada al Go-
bierno. 
Ya ayer asistió su representante el 
señor Iranzo a la reunión del Comité 
de los cinco. 
Dice Lerroux 
El señor Lerroux abandonó ayer, por 
unos momentos, su escaño y al sa;ir a 
los pasillos fué abordado por los perio-
distas. Uno de los periodistas le pregun-
tó sí la obstrucción iniciada ayer tarde 
por las oposiciones al primer inciso del 
primer artículo del proyecto sobre el 
transporte de naranja determinaría la 
El Consejo de ministros se ocupará 
hoy de este problema 
Los diputados radicales valencia-
nos han quedado en liber-
tad de acción 
E L A L C A L D E D E V A L E N C I A 
ANUNCIA SU DIMISION 
Ayer se agudizó extraordinariamente 
la situación política. E l grado de ten-
sión fué mayor que nunca por efectos 
de la obstrucción. Los diputados de la 
mayoría creían que las oposiciones abri-
rían un paréntesis con el proyecto de1 
la rebaja de tarifas para la naranja. 
Pero las oposiciones respondieron, por 
el contrarío, sin flaquear lo más míni-
mo, con el anuncio de una obstrucción 
implacable, que obligó, incluso al Go-
bierno, a votar en contra de una propo-
sición incidental de la mayoría, decla-
rando de urgencia la discusión de dicho 
proyecto. 
Como en los propósitos cr* la oposi-
ción no entra perjudicar los\interese8 
levantinos, propusieron al GobiWno que 
tomase las medidas necesarios .por de-
creto, en vista de la urgencia con qua 
se esperan. Estas consisten en la re-
baja de tarifas y en el anticipo reínto» 
grable que el Gobierno ha prometido» 
hacer a los exportadores por mediación 
del Banco Exterior. E l Gobierno enten* 
día que dichas medidas han de implan-
tarse por medio de sendas leyes, y sobr« 
todo de manera inexcusable, la de la 
rebaja de tarifas. Las oposiciones, por 
su parte, entienden que ni aun en este 
caso pueden salvar de la obstrucción 
ningún proyecto de ley, pues lo contra-
rio significaría sentar un precedente 
que rompería y res tar ía eficacia a la 
táctica obstruccionista, toda vez que con 
el mismo motivo el Gobierno ir ía pro* 
sentando proyectos que afectarían a in-
tereses de otras regiones. 
Todas las propuestas de arreglo fra-
casaron en el salón de sesiones, y quedó 
determinado que, salvo otro acuerdo 
del Gobierno, se discuta el proyecto da 
rebaja de tarifas presentado por el mi-
nistro de Obras públicas, para el que 
se redactaron numerosas enmiendas. 
A l salir del salón el señor Prieto, 
tropezó en los pasillos con el alcalde de 
Valencia, que estuvo toda la tarde pen^ 
diente de los acuerdos que se tomaran. 
A ellos se les unieron los diputados ra-
dicales Manteca y Yust, y los cuatro 
comentaron las incidencias de la dis-
cusión. 
Contestando a preguntas del alcalde, 
el señor Prieto dijo que la rebaja de 
tarifas no se podía hacer por decreto, 
y en cuanto a discutir el proyecto da 
ley será una labor interminable, por la 
obstrucción. 
—Yo digo con toda sinceridad—agre-
gó—que creía hasta el último momen-
to que las minorías abrirían paso a es-
te proyecto. ML confianza en que sa 
aprobaría este proyecto hoy mismo, no 
tenía límites, y ha sido para mí, la da 
hoy, una de las tardes más dolorosas 
que he pasado en el Parlamento. 
Los diputados radicales le hicieron 
saber que ellos, en la reunión de la mi-
noría, habían recabado libertad de ac-
ción y se les había autorizado incluso a 
votar con el Gobierno, sin perjuicio da 
la obstrucción decretada por el resto 
de la minoría. 
El señor Prieto les contestó: —Con 
eso no hacemos nada. A ustedes les 
han dejado en libertad, pero encerrados 
dentro de la jaula. 
~1 alcalde de Valencia insistió al mi-
nistro en la necesidad de hacerlo por 
decreto, toda vez que no existían pre-
cedentes. 
El señor Prieto lo negó afirmando 
que era absolutamente imposible ha-
cerlo por decreto, pues lo impedía el | 
artículo 61 de la Constitución, que pro-
] 
ñola. 
•Están ustedes completamente des-
orientados, contestó el jefe radical. Fí-
jense en la sesión de esta tarde, porque 
pudieran ocurrir cosas. ¿Pe ro ' es que 
no saben ustedes que va a hablar el se-
ñor Sánchez Román? 
— ¿ E l discurso del señor Sánchez Ro-
mán t raerá como consecuencia una va-
nación en la actitud de las oposicio-
nes?, argüyó un periodista. 
—No. Nosotros mantendremos nues-
tra conducta. C por lo que a mi res-
pecta, puedo decirles que, mientras me 
sigan los compañeros suficientes que se-
ñala el reglamento, continuaré en la 
obstrucción. No es una obsesión, es una 
convicción plena que tengo, y, además 
un compromiso contraído ante el país' 
el cual la ha aprobado y refrendado 
elocuentemente en las últ imas eleccio-
nes. 
—¡Qué destrozón eres, hijo mío! Ha llevado tu 
padre cinco años el pantalón del que te hice ese, 
y tú, en año y medio, ya Jo has roto. 




caída del Gobierno en plazo perentorio, 
y el señor Lerroux contestó afirmativa- ^he todo aumento de gastos, 
mente. —¿Y no podía hacerse que la Cáma-
Otro periodista insinuó que si des- ra concediera una autorización plena 
pués de esta obstrucción llegaban a unIa1 Gobierno para esto? 
acuerdo con el Gobierno en política ge- —No, repuso el señor Prieto, porque 
neral, siempre quedaría el grave que- esa autorización no se puede dar por 
branto producido a una región espa- medío de una proposición Incidental. 
Tendría que ser también a base de un 
proyecto o una proposición de ley, y 
claro, es entrar igualmente dentro de 
la obstrucción. 
Tanto el alcalde, como los diputados 
valencianos se lamentaron profundamen-
te de que, por los términos que estaba 
planteado el problema, los únicos perju-
dicados y de una manera cuantiosa se-
rían los intereses valencianos. Agrega-
ron que de un asunto como éste no se 
debía haber hecho política. E l alcalde 
de Valencia dijo que tenía la seguridad 
de que el efecto que produciría en aque-
lla ciudad sería desastroso. Anunció que 
él dimitiría el cargo mañana . 
Después se interesó por que la medida 
referente al anticipo reintegrable la lle-
vara a cabo el Gobierno por decreto, to-
da vez que el mismo señor Domingo ha-
bía manifestado que podía hacerse sin 
dificultad alguna. Rogó al señor Prieto 
que interpusiera su influencia cerca del 
ministro de Agricultura para conse-
guirlo. 
El señor Prieto le prometió interce-
der, y al efecto entraron en la sala de 
ministros para conferenciar con el jefe 
del Gobierno y con el ministro de Agri-
cultura. La conferencia se prolongó has-
ta después de terminar la sesión. A l sa-
lir , los periodistas preguntaron al señor 
Prieto si se había tomado algún acuer-
do, y contestó: 
—Yo soy un cantón federal. No me 
pregunten cosas que no son de mi de-
partamento. 
Se le preguntó también al señor Do-
mingo si habían acordado conceder por 
decreto el anticipo reintegrable, con cu-
ya medida los valencianos se daban en 
principio por satisfechos. E l señor Do-
mingo contestó: 
—No todavía no se ha acordado nada, 
igual pregunta se le hizo al seftOT 
Azaña quien contestó también ncírati-
vamente. 
—¿ Se ocuparán ustedes de ello en el 
consejo de m a ñ a n a ? 
—En el Consejo — contestó irónica-
mente—no ocuparemos de eso y de to-
das las cosas. 
No habrá naranía 
A primera hora de la larde el señor 
(Continúa al final de la primera coium-
na de tercera plana), 
• 
^"Humorlst", Londres.) 
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Ayer comenzólahuelga de 
alumnos del Magisterio 
Bn la Normal de Maestras tuvieron 
que suspenderse las clases 
Alborotos de los estudiantes de Co-
mercio en Valladolid 
Los alumnos del Magisterio declara-
ron ayer la huelga de cuarenta y ocho 
horas que tenían anunciada, por no ha-
ber sido aprobadas, en el plazo que se-
ñalaron las peticiones que tenían pre-
sentadas al ministro de Instrucción pú-
blica, como resultado de la Asamblea 
que celebraron recientemente. 
Por la mañana, a primera hora, aban-
donaron el edificio de la Escuela Nor-
mal y se dirigieron a la Normal de 
Maestras donde, en previsión de posibles 
incidentes, se habían tomado algunas 
precauciones. Allí invitaron a las alum-
nas a que secundasen la huelga, y en 
vista de ello las profesoras dieron or-
den de que se suspendieran las clases. 
No han ocurrido incidentes de importan-
cia. 
» * » 
TOLEDO, 27.—Los alumnos del se-
gundo curso cultural del Magisterio se 
han declarado en huelga, que manten-
drán hasta mañana, día 28, por solida-
ridad con, sus compañeros de Madrid, 
que han iniciado una protesta contra el 
director^eneral de Primera enseñanza, 
por no 'haber aprobado las peüciones 
formuLédas en reciente Asamblea. 
J * * * 
-ALICANTE, 27.—Los estudiantes de 
- l a Normal de Maestros han declarado 
la huelga por cuarenta y ocho horas. 
Alborotos de los de Co-
En Guipúzcoa triunfan 3171 
concejales de derechas 
Las izquierdas sólo consiguieron 
once puestos 
MAS DERROTAS DE LOS CANDI-I 
DATOS MINISTERIALES 
SAN SEBASTIAN, 27.—Han resul-
tado elegidos en total 317 concejales 
derechistas, con 17.086 votos, y 11 iz-
quierdistas, con 2.587. 
En Aiznarnabal quedó sin cubrir un 
puesto por falta de candidato. 
Triunfo derechista 
P A L M A DE MALLORCA, 27. — E n 
Mancor del Valle se celebraron elec-
ciones. Resultaron triunfantes 3 de la 
Unión de derechas, 3 republicanos del 
centro, que iban unidos con los ante-
riores para las mayorías, y 3 de Ac-
ción Republicana, por las minorías. 
Varios atropellos 
TOLEDO, 27.—El diputado agrario, 
señor Madariaga, ha visitado al gober-
nador para protestar de los atropellos 
del alcalde de Navalmoral, el cual, con 
su actitud puede provocar una situa-
ción delicada en aquel pueblo donde no 
se respetan leyes de ninguna clase. 
También denunció que en Rielves los 
socialistas, porque una mujer de esa 
tendencia no votó el domingo, han mul-
tado a su marido con cincuenta pesetas 
y obligan al patrono a que este obre-
ro trabaje aislado, amenazando con que 
en otro caso se re t i r a rán ellos del tra-
bajo. 
Proclamacinó de conce-
mercio en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 27.-—Los alumnos de 
los cursos superiores de la Escuela de 
Comercio volvieron a producir esta ma-
ñana algunos disturbios, los cuales han 
revestido mayor violencia que los re-
gistrados ayer. Durante uno de los al-
borotos los escolares dispararon las pis-
tolas detonadoras de que iban provistos 
y golpearon con furia las puertas de las 
aulas, rompiendo, además, los cristales 
de las g a r r í a s de la planta baja. En 
vista de esta actitud, el director de la 
Escuela ha ordenado el cierre de las 
clases hasta nueva orden. 
Azafia conversó con los periodistas, 
quienes le dijeron que en el Congreso 
había circulado la noticia de que había 
celebrado por la mañana una interesante 
conferencia con los ministros radicales-
socialistas. 
E l señor Azafia se mos t ró extrañado 
de ello, y humorís t icamente contestó: 
Pues no los he visto. Como no hayan 
venido disfrazados. Y aunque hubieran 
venido no tendría nada de particular. 
Los periodistas le dieron la noticia 
de los acuerdos tomados por la mino-
ría radical y por el Comité de los cin-
co en el sentido de obstruir toda la 
obra legislativa del Gobierno, incluso 
el proyecto sobre la naranja, y el pre-
sidente comentó^ Pues no habrá na-
ranja-
L a Intervencióln de! señor 
Sánchez Román 
Anunciada en los pasillos la posible 
Intervención del sefior Sánchez Román 
se le concedió una gran importancia y 
fué esperada con expectación. Se dijo 
que el sefior Sánchez Román se propo-
nía pedir la formación de un Gobierno 
netamente republicano, para lo cual alu-
dirla a un reciente descurso del sefior 
Prieto, en el que éste ofreció la inme-
diata salida de los socialistas en cuan-
to vieran unidos a los grupos republi-
canos. 
Interrogado el sefior Sánchez Román, 
manifestó que no sabia aún si interven-
dría o no en el debate político, pues no 
tenia nada decidido. 
Bn holnor de los dipu-
jales en Pedrera 
SEVILLA, 27.—Esta m a ñ a n a en Pe-
drera se verificó la proclamación de los 
concejales elegidos en las elecciones del 
pasado domingo, y entre los cuáles 
figuran cuatro afiliados de Acción Po-
pular. Con tal motivo, en el centro de 
esta entidad en dicho pueblo se reunió 
gran número de correligionarios. E l se-
cretario político provincial de la Aso-
ciación, señor Becas Mateos, dirigió la 
palabra a los reunidos, dándoles las 
gracias por la colaboración que habían 
prestado, no obstante las amenazas y 
coacciones de los elementos socialistas. 
Hubo gran entusiasmo y se dieron mu-
chos vivas a Acción Popular y a Gil 
Robles. 
tados agrarios 
En los primeros días del próximo mes 
de mayo, organizado por la C. E. D. A., 
se celebrará en Toledo un acto en honor 
de los concejales agrarios que fueron 
elegidos en las úl t imas elecciones. Asis-
t i rán al acto todos los concejales y ha-
blarán los diputados por Toledo sefio-
rea Molina y Madariaga y el presiden-
te de la C . E . D. A., señor Gil Robles. 
E l día 7 del mismo mes habrá otro 
acto en Segovia, con Igual motivo. 
El ferrocarril Samtander-
Atraco a un propietario 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—El propietario de 
Luceni Lorenzo Casan ova Sanz, de se-
senta y siete años, mientras comía en 
un "bar" de la plaza de San Lorenzo, 
entabló conversación con un individuo, 
el cual le invitó a otro establecimiento, 
en donde se comía mejor y m á s barato. 
Salieron los dos, y después de algunas 
vueltas, en el Arco del Dean, les salie-
ron al paso tres individuos, que, arma-
dos de pistolas, obligaron al vecino de 
Luceni a entregar cuanto llevaba, que 
era una libreta de un Banco por impor-
te de 7.000 pesetas en billetes. Una vez 
cometido el atraco, los tres individuos 
y el que sacó del "bar" al atracado se 
dieron a la fuga. Un soldado y otras 
varias personas que presenciaron el he-
cho, salieron en persecución de los atra-
cadores. Uno de estos penetró en una 
taberna de la plaza de La Magdalena, 
y avisada una f areja de Seguridad, pro-
cedió a su detención. Se llama Antonio 
Millán Martín, de treinta y dos años 
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Mediterrán-eo 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 
el pleno de la Comisión de Responsabi-
lidades para tratar de la consulta que 
le ha elevado el Gobierno acerca del 
ferrocarril Santander-Mediterráneo. Se 
acordó encomendar al vocal socialista 
señor Piruela la redacción de una po-
nencia para contestar la consulta. Tam-
bién colaborará en dicha ponencia, a 
petición propia y por acuerdo de la Co-
misión, el diputado por Burgos sefior 
García Lozano. Se les ha dado de plazo 
hasta el martes, en que volverá a re-
unirse la Comisión para conocer su 
trabajo. 
Dejan los cargos incompatibles 
En el ministerio de Obras Públicas 
han facilitado ayer una nota en la que 
se dice que hoy publicará la Ga-
ceta" varios decretos por los " s an 
en sus respectivos cargos por afectar-
les la ley de Incompatibilidades, los si-
guientes sefiores: director g ^ f ^ J * 
Caminos, don Antonio Fernández Bo-
lafios; delegado del Gobierno en el Ca-
nal de Lozoya, don Anastasio Gracia 
Villarrubia; el delegado del Gobierno 
en el Circuito pirenaico, don Casimiro 
Lana; vocal del Gabinete técnico de 
accesos y extrarradio de Madrid, don 
Juan Negrín; vocal del Comité de en-
lace ferroviario de Madrid, don Juan 
Usabiaga. 
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PUBLICACIONES DE Lfl GONFEOERflCION 
ESPAÑOLA DE DERECHAS AÜTONONIAS 
Conclusiones aprobadas en el último 
FIGURAS DE ACTUALIDAD |Un discurso del Jefe del Termina en Barcelona la huelga general 
Estado en Alcázar 
Quiero ser Presidente de todos y 
enemigo de nadie 
L a pugna entre los republicanos la 
contemplo serenamente, pero 
no impasible 
E l señor Alcalá Zamora inauguró en 
el Hospital de Ciudad Real 
un nuevo pabellón 
Durante el viaje se lesionajron cinco 
personas del séquito en acci-
dentes de automóvil 
Continúa la del ramo de la construcción y se intensifica et con-
flicto del puerto. Más detenidos trasladados a bordo del "Manuel 
Arnús". Tiroteos durante la noche en Montjuich 
S E DESIGNA MIEMBROS DE LA JUNTA DE SEGURIDAD A LOS 
SEÑORES COMPANYS, SELVAS Y C0R0MINAS 
E l eminente pianista Mr. Paderewski, a quien la ciudad de Varsovia 
ha concedido el Premio Nacional de Música 
D E L P E L I G R O 
A nuestros hombres políticos, que, disgustados o escandalizados por 
su rumbo, declaran ver la República en peligro, retuercan otros, mejor 
hallados con lo actual, que el único peligro lo constituyen precisamente 
ellos. 
Claro que sí. Y por la misma razón que movía a un aviador nuestro 
amigo, valiente y desdeñoso él, a decirnos: "E l único riesgo de un vuelo 
por el aire, es la tierra." 
No hay duda de que un vuelo podría proseguirse Indefinidamente, si 
en alguna parte no hubiera suelo en que estrellarse. Y una anarquía, si 




CIUDAD REAL, 27.—A las diez y 
cuarto d* la mañana esperaban en el 
límite de la provincia al Presidente 
la República el gobernador, el presiden-
te de la Diputación, el presiente de la 
Audiencia y otras autoridades. A las 
diez y media llegó el Presidente señor 
Alcalá Zamora, quien dió cuenta de que 
al pasar por Orgaz el coche que condu-
cía al contraalmirante Rebolledo sufrió 
un accidente, y encareció al goberna-
dor se interesara por el estado de los 
heridos. Inmediatamente continuó su 
viaje para esta capital, en la que hizo 
su entrada por la puerta de Granada, 
en donde lo esperaba el alcalde y va-
rias autoridades locales. E l señor Alca-
lá Zamora, en un coche abierto, se tras-
ladó a la Diputación provincial, siendo 
ovacionado a su paso por el público. 
Desde uno de los balcones de la Diputa-
ción presenció el tíesfile de todos los 
partidos republicanos de la provincia. 
Después se celebró una recepción ofi-
cial. Terminada ésta, el Presidente de la 
República se trasladó a efectuar la Inau-
guración del pabellón del Hospital y a 
continuación se celebró un banquete de 
gala. Por la tarde asistió a la corrida 
de toros. 
A las cuatro de la tarde salió para 
Alcázar de San Juan. 
En Alcázar de San Juan 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 27.—A 
las siete de la tarde llegó el Presiden-
te de la República, acompañado del mi -
nistro de la Gobernación, el secretario 
general de la presidencia, señor Sánchez 
Guerra; los diputados por la provincia 
y otras autoridades. A recibirle salló 
una numerosa caravana de automóviles. 
Esperaba la llegada deü Presidente una 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27. — Terminada la 
huelga de veinticuatro horas, los obre-
ros de t ranvías y autobuses se han rein-
tegrado a sus puestos, y sólo la presen-
ci« de guardias con tercerolas delatan 
la previsión prudente de las autoridades. 
Sigue en pie, sin embargo, la huelga de 
la construcción y se ha intensificado el 
conflicto del puerto. 
Como es natural, reina entre los sin-
dicalistas el más profundo disgusto. La 
actuación de los "escamots", supliéndo-
les como esquiroles en los servicios pú-
blicos, ha producido una vivísima indig-
nación entre los obreros. E l ambiente 
hostil contra Maciá y la Esquerra es 
enorme. Ahora es de temer que la Con-
federación no se allane pacíficamente a 
sufrir con resignación el aparatoso fra-
caso de la huelga de transportes. 
Resulta difícil entrevistarse con nin-
guno de los elementos destacados de la 
F. A . I . La redada que entre ellos ha 
realizado la Policía ha sido tan abun-
dante y se ha llevado a cabo con tal 
tino y acierto, que los pocos anarquis-
tas de acción que no es tán detenidos v i -
ven ocultos y desperdigados. De esta 
manera no ha sido necesario suspender 
oficialmente el periódico "Solidaridad 
Obrera". Ha bastado con detener a unos 
cuantos redactores y poner en disper-
sión a los demás. Sin embargo, los es-
casos elementos dirigentes de la F. A. I . 
que no han sido encarcelados no se dan 
por vencidos. Afirman que el pleito no 
lo ha ganado n i lo gana la burguesía. 
Ellos persist irán en el planteamiento de 
huelgas, y aseguran que lo único que se 
ha logrado con tantas detenciones es 
aplazar para m á s adelante el período 
multi tud de m á s de siete m i l almas. 
Desde uno de los balcones del Ayunta-1violento, el acto de fuerza que, según 
miento el señor Alcalá Zamora dirigió 
la palabra al público, que le a d a m ó . 
Entre otras cosas, dijo que era su de-
seo ser Presidente de todos y enemigo 
de nadie. Afirmó que en estos momen-
tos de lucha, en que los partidos repu-
blicanos están en pugna, él los contem-
pla serenamente, pero no impasible. Es-
ta ú l t ima declaración ha sido muy co-
mentada. 
A continuación, en el salón de sesio-
nes, se verificó una recepción oficial y 
después fué obsequiado el Presidente 
con un "lunch" por el Ayuntamiento. 
E l señor Alcalá Zamora pronunció un 
brindis, que fué muy aplaudido. Ter-
minado el acto, el Presidente regresó 
a Madrid en automóvil a las' ocho y 
media de la noche. 
Dos accidentes en el viaje 
los "faís tas" , ha de coronar el esfuerzo 
del anarcosindicalismo. 
Un incidente curioso y digno de ser 
destacado nos depara este suceso, y es 
la declaración franca y categórica de 
Fallece en Granada un 
destacado extremista 
Solicitó ios Santos Sacramentos y 
manifestó públicamente su 
arrepentimiento 
GRANADA, 27.—Ha faUecido el lite-
rato granadino don Alfonso González y 
González. Había estrenado algunas 
obras de marcada tendencia antirreli-
giosa y de rabioso Izqulerdlsmo políti-
co. También actuó en política dentro 
del partido social revolucionario, acau-
dillado por Balbontín, en el que llegó a 
desempeñar el cargo de secretario de 
relaciones del Comité provincial. En la 
Prensa hizo campañas de acuerdo con 
su ideología. Antes de su fallecimiento 
solicitó ser asistido por un sacerdote y 
recibió los Santos Sacramentos con edi-
ficante fervor, después de manifestar 
públ icamente su arrepentimiento por 
las actuaciones mencionadas. 
EL DEBATE ~ A l f o n s o X I , 4 
HOY Y MAÑANA 
ULTIMOS DIAS 
F E R I A 
C O C H E S D E 
O C A S I O N 
PLAZA DE CANOVAS. 5 
A L G U N A S O C A S I O N E S : 
C I T R O E N 6 ci l indros. . . 4.950 pesetas 
i S S S S l C H R Y S L E R 5 p l a z a s . . . 3.500 
F I A T 7 plazas, 2.250 
El problema de las aguas 
de riego en Alicante 
Los obreros de Altea, por esta cues-
tión, declaram la huelga general 
Y el vecindario de Callosa pide la 
dimisión del Ayuntamiento por 
su lamentable gestión 
ALICANTE, 27.—El gobernador ma-
nifestó que en Altea se declaró la huel-
ga general con motivo del agua para el 
riego. 
También añadió que en el pueblo de 
Callosa el vecindario en manifestación 
se dirigió al Ayuntamiento, exigiendo 
la inmediata dimisión del municipio en 
pleno por su lamentable gestión. La 
Guardia civil logró restablecer el or-
den. 
Las fábricas de productos 
químicos de Sevilla 
SEVILLA, 27.—Esta mañana abrie-
ron las fábricas de productos químicos, 
a pesar de que continúan en huelga sus 
obreros, que es tán afiliados a los comu-
nistas. Muchos obreros entraron al tra-
bajo. En los alrededores de las fábri-
cas las autoridades adoptaron medidas 
precautorias. Durante todo el día se re-
gistraron numerosas coacciones, que 
motivaron la detención de trece indivi-
duos. 
E l gobernador manifestó con respec-
to a este conflicto, que esperaba que ma-
ñana entraran m á s obreros al trabajo 
y advertió que es tá garantizada plena-
mente la libertad de trabajo. 
Pistoleros detenidos 
SEVILLA., 27.—La Guardia civil de-
tuvo esta noche a varios pistoleros, a 
todos los cuales se les ocuparon armas. 
Se supone que estos individuos es tán re-
lacionados o son cómplices de los aten-
tados que se vienen registrando en la 
ciudad. 
Las labores de verano 
tas. Discursos del 
en la sesión de clausura del Congreso 
(señores Pavón, Lucia, Gil Robles), en 
un folleto. Un ejemplar, 0,15 pesetas. 
Cien ejemplares, 14,00 pesetas 
TOLEDO, 27.—El Jurado Mixto de 
trabajo de Talavera de la Reina, antes 
de fijar las bases de las labores de ve-
rano, ha intentado una concilición entre 
patronos y obreros, reuniendo en gru-
pos a las representaciones de Talavera, 
Puente del Arzobispo, Navahermosa, 
Torrijos, Escalona, Toledo e Illescas. La 
gestión ha sido infructuosa y en vista 
de ello la reunión del Jurado ha sido 
convocada para mañana, con objeto de 
fijar las bases definitivas. Los obreros 
piden la supresión completa de la ma-
quinaria agrícola, espigueo libre, que no 
se fije el rendimiento de trabajo y que 
la jornada comience a partir de la sa-
lida del pueblo para los tajos. Los pa-
tronos rechazan estas pretensiones y 
exigen un rendimiento mínimo de traba-
jo para poder calcular el coste de la fa-
nega del fruto, pues los precios actuales 
les obliga a exigir esta garant ía .Cpmo 
base para toda contratación. 
Con motivo del viaje a Ciudad Real 
del Presidente de la República, se han 
registrado dos accidentes de automóvil, 
que no han tenido importancia. A l pa-
sar la comitiva por las cercanías de 
Orgaz, uno de los motoristas de Obras 
públicas que abría marcha sufrió un ac-
cidente, y, a l caer de la "moto", se pro-
dujo diversas heridas. E l herido fué 
trasladado en el coche del comisario 
de la Presidencia de la República, se-
ñor De Miguel, al inmediato pueblo de 
Yébenes, y poco después emprendió el 
viaje a Madrid. 
Posteriormente, entre los pueblos de 
Sonseca y Orgaz, el coche del secreta-
rio general de la Presidencia, señor Sán-
chez Guerra, chocó con un carro, al in-
terponerse éste en el camino, y a cau-
sa de la polvareda que se produjo, los 
vehículos que marchaban de t rás se pre-
cipitaron, por falta de visibilidad, sobre 
el coche del señor Sánchez Guerra. Del 
accidente resultaron con lesiones el jefe 
de la escolta del Presidente, contraalmi-
rante señor Rebolledo; el jefe de Pren-
sa de la Presidencia, don Emilio Herre-
ro, y los agentes de vigilancia señores 
Crespo y Lapetra. Los coches sufrieron 
grandes averias. Fué preciso enviar de 
Madrid otros automóviles, para que los 
ocupantes de los vehículos averiados pu-
dieran proseguir el viaje a Ciudad Real. 
Los heridos fueron curados de primera 
intención en Orgaz, y aunque, según 
parece, las lesiones no revisten impor-
tancia, el contraalmirante señor Rebolle-
do no ha continuado su viaje con el 
Presidente y ha regresado a Madrid para 
ingresar en el Hospital Mil i ta r de Ca-
rabanchel para sacarle una radiografía. 
E l director general de Seguridad, al re-
cibir a los periodistas, les ha confirmado 
las anteriores noticias. 
Maciá contra el Jurado Mixto del puer-
to y contra los socialistas. Sabido es 
que éstos no logran arraigar en Bar-
celona. Todos los esfuerzos, toda la pro-
paganda y todos los resortes del Poder 
resultan baldíos p a r a implantar la 
U . G. T. Sólo en el puerto existe un 
núcleo socialista capaz de irradiar y d i -
fundirse a otros sectores de la ciudad. 
Es el único atisbo de organización socia-
lista en Barcelona digna de ser tenida 
en cuenta, y, como es lógico, contra la 
que se encamina el esfuerzo del Sindi-
cato. 
Integran este grupo socialista unos 
cuantos elementos procedentes del anar-
quismo, que se hicieron famosos en otro 
tiempo por haber dirigido las m á s im-
portantes huelgas de transportes de que 
se tiene recuerdo en Barcelona. M'ia 
tarde, estos elementos, en tiempos de 
la Dictadura, al conocer los beneficios 
de la organización corporativa, queda-
ron fuera de la Confederación, y luego, 
al triunfo de la República, se afiliaron 
al socialismo. Durante el mando del go-
bernador civil, señor Anguera de Sojo, 
este grupo socialista adquirió prepon-
derancia, merced a la protección guber-
nativa, que sólo daba beligerancia a la 
legalidad, representada por los Jurados 
mixtos. La Confederación puso todo su 
afán en socavar y hundir este núcleo 
socialista, que tiene la pretensión de que 
sólo puedan trabajar en el puerto los 
obreros inscritos en el censo del Jurado 
mixto. 
Este pleito entre el anarcosindicalis-
mo y los socialistas del puerto está tan 
envenenado, que ha llegado a un trance 
tirante, insostenible. Es una pugna vio-
lenta entablada con el Sindicato Uní coi 
contra los socialistas y los Jurados mix-
tos. Por eso son interesantes las decía-
raciones de Companys y Maciá, asegu-
rando que tienen razón en este caso los 
anarcosindicalistas y prometiendo quo 
han de inclinarse en su favor en la 
cuestión y en contra de los socialistas 
y de los Jurados mixtos.—ANGULO. 
Cesa la huelga general 
BARCELONA, 27.—La huelga gene-
ral, decretada por la Confederación Re-
gional del Trabajo, ha cesado esta ma-
drugada. Los t ranvías comenzaron a 
salir de servicio a partir de los prime-
ros turnos, haciéndolo a las tres y cin-
cuenta los primeros coches de Horta. 
De las restantes cocheras salieron a 
las horas señaladas, y, poco a poco, fué 
restableciéndose el t ránsi to rodado y 
la circulación, sin que se alterase el 
orden lo más mínimo. Poco después hi-
cieron lo mismo los demás vehículos, 
recobrando la ciudad su aspecto normal. 
Permanecen en huelga los obreros del 
ramo de la construcción, los cuales no 
se han reintegrado al trabajo. También 
continúa el confiieto de carbones del 
puerto. En el carbón mineral no se 
presentó al trabajo ninguno de los 
obreros habituales. En cambio, lo hicie-
ron, en número de unos trescientos, los 
obreros libres, de los cuales fueron con-
tratados doscientos cincuenta, que tra-
bajaron en la descarga de carbón mi-
neral de nueve buques. También traba-
jaron los obreros semanales, y acudie-
ron ciento cincuenta carros, número su-
ficiente para hacer el traslado de las 
mercancías. 
Sin embargo, no se pudo hacer la 
descarga de dos vapores en el carbón 
mineral, cuyo cargamento iba destinado 
a la fábrica del gas, porque los obreros 
de esta fábrica amenazaron con decla-
rarse en huelga si las faenas de des-
carga eran realizadas por obreros aje-
nos a la C. N . T. 
En el carbón vegetal se presentaron 
los obreros, pero los patronos se ne-
garon a trabajar hoy. Por ello, serán 
llamados al Gobierno civil . En los de-
más muelles la situación es igual que 
en días anteriores. 
Más detenidos al "Manuel 
ULTIMA HORA 
Reunión de la minoría de 
Acción Republicana 
• 
L a presidió el señor Azaña y se 
trató de la marcha de los de-
bates parlamentarios 
En el ministerio de la Guerra se re-
unió anoche la minoría de Acción Re-
publicana, bajo la presidencia del señor 
Azaña. 
La reunión se prolongó hasta cerca 
de las tres de la madrugada. 
A la salida el señor Ruiz Funes ma-
nifestó que se hablan ocupado de la 
marcha de los debates parlamentarios, 
así como de la Asamblea del partido 
que se celebrará en breve en Madrid, 
y se acordó proceder a la reorganiza-
ción de las fuerzas de este partido en 
diversas provincias. 
Regreso de Casares Quiroga 
El ministro de la Gobernación regre-
só de Alcázar de San Juan a las once 
de la noche. 
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MONDARIZ 
fuente» de CANDABA y TBOACOSO 
Arnús" 
BARCELONA, 27.—Han sido trasla-
dados a bordo del "Manuel Arnús" otros 
54 detenidos de los que se encontraban 
en la Jefatura de Policía. Con este mo-
tivo en el muelle de contradique, donde 
está el "Manuel Arnús", se formaron 
numerosos grupos de obreros sin traba-
jo y familiares de los detenidos. Fuer-
zas de Policía despejaron los alrededo-
res. 
Por la tarde continuaba el paro en el 
muelle del carbón. Varios obreros de 
los que venian trabajando asiduamente 
en dicho muelle se han presentado en el 
Gobierno civil para ser inscritos en el 
Censo obrero. 
Entre los huelguistas del puerto ha 
causado buena impresión las manifes-
taciones de Maciá, que ha dicho que el 
Sindicato Unico tiene razón en sus de-
mandas sobre el puerto. 
La huelga de la construcción 
BARCELONA, 27.—Continúa sin re-
solverse la huelga del ramo de la cons-
trucción. Hoy nadie se presentó al tra-
bajo. El centro de Contratistas gene-
rales de Obras ha publicado un extenso 
maniñesto, en el que se niega a acce-
der a las peticiones de ios obreros, fun-
dándose en que no deben aumentarse los 
jornales mientras el precio de la vida 
no tenga variación. En cuanto a la dis-
minución de jornada de trabajo, dice 
que esto supondría la ruina de Cataluña 
y no puede aceptarse ninguna ley mien-
tras no sea de orden nacional y avalada 
por el propio ministro de Trabajo, ei 
cual, en deñnitiva, seria el responsable. 
Además, de ningún modo debe Cataluña 
estar en inferioridad respecto de las 
demáá regiones de España . 
Pide también que se aparte de los 
organismos mixtos la función legislativa 
en todo lo que se refiera a la economía 
ción legislativa debe ser obra del Par» 
lamento. 
L a Junta de Seguridad 
BARCELONA, 27.—Este mediodía se 
celebró en la Generalidad una reunión 
extraordinaria del Consejo de la Gene* 
ralidad, que fué presidida por el señor 
Maciá, quien mandó llamar al sefior 
Companys, con el que sostuvo una lar-
ga conferencia, después de la cual vol-
vió a presidir la reunión del Consejo. 
El señor Maciá manifestó que hablan 
sido nombrados vocales de la Junta de 
Seguridad el sefior Companys, como pre-
sidente del Parlamento catalán, y loa 
sefiores Selva, consejero de Goberna-
ción, y Corominas, de Justicia. En cuan-
to al nombramiento de comisarios en 
Cataluña, manifestó que no han sido de-
signados todavía y que el Gobierno lo 
ha rá por indicación de la Junta. 
Tiroteos en Montjuich 
BARCELONA, 27.—En Montjuich 
hubo algunos tiroteos. Tan pronto co-
mo se inciaron se encendieron algunos 
reflectores en el castillo y en el caño-
nero "Laya". Una vez terminados los 
tiroteos los soldados dieron una batida 
y practicaron la detención de dos sos-
pechosos, y que fueron trasladados a la 
Jefatura de Policía. 
Declaraciones del alcalde 
BARCELONA, 27.—El alcalde, al co-
mentar las incidencias de la huelga pa-
sada, se alegró de la reacción ciudada-
na del pueblo de Barcelona, que ha de-
vuelto la paz a la ciudad. Los periodis-
tas le dieron a conocer una frase que 
corría por Barcelona, según l a cual, se 
dice que los "escamots" han salvado a 
Cataluña, pero han hundido a Maciá, de-
bido al mal efecto que ha producido en-
tre el elemento obrero, que votó a Ma^ 
ciá, la intervención de los "escamots" 
durante la huelga. E l alcalde contestó 
que esto no dejaba de ser una frase, que 
si algo demuestra es que Maciá y los 
demás es tán dispuestos a hundirse con 
tal de salvar a Catalufia. 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 27.—El gobernador ha 
mostrado su agradecimiento a cuantas 
personas y entidades han contribuido a 
normalizar la vida de la capital, que 
se había alterado a consecuencia de loa 
últimos hechos acaecidos. Confirmó 
que pasaban de trescientos los deteni-
dos, y manifestó que debido a estas de-
tenciones se había podido evitar que la 
huelga adquiriese caracteres de grave-
dad, como se proponían sus organiza-
dores. 
" C . N. TV*, recogido 
BARCELONA, 27.—La Policía reco-
gió esta mafiana los paquetes del perió-
dico de Madrid "C. N . T.". 
El oeñor Anguera 
BARCELONA, 27. — Ha regresado, 
procedente de Madrid, el presidente de 
la Audiencia, señor Anguera de Sojo. 
Detenidos 
BARCELONA, 27.—La Guardia civil 
ha puesto a disposición del Juzgado a 
los detenidos por ejercer coacciones. 
Entre ellos figuran dos mujeres. 
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D E A C T U A L I D A D 
Declaración colectiva del Episcopado 
español sobre el espíritu y actuación de 
los católicos en las presentes circuns-
tancias, 0,15 pesetas. 
La posición de la derecha española en 
la política actual. Discurso pronuncia-
do por don Angel Herrera en Valencia 
en diciembre de 1931, 0,10 pesetas. 
Pedidos a la Secretaria general de la 
Asociación Católica de Propagandistas. 
Alfonso X I , número 4, MADRID. Des-
cuentos en pedidos superiores a 100 
ejemplares. Para las librerías, el 20 por 
nacional, ya que entienden que toda ÍUÜ- 100 de descuento. 
Viernes 28 de abril de 1933 (4)' E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXnL—Nüm. 7^a | 
M A N O L O B I E N V E N I D A , H E R I D O G R A V I S I M O Campeonato nacional de 
golf para profesionales En la corrida de Beneficencia ayer 
celebrada, durante la lidia de los toros 
tercero y cuarto resultaron cogidos los 
diestros Bienvenida, Ortega y Maravi-
llas. Aquél, al pasar de muleta, fué 
empitonado por el vientre y resultó con 
una herida penetrante en la cavidad ab-
dominal, de pronóstico gravísimo. 
Ortega, al torear de capa al cuarto, 
se ciñó tanto en un lance, que el toro 
le enganchó por el muslo y le produ-
jo una herida de pronóstico menos gra-
ve, que le obligó a pasar a la enfer-
mería. Le sust i tuyó Maravillas, y a po-
co de Iniciar la faena de muleta fué 
Domingo Ortega y Maravilla, heridos también 
Para poder atenderlos se hizo una requisa de médicos en la plaza 
Villalta tuvo que matar siete toros 
L A T R A G I C A C O R R I D A D E A Y E R E N M A D R I D 
M A N U E L MEJIAS ( B I E N V E N I D A ) 
también cogido y volteado. En la en-
fermería le apreciaron una herida en 
el muslo de m á s consideración que la 
sufrida por Ortega. 
Villalta, único matador que quedó en 
el ruedo, tuvo que matar siete toros. 
Bienvenida, muy grave 
Los médicos que desde el burladero 
del 2 observaron al detalle la cogida 
de Bienvenida, se dieron cuenta en el 
acto de la gravedad del percance. 
Y así, procedieron inmediatamente al 
reconocimiento de la lesión, anestesian-
do al herido para realizar una deteni-
da cura de urgencia. Esta fué tan mi -
nuciosa, que duró casi todo el tiempo 
de la corrida, y téngase en cuenta que 
la cornada fué inferida por el tercer 
toro. 
Achuchaba éste por el lado derecho, 
y ello dió lugar al doloroso percance. 
Descubierta la herida por los médicos, 
se vió que el cuerno había producido 
importantes destrozos. Una vez reali-
zada la operación, fué expedido el si-
guiente parte facultativo: 
«Durante la lidia del tercer toro in-
gresó en la enfermería el espada Ma-
nuel Mejíaa «Bienvenida;», con una he-
rida de asta de toro situada en el plie-
gue inguinal derecho con dirección ha-
cia arriba y hacia adentro penetrante 
en la cavidad abdominal con rotura de 
zonas de vasos hipogástricos y con 
gran hematoma en el espacio perivesi-
cal (espacio de Recius). Pronóstico muy 
grave.» 
Ortega y Maravilla 
Operaban a Bienvenida los faculta-
tivos de guardia, cuando llegó herido 
Domingo Ortega, al parecer de un pun-
tazo, y apenas hablan reconocido al 
diestro de Boroz, tuvieron que acudir 
a Maravilla, que fué colocado en la ca-
ma de operaciones con una alarmante 
herida en la pierna derecha. Así fué 
curado el madrileño a continuación del 
sevillano, describiéndose su herida de 
este modo en el parte correspondiente: 
"Durante la lidia del cuarto toro ingre-
só en la enfermería Antonio García 
Maravilla, con una herida en la cara an-
tero-intema, tercio medio del muslo de-
recho, que interesa la piel, aponeurosis 
y músculo vasto interno. Pronóstico 
menos grave." 
Finalmente, fué reconocido Ortega, y 
como se quejara de agudos dolores en 
la región lesionada, le fué aplicado el 
cloroformo, desbridando la herida por 
si tuviera insospechadas trayectorias. 
Entonces se vió que el supuesto punta-
zo era una cornada calificada en el par-
te facultativo, luego de realizada la ope-
ración, como "herida en la región peri-
neal que interesa la piel, aponeurosis 
y músculo elevador del ano". 
Vuelto del estupor del anestésico, pro-
fería Maravilla amargas quejas, por sen-
t i r intensísimos dolores. 
Más sereno Ortega, preguntó en se-
guida por Bienvenida, cuya cogida ha-
bía presenciado, no así la de Maravilla, 
posterior a la suya. 
Traslado al Sanatorio 
A las ocho menos cuarto fué conduci-
do Bienvenida en una ambulancia mu-
nicipal al Sanatorio del doctor Crespo, 
y media hora después otra ambulancia 
condujo a Ortega y a Maravilla a sus 
respectivos domicilios. 
A Bienvenida constantemente se le 
aplican Inyecciones y bolsa de hielo so-
bre el vientre. Los médicos han mani-
festado que el estado del paciente con-
t inúa siendo de extrema gravedad, sin 
que pueda hacerse ningún pronóstico de-
finitivo hasta pasadas las veinticuatro 
horas, pues ya es sabido que en este 
plazo las heridas de vientre tienen el 
peligro de la peritonitis. No obstante, 
confían en que, dada la juventud y ro-
bustez del herido, podrá resistir el es-
tado de gravedad en que se encuentra. 
Ayer tarde fueron avisados el padre de 
Bienvenida y su hermano, que se en-
cuentran ya camino de Madrid. 
Domingo Ortega tiene bastante fiebre 
y tampoco puede hacerse sobre su esta-
do un pronóstico definitivo, ya que por 
la proximidad de la herida al recto co 
r re el riesgo de una infección que podría 
ser fatal. Los médicos suponen que tar-
da rá un mes en curar. 
Ello supone un quebranto económico 
grande para Domingo Ortega que, se-
gún parece, toreaba de aquí a f ia de 
mayo casi todos los días . . . ^ i . 
Minutos antes de comenzar la corri-
da extraordinaria de Beneficencia del 
presente año 1933, tenemos que tribu-
tar un elogio caluroso a la Empresa 
por su rasgo generoso de rebajar el 
precio de las localidades del alto diapa-
són en que estaban empingorotadas es-
tos últ imos tiempos. 
Era realmente abusivo que, por aña-
dir al cartel normal, de seis bichos y 
tres espadas, dos toros más y un ma-
tador, se duplicase el precio de los bi-
lletes. 
Hogaño se pone un precio pruden-
cial a los boletos y eso va ganando la 
afición, ya que, como es lógico suponer, 
no rebasaraai las tarifas rebajadas las 
otras corridas de postín, a base de ocho 
toros, con que todos los años se salpica 
el abono. 
Es un buen precedente el que sienta 
el nuevo organizador taurómaco de la 
plaza madrileña. 
Porque, como saben ustedes, esta co-
rrida a beneficio de la Diputación pro-
vincial la de la Empresa por su cuenta 
y riesgo, asegurando a la Beneficencia 
un ingreso líquido de cien mi l pesetas. 
Vaya, pues, por delante nuestra ova-
ción clamorosa, a guisa de proemio de 
la reseña, 
» * # 
A las cuatro en punto, con la piaza 
que le asisten esperan a levantar hoy el 
apósito para dictaminar definitivamente 
acerca de su estado. 
Requisa de médicos por 
los tendidos 
Cuando mayor era la ansiedad del 
público por saber el estado de los tres 
diestros heridos, un espectador—no sa-
bemos si por iniciativa personal o a pe-
tición de la Empresa—requir ió en los 
tendidos del 2 y del 1 la presencia en 
la enfermería de los médicos que estu-
viesen presenciando la corrida. 
Varios facultativos acudieron inmedia-
tamente a la llamada y se personaron 
en la enfermería, entre otros, los mé-
dicos don Pablo Pardo Vega, don Pedro 
Tena y don Alfonso Palazó, que ocupa-
ban asientos de la tercera y cuarta fila 
del tendido 2. 
Según fuimos Informados, la requisa 
de médicos se debió a la circunstancia 
de no poder atender los cirujanos del 
servicio de la plaza a los diestros Or-
tega y Maravilla por hallarse operando 
a Bienvenida, cuyo estado era mucho 
más grave que el de los otros dos. 
Tan pronto examinaron los médicos 
llamados de los tendidos a los dos tore-
ros menos graves, y habiendo comproba-
do que las heridas que sufrían no eran 
de importancia, se restituyeron a sus si-
tios respectivos para continuar presen-
ciando la corrida. 
Comentarios acerca de 
adornada con colgaduras de la Corpo-
ración provincial, hacen el paseo las 
cuadrillas, capitaneadas por Nicanor 
Villalta, Manolo Bienvenida, Domingo 
Ortega y Antoñi to García, "Maravilla". 
Este, que confirma la alternativa en 
Madrid, se echa a los medios para 
saludar a su primer enemigo, el que 
rompe plaza, un negro de Albaserrada, 
gordo, bonito y bien armado. E l ma-
drileño t i ra tres lances y tiene que 
abandonar el tajo en el primer quite, 
por quedársele el toro. 
Pero Villalta se ajusta al bicho en 
su quite, y entonces Antonio da la cara 
pinturero al cerrar el tercio. 
Nicanor entrega los trastos de ma-
tar a Maravilla, que brinda en el cen-
tro del anillo y tantea a la fiera con 
un ayudado por alto, y luego liga tres 
naturales, superior el último, que enla-
za con el de pecho. Repite el atisbo clá-
sico con la zurda y a renglón seguido 
torea sobre la derecha, metiendo unos 
parones ceñidísimos con remate de mo-
linete, todo ello consintiendo de verdad1 
en el propio terreno de la res. 
Pincha en hueso andándole el toro, 
que se declara en franca huida, con re-
fugio en las tablas. Media delantera 
echa el telón al primer acto de la obra, 
y se oyen palmitas del paisanaje para 
el flamante doctor en tauromaquia. 
Otro buen mozo de negro pelambre, 
con divisa de Tovar, sale en segundo 
lugar, y es parado a la verónica por V i -
llalta, más valentón que postinero. 
Hay que advertir que el bicho está 
pesado y no se presta a grandes fili-
granas, como puede verse al final de su 
lidia, que el aragonés desarrolla con el 
mejor deseo. Poca sangre, y, apurada por 
los piqueros, la res tiene que ser re-
cogida por la muleta de Nicanor, ma-
nejada alternativamente con la zurda y 
con la derecha, por bajo y castigando. 
Un pinchazo hondo en todo lo alto 
precede a media estocada superior, que 
mata en seguida, y suenan palmas pa-
ra el valeroso matador baturro. 
El tercero es de Albaserrada, y la 
tanda de matadores, Bienvenida y Or-
tega. 
Manolo se abre de capa y descubre en 
el cornúpeto, de buenas hechuras, un 
estilo muy destemplado. Tapándose con 
poder, sale suelto de las acometidas y 
no salimos en quites de la m á s com-
pleta vulgaridad. 
Para animar el cotarro, coge Bienve-
nida los garapullos y prende tres pares 
de banderillas finísimos, sobre todo el 
tercero, ganándole la cara; valiente en 
el peligroso tercio de la puerta de 
arrastre. 
Cogida de Bienvenida 
Empezará a jugarse esta tarde eln 
el Club de Campo 
En el de Puerta de Hierro terminó 
el concurso libre 
la cogida 
L a cogida de Bienvenida ea la se-
gunda que sufre en la Plaza de Madrid. 
La primera fué en la corrida de la 
Prensa de 1931, hacia el mes de sep-
tiembre u octubre, que sin tener la gra-
vedad de la presente, le impidió con-
tinuar la temporada de ese año. 
La circunstancia de haber sido la co-
gida al citar el torero al toro con las 
dos rodillas en tierra, es Igual a la 
sufrida por el diestro «Carnícerito de 
Méjico> en su despedida de novillero en 
la Plaza madri leña el verano de 1931. 
Entonces, como ahora, el toro era 
pronto y estaba demasiado refrescado; 
entonces, como ahora, el público pre-
vió el accidente, advirtiendo a voces al 
torero para que se pusiera de pie; en-
tonces, como ahora, el torero desoyó al 
público y sobrevino la cornada. Ambas 
cogidas fueron, poco más o menos, en 
el mismo sit io: cerca del burladero si-
tuado entre los tendidos 1 y 2. 
Manolo Bienvenida lucía traje verde 
aceituna y oro, y llevaba un braza-
lete de luto por su hermano Rafael, 
muerto t rág icamente en Sevilla. Se re-
cuerda que la primera corrida de la 
temporada que debía torear en Valen-
cia, no la pudo torear, pues cuando se 
dirigía a torearla, recibió en la estación 
de ferrocarril de Córdoba el anuncio de 
la muerte de su hermano, y se apresuró 
a regresar a Sevilla. 
También recordaban ayer los viejos 
aficionados que fué en la plaza madri-
leña donde se terminó la brillante ca-
rrera taurina del padre del torero he-
rido, Manuel Megías, Bienvenida, que 
sufrió una grave cogida en una corrida 
celebrada en el mes de junio de 1910, 
en que se había comprometido a matar 
seis toros de la ganader ía de Trespa-
lacios, matando sólo dos, pues el terce-
ro le cogió al torear de muleta, y los 
cuatro toros restantes tuvo que matar-
los el sobresaliente, Alfonso Cela, Ce-
lita, que era entonces novillero, pero 
llegó luego a ser matador de toros, y 
actuó esa tarde de sobresaliente. 
L a actuación de Villalta 
De la misma vacada que el anterior, 
fuerte a la capa de Ortega, que lancea 
el cuarto, gordito y terciado, entra 
con despego. Más ajustado en el primer 
quite, cuaja dos verónicas que se aplau-
den. Y viene en seguida Maravillas y 
templa notablemente, en su turno, con 
palmas de la clientela. Arr ímase igual 
Villalta, y cuando r e p i t e Domingo, 
aguanta por gaoneras, de tal modo que 
en el lance tercero sale prendido y vol-
teado, quedando fuera de combate. 
La cogida en el tercio de la Puerta 
fingida del 9 tiene una continuación in-
mediata en el propio terreno. Antoñito 
Maravillas, que sustituye a Ortega, no 
bien comienza a muletear al astado, bra-
vo y nervioso, es igualmente empitona-
do por el muslo derecho, ingresando en 
la clínica en brazos de las asistencias. 
Villalta solo 
E n cuañto a Maravilla; t)S m^fips te en §e¡ria. 
Sólo un torero se ha encontrado en 
circunstancias parecidas a Villalta, y ha 
matado tantos toros como él: el infor-
tunado torero toledano Mariano Montes, 
que ma tó ocho toros de la famosa ga-
nadería portuguesa de Palha, al ser he-
ridos sus otros tres compañeros. 
Vil lal ta obtuvo un éxito igual al que 
obtuvo la tarde en que un toro de Aleas 
cogió a Nacional I y él tuvo que des-
pachar cuatro toros, actuando de tercer 
espada Gitanillo de Riela. Igual al de la 
tarde en que fué cogido este úl t imo y 
mató también cuatro toros, actuando con 
Martín Agüero.» 
Entre los matadores de toros, sólo el 
espada Joaquín Rodríguez, Cagancho, 
se ha encontrado—de pocos años acá— 
en parecida circunstancia que Villalta. 
Fué la tarde en que el primer toro en-
vió a la enfermería a Valencia I I y Gi-
tanillo de Triana y se quedó solo en la 
plaza con seis toros por matar. 
Villalta, a pesar de no banderillear 
usualmente, lo hizo en el quinto toro. 
La ú l t ima vez que lo hizo en Madrid fué 
por compromiso, en una corrida de finna 
de septiembre de 1925, en que el espa-
da Fausto Barajas le ofreció banderi-
llas a él y a Nacional I I , por cierto, en 
la ú l t ima corrida que éste toreó en Ma-
drid, días antes de failelier trágfaamen-
En seguida requiere los trastos de ma-
tar y tantea de muleta con las dos ro-
dillas en tierra, en tablas del 9, esca-
pándose el toro de los vuelos de la ba-
yeta. Repite Manolo la hazaña, volvien-
do a citar, arrodillado, en el tercio de 
la Puerta de Madrid, y entonces el bi-
cho, que entra despacio, empitona al se-
villano, lanzándole a gran altura. Un 
grito de horror atruena la plaza, y el 
espada es conducido a la enfermería sin 
conocimiento. 
Realmente la lidia destemplada del 
burel no aconsejaba un alarde como el 
ejecutado por Manolito. 
Villalta, que sustituye al h erido, tiene 
que muletear con precauciones antes de 
rendir al de Albaserrada de tres viajes 
y un descabello. 
Ortega y Maravilla 
Quédase Nicanor Vil lal ta solo en el 
ruedo, con cinco toros por delante, des-
pués de haber despachado ya dos. 
E l maño valiente no se achica, sino 
que t i ra de estoque y con estilo y aga-
llas pega dos estocadas al cuarto de la 
serie, oyendo una cariñosa ovación de 
ánimo y aliento. 
De Albaserrada también el quinto; lu-
ce el pelo, las arrobas y el nervio de 
los anteriores, por lo que el espada ara-
gonés tiene que multiplicarse en los qui-
tes de verdadero compromiso que sur-
gen por el estrépito de las varas. V i -
llalta tiene que manejar la muleta en 
guardia de esgrima, y en cuanto el mor-
laco le junta las manos, allá va el ma-
traco valiente, clavando media estocada 
magnífica en todo lo alto de las agujas. 
Sale el sexto con el hierro de Tovar, 
negro, gordo, largo, bravo y con la edad 
corrida, y Nicanor Vil lal ta le lancea ce-
ñido, suave y con estilo torero, que pro-
voca un delirio de palmas. 
En seguida realiza un quite oportu-
nísimo en una caída al descubierto, y 
continúa con adornos y fiorituras, que 
levantan "olés" clamorosos en el gra-
derío. Lleno de voluntad el maño cla-
va un buen par de banderillas, y arma-
do acto seguido de muleta y estoque 
aprovecha las excelentes condiciones del 
toro para barrer los lomos de primeras 
y t i ra r a continuación cuatro parones, 
pasándose todo el toro por la faja. Jue-
ga la zurda con menos eficacia, y entra 
derecho a matar, cobrando un gran pin-
chazo en los huesos de la yema. Repi-
te con coraje y agarra media estocada 
estupenda, que merece por aclamación 
las dos orejas del bicho. 
13 toro es paseado por las mulillas, 
y el torero recorre el anillo recogiendo 
palmas, sombreros, flores y prendas de 
vestir. 
E l séptimo—oarne y pitones—remo-
Idonea ante el escuadrón x se tapa con 
Carreras de caballos en Jerez 
G o l f 
Campeonato libre 
Ha terminado de jugarse en el Club 
de la Puerta de Hierro el campeonato 
libre de "golf" a 72 hoyos, en dos días, 
en el que tomaron parte todos ios pro-
fesionales conocidos y los " 
más destacados. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, Gabriel González: 72 67 62 69=270. 
2, Francisco Alonso: 68 69 69 69=275. 
3, Tomás Cayarga: 70 71 73 67=281. 
t, D. Pedro C. de Vaca (amateur): 
70 72 70 70=282. 
t, Julio Casaña : 74 67 71 70=282. 
6, Mariano Prudencio: 69 73 70 
72=284. 
7, Angel de la Torre: 69 71 67 78=285. 
t, Joaquín Bernardino: 71 70 75 70 
=286. 
+, Aquilino Sanz: 74 72 72 68=286. 
t, Nicasio Sagardia: 71 76 70 69=286. 
11, Marcelino Morcillo: 74 75 68 73 
=290. 
12, Mauricio Esteban: 73 78 73 72 
=296. 
13, Emilio Cayarga: 77 72 72 77=298. 
14, D. Pedro Gandarias (amateur): 
69 78 78 76=301. 
15, Mariano feenito: 79 82 69 75=305. 
16, D. Luis L Arana (amateur): 74 
77 79 76=306. 
17, Carlos Celles: 83 78 78 75=314. 
18, D. Santiago Ugarte (amateur): 
79 79 80 78=316. 
Don Raúl Murga (amateur): Reti-
rado. 
Don Femando Ibarra (amateur: Re-
tirado. 
Doña Isabel Alos de Gandarias: Re-
tirada (amateur). 
Doña Amalia L , Doriga de Ibarra: 
Retirada (amateur). 
Campeonato de señoras 
Resultados de la primera vuelta del 
campeonato de señoras que se juega 
en el Club de Campo. 
1, Señorita Ana María Perogordo: 83. 
2, Señori ta de Gandarias: 85. 
3, Señori ta Alvarez de Toledo: 87. 
4, Señorita Tordesillas: 88. 
5, Señora Ibarra: 89. 
Partidos para hoy 
He aquí el orden de salidas de los 
partidos que se disputarán hoy: 
3,10: Señori ta Perogordo y señora de 
Gandarias. 
3,20: Señori ta Alvarez de Toledo, se-
ñorita Tordesillas y señora de Ibarra . 
Campeonato nacional 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE L A MUSICA. 
"Sueño dorado". 
Una comedia ligera, original, fina, de-
udosamente cinematográfica. Se u t i l i -
za un ambiente sencillo, en el que son 
protagonistas dos jóvenes limpiadores 
de cristales y una chica, artista de cir-
co, que sueña con ser una estrella ci-
nematográfica. La cinta es toda una 
pugna entre los dos jóvenes enamora-
dos, a quienes une una sincera amistad. 
E s t á dirigida con desenvoltura y su 
comicidad es grata y amenísima. Sobre 
todo se echa de ver una interpreta-
ción excelente por parte de Lil ian Har-
vey y de Henri Garat. Moralmente es 
digna y decorosa en todo su desarrollo. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Hoy, beneficio de Carmen Díaz. Tarde, 
"La duquesa gitana", de Benavente. No-
che, estreno " E l susto", de los Quintero. 
M a r í a I s a b e l 
Sábado y domingo, tarde y noche, el 
clamoroso éxito cómico "E l refugio", lo 
mejor y más gracioso de Muñoz Seca. Se 
agotan las localidades. Contaduría: Telé-
fono 14778. • 
I d e a l 
Esta tarde, reposición del graciosísimo 
saínete "Solé, la peletera". Noche, " E l 
ama" (el ama de las zarzuelas), en fun-
ción a beneficio de los obreros que sal-
varon la vida a dos personas durante el 
desgraciado accidente del avión en la ca-
lle de Claudio Coello, patrocinada por don 
Alejandro Lerroux, que asistirá a la re-
presentación. Siempre, " E l ama", por los 
insignes artistas de la grandiosa compa-
ñía lírica del maestro Guerrero. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Cinemanía (éxito cómico de Ha-
rold Lloyd) (27-12-932). 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 1U',ÍU 
(programa garantizado número 15): l^a 
novia del azul (gran éxito) (25-4-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10.30: Los tres guapos del escua-
drón (éxito enorme) (26-1-933). 
CINE TOLEDO (Frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30 (la 
grandiosa película): ¿Quién es el crimi-
nal? (14-2-933). r 
CINEMA ARGUELLES. —6,30 y 10,30: 
Amor en venta. nn„n„s 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Hombres 
sin miedo (16-4-933). 
CINEMA C H A M B E R I (Programas 
monstruos).—6.30 y 10,30: Una mujer en 
el frente y Yo quiero que me lleven a 
Hollywood (21-6-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): La novia de Escocia (10-1-
933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Igloo (documental del Polo) y Una vez 
en la vida (la sátira más despiada so-
bre Hollywood). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Un flaps, un clinch y un bebé. 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Sueño dorado (Lilian Harvey • 
Henri Garat). 1 
PLEYEL (Mayor^ 6). Programa son^ 
yo. 6,45 y 10,45: Dibujos (documentales) 
y Los diablos de la cumbre (butaca, tai* 
de, 1,50; noche, 1,25). Mañana: Ordenes 
secretas (superproducción Ufa). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 fla 
joya de la M. G. M.): Grand Hotel (por 
los hermanos Barrymore, Joan Crawford, 
Greta Garbo y Levis Stone). El martes, 
estreno: El caserón de las sombras (pop 
el inimitable Boris Karloff) (21-2-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976)^ 
6 40 y 10,30: Bombas en Montecarlo y Pa>, 
p'á Noel (dibujo en colores) (27-1-933). 
ROYALTY.—7 y 10,45: La escuadrilla 
deshecha (por Richard Dix con la coope-
ración de la Aviación norteamericana) 
(17-1-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A laa 
6 30 y 10,30: Alma libre (por Norma Shea-
rer v Lionel Barrymore) (22-3-933). 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Soy un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: El último 
varón sobre la tierra (hablada en español 
por Rosita Moreno y Raoul Roulin) (17, 
12-931)-
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
caclón de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
iiiiiiniiiiniiHlllllWIIIHIIIIIHIIIIHIlW^ 
F u e n c a r r a l 
Esta noche, estreno de "S. M. el Atra-
cador", de Jul ián Moyron, el autor de 
"Los cadetes de la reina". 
L a E s c u e l a d e l as P r incesas 
se repone esta noche en el teatro BEA-
TRIZ; tarde, " E l rival de su mujer". 
Dos éxitos del glorioso Benavente, y dos 
maravillosas creaciones de Irene López 
Heredia. 
L a r a 
Sabiendo que "Las ermitas" son tarde 
y noche el cartel de LARA, hoy se deben 
tomar localidades si quieren disfrutarse 
buenas para sábado y domingo; el lleno 
será completo. 
F í g a r o 
Cartelera de espectáculos 
Todos los días la graciosísima sátira 
sobre la vida de Hollywood "Una vez en 
la vida", que obtiene cada día un gran 
Hoy e m j H ^ r á a jug-arse en el Club f * ^ ,fe.risa- C ™ ^ * ™ ^ Programa 
de cLipo el Camp¿)Sato Nacional der1^00"' documental del Glacial Artico. 
Profesores de Golf, para el que se han 
inscrito 17 participantes. 
El orden de salidas será el siguiente: 
Mauricio Esteban y Mariano Pruden-
cio: 10 m a ñ a n a y 2,30 tarde. 
Julio Ca laña y Nicasio Sagardia: 
10,05 y 2,35. 
Tomás Cayarga y Joaquín Bernardi-
no: 10,10 y 2,40. 
Aquilino Sanz y Francisco Alonso: 
10,15 y 2,45. 
Emilio Cayarga y Marcelino Morci 
lio: 10,20 y 2,50. 
Ricardo Benito y Carlos Celles: 10,25 
y 2,55. 
Angel La Torre y Gaíbriel González: 
10,30 y 3. 
Luis Sánchez, Juan Rodríguez y Ma-
riano Benito: 10,35 y 3,05. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
En Jeroz 
JEREZ DE L A FRONTERA, 27.— 
Se ha celebrado esta tarde una impor-
tante reunión hípica, con los siguien-
tes resultados: 
Primera carrera, premio Ibarra.—1, 
FINO, de Manuel Lozano; 2, «Dicta-
dor», de Fernando Camera, y 3, «Jabo-
nero», de Ramón Mora Figueroa. 
Segunda, premio Dirección general 
de Ganadería.—1, B E N HUR, de Mora 
Figueroa; 2, «Kinkayon», y 3, «Bruc-
zito», estos dos últ imos de José Mar ía 
Ibarra. 
Tercera, premio Domecq.—í, CAR-
TA BLANCA, de Juan Goyeneche; 2, 
«Airono», y 3, «Eitafia», estos dos úl-
timos de Salvador Arizón. 
Cuarta, premio Domecq.—1, ONTA-
NEDA, y 2, «Reina Esther», ambos de 
la Yeguada Nacional, y 3, «Pierret te», 
de Pedro Ponce de León. 
•iiniiiiiiiiii!i!iiii¡iniiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiniiHiHiiii 
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A V E N I D A | 
¡Que pague el diablo! | 
( A R T I S T A S A S O C I A D O S ) | 
es la más deliciosa de las cine- = 
comedias de esta temporada, E 
en la que E 
R O N A L D C O L M A N | 
el experimentado galán de las E 
naturalidades, y 
L O R E T T A Y O U N G 
la gentil aristócrata de la pan- E 
talla, están a la altura de su = 
arte insuperable 
ESTRENO E L MARTES DIA 2 : 
rílillllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllillllíf 
i > « j i i i i u i r m i 
la violencia, velando poco por el pres-
tigio de Albaserrada. 
Sortéale valiente Nicanor con la ca-
pa y la muleta, lo preciso, sólo lo pre-
ciso, para colarle con media contraria 
y descabellarle a la primera. No hay 
que decir que el bravo diestro de A r a -
gón, vuelve a escuchar el eco halaga-
dor de los aplausos. 
No menos pesada la lidia remolona 
del octavo y último cárdeno de Alba-
serrada. Cornalón y escurrido de car-
nes, pone fin a ello el baturro con po-
cos pases y un sopapo caído, de efecto 
fulminante. 
Y se aplaude entonces a Nicanor por 
su trabajo total en la corrida, traba-
jo de torero, de matador y de hombre 
valeroso. ;Bravo, Vil lal ta! 
Curro C A S T 4 & A i r a S 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45: E l r i -
val de su mujer.—A las 10,30: La escue-
la de las princesas (reposición) (18-4-
933). 
CIRCO PRICE. — 10,30: Gran función 
de circo. Exito de la nueva compañía. 
Las mejores atracciones. Balder. Teatro 
Velódromo. Carreras ciclistas. Prueba in-
ternacional. Los m e j o r e s corredores. 
Emoción e interés. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús (es-
tampas de la Sagrada Pasión) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Trastos viejos (22-4-933). 
CHUECA.—6,30 y 10,30: La Virgen del 
Pilar dice... (butaca, 1 peseta) (16-4-933). 
ESPAÑOL (Xi rgu-Bor rás ) . — 6,30 y 
10,30: Tierra baja (3 pesetas butaca). 
FONTALBA (Beneficio de C a r m e n 
Díaz).—A las 6,30: La duquesa gitana.— 
A las 10,30: E l susto (estreno) (29-10-
932). 
FUENCARRAL (Compañía María Gá-
mez-Pepe Portes. — Tarde, no hay fun-
ción.—10,30: S. M. el Atracador (estreno, 
de Jul ián Moyron) (26-11-932). 
IDEAL.—6,45 (reposición): Solé, la pe-
letera.—10,45: El ama (el ama de las zar-
zuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Hay que 
ser modernos (deliciosa comedia de Mau-
ra).—A lae 10,30: El refugio (lo mejor y 
más gracioso de Muñoz Seca) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: E l niño 
se las trae (exitazo de risa) (2-3-933). 
VICTORIA. — 6,45 y 10,45: E l príncipe 
que todo lo aprendió en la vida, 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30 (espectáculo 
de varietés): Jaime Planas con sus dis-
cos vivientes. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero, a pala, Araquistain y Abáselo con-
tra Chiquito de Gallarta y Perea. Segun-
do, a remonte, Irigoyen y Vega contra 
Ostolaza y Berolegui. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Eclair, Gaumont y Para-
mount (informaciones internacionales y 
de Madrid): Inauguración de la Feria 
del Libro, La primera corrida de abono, 
El aviador italiano Ajello bate el "record" 
del mundo de velocidad, S. S. Pío X I 
otorga su bendición a 150.000 fieles, etcé-
tera. Nuria (" f i lm" sobre los deportes de 
nieve en Cataluña), Los enanos del bos-
que (en colores, segunda semana). Para-
mount gráfico (comentado en español). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Primavera en otoño (segunda se 
mana de éxito clamoroso) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Anda que te ondulen (26-4-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Naga-
na (Más temible que las fieras de la sel-
va). E l martes, estreno de la más deli-
ciosa comedia: ¡Que pague el diablo! 
(Artistas Asociados) (16-4-933). 
BARCELO. — 6,45 y 10,45: E l huésped 
desconocido (graciosísima comedia ale-
mana) (25-4-933). 
CALLAO.—6.30 y 10,30: K i k i (Anny On-
dra) (26-4-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Sesión continua de S a l . Curiosidades y 
rarezas del mundo. Noticiario sonoro Fox 
(reportajes interesantísimos de informa-
ción mundial). La atracción del Oriente 
(en la Alfombra Mágica de Movietone). 
Reportajes especiales F o x Movietone 
(Las mujeres españolas votan por pri-
mera vez, Fiestas y combates de moros 
y cristianos en Alcoy, Viaje en el funicu-
lar aéreo de San Sebastián a Miramar, 
Partido de foot-ball España-Francia, j u -
gado el domingo en París) . 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio); Bajo e l cielo de Cu-
ba (2-11-932^ j 
Otra vez la Ideal pareja en una 
creación superior a las anteriores. 
L U I A N HARVEY 
H E N R Y GARAT 
Ullii l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l i imilll l l l i l l l l l l l l l l l l l | 
| Z a r z u e I a | 
G R A N E X I T O D E 
| P L A N A S f 
con sus discos vivientes y j 




a v e n i 
c o n t i n ú a e l 
g r a n d i o s o é x i t o 
de l a e m o c i o n a n t e 
p r o d u c c i ó n 
u n i v e r s a l 
S T O f o l 
E l martes próximo Re estrena-
a 
^ R S C G Ü I D l 
Con WYNNE GIBSON ^ . 
y FRANCES D E B 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
Ultimos días de 
¡ A n H a q u e t e o i u l u l e n ! 
u n a v i d a c o n s a g r a d a 
a l a c i e n c i a , 
p u e s t a e n p e l i g r o p o r 
u n a m u j e r , 
e n t r e l a p a s i ó n y e l 
deber . . . u n h o m b r e 
s u c u m b e d e s t r o z a d o . 
IIIIIHIIIIIHIIIIIHIIIIIHIIIIIBIW 
• Los CUELLOS de estas 
^ " c J i r v ^ O marca3 so plauchan a 
>*»í LLÍA . siete céntimos y medio. 
TRES CRUCES, 7. 
FRENTE A L TEATRO FONTALBA 
La tos en los delicados 
del pecho 
Triste presagio ee la tos para los de* 
licados del pecho. Puede ser a vecefi 
el germen de una enfermedad que s« 
anuncia, y no combatiendo el prime* 
síntoma por todos los medios que 1« 
ciencia pone a nuestro alcance, los re-
sultados pueden ser funestos. A evitaf 
este peligro la clínica moderna ©mpleá 
con éxito sorprendente un remedio qu» 
arresta el mal en sus principios; rem&« 
dio que remineraliza, cicatriza, nutre y 
regenera los protoplasmas lesionados, do-
tándoles además de una resistencia ha* 
ponderable, haciéndoles refraotarioa a la 
prolificación do bacilos. 
Tal es el Thus-Serum, admirable coma 
binación de elementos balsámicos an t t 
sépticos. Tomado el Thus-Serum un pa» 
de veces al día y al acostarse, asegura 
un sueño reparador..., la tos será vea» 
oída. En los resfriados, ronqueras y afeo* 
clones laríngeas, obra verdaderos mila^ 
groa. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiinHiiniiiiiiiniiii 
EL CORPUS EN ROMA 
La festividad del Corpus en Roma 
este Año Santo revestirá una soberana 
grandeza, puesto que oficiará en ella el 
Soberano Pontífice, presidiendo la pro-
cesión en la Silla Gestatoria, y llevan-
do el Santísimo en sus augustas manos, 
Los programas del Patronato Pro-Je-
rusalem permiten asistir a tan impor-
tante acto. Pidan folletos al señor direo-
tor del Patronato Pro-Jerusalem, Escue-
las, 18. V I T O R I A 
l l U M l l 
01 
UNO 
Exposición: S E R R A N O , 20 
Los antiguos G R A N D E S T A L L E R E S 
M U E B L E S DE LUJO 
Fábrica: B O L A , 5 
dedicados exclusivamente du-
rante 25 anos a la construc-
ción de muebles artísticos con 
personal especializado, por 
exceso de existencias, 
R E B A J A S U S P R E -
C I O S A L C O S T E 
Gran oportunidad para adquirir 
comedores, alcobas, despachos, tre-
sillos, de calidad y buen gusto a 
precios menores del coste. 
33 Q U I X I E 
Sin pasta ni líquidos de ninguna clase para limpiar y pulir cristales, 
oro, plata, cobre y toda clase de metales y muebles, 
De jKsnlfe en las mejores droguerías y artículos de Kmfife?^ 
Representante: Teléfono 44613 
MADRID.—Afio X X m . — N ü m . 7. 
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Viernes 28 de abril de 19S8 
V I D A EN M A D R I D Z A P A T 0 S 
Academia Española 
En la sesión que ayer tarde celebró la 
Academia de la Lengua se dió cuenta 
f ?0IaC1Ón de todos los actos ofi-
cíales habidos con motivo de la Semana 
uei ijioro. 
JLSeñ,0r C,otar(il0 Valledor continuó 
exponiendo algunas modificaciones que 
convenía introducir en los términos as-
tronomicos "meteoro" y "meteorito". La 
Academia acordó que dichas modifica-
clones pasasen al Diccionario. 
Cursillo de Medicina Social 
Poy el doctor Simonena 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina explicó ayer el doctor Simonena 
su segunda lección sobre "Medicina so-
cial", que versó sobre el objeto de esta 
ciencia. Persigue és ta librar a la huma-
nidad de las enfermedades sociales. Pa-
ra fijar, pues, el objeto de la Medicina 
social hay que determinar cuáles son las 
enfermedades sociales, cosa nada fácil 
por el número y variedad de las mismas 
Son muchos los problemas planteados 
con relación al contenido de la Medicina 
social. Hay que estudiar los factores de 
las enfermedades sociales: sujeto y am-
biente en que se desarrollan éstas. Es 
preciso determinar las causas producto-
. ras de las mismas para poder combatir-
las con éxito. En esta empresa no ha 
bastado la iniciativa del Estado y ha 
sido necesaria la colaboración de la ca-
ridad y de las iniciativas privadas. Por 
otra parte, es necesario organizar la 
asistencia a los enfermos y no sólo una 
asistencia general, sino especializada pa-
ra cada una de las diversas enfermeda-
des sociales. Para combatir las enferme-
dades es necesario, a veces, entablar una 
lucha, emplear medios verdaderamente 
enérgicos. 
Ofrece también interés dentro de la 
Medicina social el procurar el crecimien-
- to y vigor de la raza nacional y de un 
modo especialísimo el problema de la 
atención a los inválidos a consecuencia 
del trabajo. 
La importante cuestión de fijar las 
causas productoras de las enfermedades 
puede realizarse mediante el empleo de 
estadísticas, de la observación y de la 
experiencia. E l doctor Simonena puso 
algunos ejemplos relativos a estos pun-
tos, con lo que dió f in a su conferencia. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Concepto de la Monarquía en 
los siglos X V I y X V I I 
El catedrático del Instituto Escuela, 
don Miguel Herrero García, pronunció 
ayer, en la Residencia de Estudiantes, 
Cardenal Cisneros, la cuarta conferencia 
del ciclo "Constitución y perfil de Es-
paña". Disertó acerca del concepto de 
la Monarquía entre los españoles de los 
siglos X V I y X V H . 
Para los españoles—dice—el Rey era, 
ante todo, un representante de Dios, su 
imagen, su tesorero y su gerente. De 
este concepto surgía una consecuencia 
important ís ima: el principio de autori-
• dad, de la autoridad emanada de Dios. 
De esa excelsa mancomunidad entre 
la Divinidad y la Monarquía, derivaban 
intimaciones morales para la conducta 
ael Rey. ISO podía menos de guardar su 
ley quien era objeto de una asistencia 
especial de Dios. 
Consecuencias prácticas de la divina 
gerencia ejercida por el Monarca eran 
las virtudes propias del gobierno de los 
nombres, y que debía imitar de Dios: 
largueza y generosidad perdón, provi-
dencia, autoridad... 
Acerca del absolutismo de la Monar-
quía española cita, entre otros ejemplos, 
el caso de Felipe I V . que ni a una plaza 
de alguacil de Madrid podía cubrir por 
Haberse acordado amortizarla. 
Todos los anteriores conceptos, así co-
mo los relativos a las responsabüidades 
de los reyes ante Dios, ante su concien-
cia y ante la historia, los ilustra el 
culto conferenciante con numerosos pa-
sajes^ sacados de nuestros clásicos. 
Señala el primer movimiento despres-
tigiador de la monarquía, iniciado por 
un noble, y un noble viciosísimo, el con-
de de Villamediana, y proseguido por 
otros ar is tócratas y escritores. 
Cuando aún el pueblo seguía aferra-
do a los magnos conceptos de la monar-
quía, cupo la triste misión de iniciar 
—sólo por satisfacer negras pasionci-
llas—la traición a la institución monár-
quica, a las dos clases más obligadas a 
defenderla: la nobleza y los intelectua-
les. 
El numeroso auditorio aplaudió y fe-
licitó al conferenciante. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se debilita la pre-
sión sobre la Península Ibérica y que-
dan las altas presiones en el Atlánti-
co extendidas desde Madera hasta 
Groenlandia. Las bajas presiones con-
tinúan sobre Escocia. Sobre España se 
forman pequeños núcleos de presiones 
débiles de carácter térmico, que produ-
cen bastante nubosidad por su mitad 
Norte. Por i remadura y Andalucía 
está despejado. Por el Cantábrico ha 
llovido ligeramente. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Pontevedra, 5 mm.; 
Coruña y Santiago, 4; Mahón, 3; San 
Sebastián, 2; Gijón, 0,3; Santander, in-
apreciable. 
Para hoy 
la agrupación de cámara de la Banda 
Republicana. 
Cursillo de cultura superior religiosa 
para señoras (Catedral, Colegiata, 15).— 
7 t. Don Juan J. Marco: "Teología mo-
ral"; 7,45, don Diego Tortosa: "Apolo-
gética." 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 19).—10 n. Junta general ordinaria. 
Dispensario Antituberculoso Municipal 
(General Pardiñas, 110).—12 m. Don 
Luis Ruigómez: "Tuberculosis y matri-
monio." 
Dispensario central de la Cruz Roja 
(Avenida Pablo Iglesias).—12 m. Sesión 
clínica. 
Hermandad Médico Farmacéutica de 
San Cosme y San Damián (Recoletos, 
15).—7 t. Doctor Simonena: "Honora-
rios médicos." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10). — 7 t. M. Audollent: "Les 
Mertres de Veyre y las artes industria-
les galo-romanas." 
Iglesia de San Manuel y San Benito 
(Alcalá, 91).—7,30 t. Padre Félix Gar-
cía: "Formación e instrucción de la mu-
jer." 
Sindicato Católico do Oficios Varios 
(Plaza del Marqués de Comillas, 7).— 
8,30 n. Junta general ordinaria. 
Sociedad Odontológica Española (Es-
parteros, 9).—8 n. Sesión científica. 
Otras notas 
Ateneo (Prado, 21).—6 t. Don Ramón 
Castroviejo: "Injerto en la córnea y es-
tado actual del tratamiento del despren-
dimiento de la retina"; 7 t., señorita Ma-
ría Teresa Barragán: "Esbozos sobre el 
momento actual de Méjico"; 8 n., seño-
rita Serge Brizy: "Hacia el desarme." 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na (Plaza de San Martín, 4).—6,30 t. Se-
sión ordinaria. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—10,30 n. Ve-
lada artística. 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada (Avenida Conde Peñalver, 12). 
7 t. Concierto por el barítono Francisco 
Mar y la pianista italiana Luisa Neré. 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
naceli, 4). — 7 t. Profesor don Antonio 
Muñoz: "La resurrección de la Roma 
antigua." 
Conferencias radiadas de los "Amigos 
de Cervantes".—7 t . Don José ROcamo-
ra: "Cervantes, autor de comedias." 
Conservatorio de música y declama-
ción (Tamayo, 4).—6,30 t. Concierto por 
Películas pedagógicas.—La Exposición 
Francesa del Libro y del Material de En-
señanza proyectará secciones documen-
tarias de "cine" hoy, a las cinco de 
la tarde, en el Instituto Francés, Mar-
qués de la Ensenada, 10, con pelícu-
las interesantes, particularmente para el 
profesorado. 
Una aclaración.—Habiendo aparecido 
en la "Gaceta de Madrid" correspondien-
te al día 7 del actual, la notificación de 
multa por tráfico ilegal de estupefacien-
tes a varios médicos, entre ellos don San-
tiago Torres Alonso, nos ruega el ins-
pector municipal de Sanidad , de Fuen-
caliente (Ciudad Real) y miembro del 
Comité de la Asociación Nacional de 
Inspectores municipales de Sanidad, cu-
yo nombre y apellidos coinciden exacta-
mente con los del señor antes mencio-
nado y el médico y diputado a Cortes 
por Avila doctor Torres Alonso, que ha-
gamos constar la aclaración de que el 
referido médico castigado no tiene pa-
rentesco ni relación alguna con estos se-
ñores. 
Dr. Balaguer. Vacuna. 4 a 6. Preciados, 25 
CON V I S T A A L MAR 
se alquila piso todo confort, nueve 
habitaciones lujosamente amuebladas, 
por la temporada de verano o por to-
do el año. Referencias primer orden. 
Razón v. d. Dell. San Martín, 53, 1.° 
SAN SEBASTIAN 
a 1 2 - 1 5 - 1 8 - 2 0 - 2 5 pese tas 
V a l i e n d o m á s de 4 0 - 5 0 - 6 0 . . 
Espléndidos modelos 
C A L I D A D Y D U R A C I O N 
A T O C H A , 8 Y 1 0 
RICINO GOLOSO 
¿¡HiBiiiiniüiBüiiiaHi i imiia^n"': ar a •• m mrw ra nm m m m. 
ODAS LAS GRANJAS IMPORTANTES 
. SE SIRVEN DE TOLVAS, NIDALES, CRIADORAS. ET-
• CETERA, TODO METALICO, PRECIOS INCREIBLES 
| P R FABRICA D E MA- (í B O D A A A H 
TERIAL AVICOLA EL O H A W A 
SAGASTI , 25. MADRID. Teléfono 57108 
9 0 ^ 
Señoras. Noticia sensacional. L a nue-
va organización de los talleres de la 
Casa L a Horra le permite vender sus 
elegantes sombreros, siempre mode-
los última novedad, a doce pesetas. 
Fuencanal, 22. Montera, 15. 
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L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
Todo está igual. Parece que fué ayer. 
No pasa el tiempo por nosotros. Cada 
día máa jóvenes y animosos. 
"Ahora" (moderadamente azañista, a 
la inversa de su hermano nocturno 
"Luz", que se muestra moderadamente 
ant iazañista , y todos contentos) coloca 
el disco de todos los días. Que es una 
pena y un absurdo que las oposiciones 
se empeñen en obstruir y que la "esen-
cia doctftinal de sus discursos (los del 
señor Azaña) se mantiene inalterable". 
Y que, por otra parte, "la oposición se 
opone a los avances de una política 
inclinada a la izquierda en demasía", 
por lo que los socialistas debieran darse 
cuenta... 
" E l Socialista", "dándole vueltas al 
tópico" (aunque él dice que las vueltas 
se las dan las oposiciones), afirma que 
su victoria en las urnas ha sido nada 
menos que "excepcional", y saca los 
truenos de los días de fiesta para decir: 
"Una revolución en marcha, dirigida por 
el socialismo, tropieza con la resistencia 
natural, lógica, previsible, de las oli-
garquías económicas." "Todos sabemos 
que no existe una forma de antimar-
xismo ajena al fascismo." A nosotros 
no nos ocurr i rá lo que a los socialis-
tas italianos y alemanes. "Hay que pre-
pararse. Vendrán días duros. Y, por du-
ros, emocionantes para los pechos so-
cialistas." 
" E l Sol" diserta profunda y filosó-
ficamente sobre la ley de Vagos. "El 
Imparcial" atribuye la situación del or-
den público en Barcelona a la diver-
sidad de mandos y la demagogia del 
señor Maciá.—"El Liberal", que es un 
pillín, habla del respeto que los dipu-
tados deben a las Cortes, de la mesura 
que debe presidir sus actos y sus pa-
labras, y lo dice de modo que puede pa-
recer que quienes sacan pistolas, suel-
tan palabrotas e insultos, y, a las ve-
ces, maullan, son los de la oposición. 
(¡ Pícamelo!) 
Mientras... " A B C" cita un caso de 
"burgo podrido". Daimiel. Verdadera 
ciudad de 20.000 habitantes, donde un 
diputado socialista rompió la urna el 
primer día de elecciones. Y al siguien-
te, volvieron a triunfar los del bloque 
antisocialista "por una inmensa mayo-
ría".—Y opina que las oposiciones de-
ben suspender todo diálogo con el Go-
bierno. No merece otra cosa. 
"La Libertad" prevé que se acerca el 
momento en que quede totalmente pa-
ralizada la labor de las Cortes o se re-
tiren las minorías, con lo que entra-
ríamos plenamente en la dictadura par-
lamentaria. Y censura crudamente al 
Gobierno. 
Parece que fué ayer... 
* « * 
"•Que el pueblo le repudia? ¿Que las 
oposiciones le combaten? ¿Que su im-
popularidad aumenta por momentos? 
Todo eso le trae sin cuidado'... Un pe -
daño más, y el riesgo aumenta. Cada sal-
tito hacia arriba el batacazo se pre-
siente más emocionante". El asunto ha 
entrado ya en la jurisdicción del Pre-
sidente de la República. He aquí unos 
iuiciosos renglones de "La Tierra", con 
permiso de "La Voz". Con permiso de 
"La Voz", que se lamenta tiernamente 
de que el señor Gil Robles—"dolor cau-
sa decirlo"—fuera aplaudido por las mi-
norías radical y conservadora. "Que tan-
to pueden—añade con desconsuelo—el 
odio, la ceguedad y la inconsciencia". 
A "Luz"... nos le han cambiado. Nues-
tro Juan, verdaderamente, tenía pelo. El 
caso es que el colega se ha soltado las 
trenzas y dice así: A l elegir los dipu-
tados constituyentes, los electores vota-
ron para una obra nacional. No para 
una obra de partido. Y votaron juntos, 
por ello, a hombres de las m á s diver-
sas tendencias. Pues bien. "Ese man-
dato electoral ha sido falseado y se u t i -
liza el poder adquirido en esta forma 
para hacer la política peculiar de dos o 
tres partidos"... "Ayer hemos contem-
plado el espectáculo de un representante 
(de los partidos "encubiertamente mo-
nárquicos") que, amparado en un éxito 
electoral, reta al Gobierno a unas elec-
ciones de mayor extensión que las pa-
sadas, y un Gobierno que no puede con-
testar al desafío porque, en efecto, por 
su conocimiento, por el consejo de to-
dos los buenos republicanos, ha desisti-
do de unas elecciones municipales gene-
rales y se ha limitado a un ligero sondeo 
de una mínima parte del Censo elec-
toral". ¡Señores, que todo esto lo dice 
nada menos que el "Diario de la Repú-
blica"! 
"La Epoca" opina que lo que es tá pa-
sando es lo mejor que podía ocurrir, "Es 
mucho mejor que continúe en el Poder, 
porque así el desgaste será destrucción 
total".—"La Nación" hace la etopeya del 
jefe del Gobierno. Dos debates o dos 
mil . "Para él es lo mismo. Azaña con-
testa a lo que le conviene. Silencia en 
absoluto lo que se le antoja. Cuando no 
puede contestar a nada—como ayer—se 
levanta e inventa unos argumentos. Con 
la misma desenvoltura con que los in-
venta los destruye y los pulveriza. Cría, 
como si dijéremos un razonamiento pa-
ra el matadero. Lo ceba bien de retó-
rica Le palmetea el vientre y lo mata... 
Todo en un momento. Recoge unas ova-
ciones. Y se queda tan fresco". O, como 
dice "Diario Universal en menos pala-
bras: "Azaña es un gobernante por el 
método de Ollendorff". 
"E l Siglo Futuro" entiende que "esto 
se va". "Esto" es la República. "Todas 
las instituciones liberales han sido síem-
nre postizos superpuestos al espíri tu y 
tradiciones de España" . No ^ b r á ̂ l ie-
vas elecciones, porque, como el Gobierno 
v el conde de Romanones han visto muy 
bien a muchos de los que votaron con-
tra el Gobierno, aun con etiqueta repu-
blicana, "se les ve el plumero". 
En fin, "Informaciones" dice: "Ya se 
ha hecho público que el dia Primero de 
Mayo es tarán cerrados también los 
Círculos y Casinos, como los teatros y 
los cafés, para que los ciudadanos, pr i -
vados, además, de todos los medios de 
locomoción, se recluyan en sus casas a 
comer el pan duro y lo demás que se 
hayan procurado tres días antes, y ten-
gan tiempo de meditar acerca de lo que 
es y lo que significa el predominio del 
partido socialista. Día de humillación. 
Día de reflexión." 
Doctor Jesús Galíndez: "Tratamiento 
de la catarata senil". Para oculistas, 10 
pesetas. "Prontuario de Oftalmología". 
Para médicos generales, 8,50. Principales 
librerías de España. 
filUillliHillilElilIlHil̂ ^ 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s de l _ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O : (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dnbos. por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
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C o n e l n u e v o « K o d a k » S i x - 2 0 s e l o g r a 
l a i n s t a n t á n e a c o n a b s o l u t a p r e c i s i ó n . 
Para hacer fotografías perfectas.-.. fotos de verdadero arte, hoy no se pre-
cisa experiencia personal alguna. El «Kodak» Six-20 permite capturar 
incluso sujetos en rápido movimiento..^- conservar en toda su intensidad 
de acción el €aioi de los espectáculos de la vida, sin otra molestia que 
centrar el asunto en eJ visor y dar al mismo tiempo al disparador 
De una sencillez y precisión, que son la última palabra deia perfección técnica, el 
" K O D A K " S i x - 2 0 
el más PEQUEÑO en tamaño, 
el más GRANDE en resoltados, 
«> ráp ido , seguro, de fabricación esmerada, elegante de aspecto, y mer̂  
ced a su poderosa Optica, instantáneas que antes eran imposibles, con él 
puede usted obtenerlas hoy con una facilidad y seguridad absolutas 
De venta en los buenos establecimientos de artículos fotográficos 
K O D A K " S i x - 2 0 P t a s . 1 2 0 . 
HALCON" 620, para niños., , , . 
El i ( OE EOS ACCESOS 1 El n PEAZA OE TOOOS 
Varios concejales, disconformes con 
el proyecto presentado • 
Se ocupará también de las obras 
realizadas en la avenida de 
Carlos Marx 
Servicio para recoger los niños que 
se extravíen en las jiras del 
primero de mayo 
S. Alberto Magno, teólogo 
Puso a los pies de Dios el genio 
filosófico de Aristóteles 
Entusiasta defensor de la "media-
ción umiversal de María" 
C O N F E R E N C I A D E L DOMINICO 
P A D R E P O R T A 
En la sesión de hoy se examinarán 
dos asuntos que, seguramente, serán 
objeto de alguna discusión. Son éstos 
el de los accesos a la nueva Plaza de 
Toros y la aprobación del importe de 
unas obras realizadas en la Avenida 
de Carlos Marx. 
La Comisión correspondiente ha apro-
bado—segñn dijimos ayer—un proyec-
to que, en esencia, consiste en prolon-
gar la calle de Julián Rodríguez y bus-
car una salida a la calle de Alcalá. A 
la realización de estas obras y a la 
adquisición de la zona inmediata a los 
accesos se destinan cinco millones de 
pesetas mediante diversas transferen-
cias de créditos. Y esto es lo que hoy 
se someterá a la aprobación del Ayun-
tamiento. 
Mas parece cierto que algunos conce-
jales, y señaladamente el señor Cort, 
han de hacer serios reparos al proyec-
to tal como se va a presentar. 
Hace tiempo la Comisión de Ensan-
che aprobó, a instancias de los conce-
jales disconformes con el nuevo proyec-
to, otro, según el cual habr ía de lle-
varse a cabo la urbanización de toda 
la barriada de la Plaza de Toros y no 
sólo la inmediata a los accesos que se 
realicen. 
Entienden los preconizadores de esta 
segunda solución que se llevaría a cabo 
una obra de una evidente eficacia ur-
banística. Se mejorarían considerable-
mente las condiciones de vida de los 
vecinos de la barriada y se incremen-
ta r í a el valor de los terrenos de ella, 
mucho más apreciados, sin duda, que 
los inmediatos a la Plaza de Toros. 
Y por lo que se refiere a la salida 
que ha de darse a la calle de Alcalá, 
entienden que sería más conveniente 
prolongar la calle de O'Donnell, con-
forme se aprobó en el primer proyecto, 
puesto que la salida a la calle de A l -
calá puede ofrecer el grave inconve-
niente, si no se hace con la amplitud 
necesaria, de dificultar la circulación. 
En efecto, la extraordinaria afluencia 
de coches en los días en que se cele-
bren corridas de toros ha de unirse a 
la que se produce con motivo de los 
entierros que se dirigen al cementerio 
municipal. 
Por otra parte, tampoco el modo de 
arbitrar los recursos para la realiza-
ción de las obras resulta del agrado 
de todos, puesto que han de ser pro-
curados mediante transferencias de cré-
ditos que tienen una existencia más no-
minal que efectiva y, consiguientemen-
te, habrá necesidad de acudir a alguna 
operación de prés tamo para conseguir-
los. 
Las obras de la Avenida 
La conferencia que sobre "San A l -
berto Magno y la Teología" pronunció 
ayer tarde el dominico Padre José Mar ía 
Porta cerró el ciclo con que en la Uni -
versidad de Madrid se ha rendido ho-
menaje al excelso pensador medieval. 
El orador comenzó haciendo constar 
ei goce extraño que le producía el insó-
lito acto académico, durante el cual re-
sonaría por algunos momentos en una 
cátedra universitaria la voz agraviada 
de la Teología española. Después hizo 
un brevísimo elogio de ésta, "tan sólo 
como un desquite que quería tomarse un 
corazón español" al encomiar al teólo-
go alemán. 
Después de analizar el concepto de 
Teología en su aspecto dogmático, mo-
ral y místico, dice que todos ellos se 
encuentran recogidos por modo admira-
ble en los libros de Alberto Magno. 
Nota característ ica del escolasticis-
mo ha sido la especulación filosófico-
teológica, nacida de la tendencia a ar-
monizar las enseñanzas de la revelación 
divina con las conquistas de la razón 
humana. Este generoso impulso, anun-
ciado proféticamente por el gesto con-» 
ciliador de Lactancio en medio del se-
paratismo de la escuela africana del si-
glo I I , encarna en el escolasticismo y 
de un' modo especial en . San Alberto. 
El arrostró con valor heroico la tempes-
tad desencadenada contra Aristóteles. 
Provisto de la versión de sus obras, que 
había buscado en largos viajes, y de la 
traducción del dominico Moerbeke, pu-
so en limpio al filósofo pagano y elimi-
nó las escorias que sobre él arrojaron 
las malas interpretaciones. 
El fin de esta revisión de sus obras 
y de la paráfrasis que de ellas hizo, era 
poner a los pies de Dios el genio m á s 
grande que ha conocido la filosofía hu-
mana. Y de esa alianza entre la filosofía 
peripatét ica y la ciencia divina surgió 
el cuerpo armónico y sistemático del 
escolasticismo. 
La bibliografía albertina puede diví* 
dirse en tres secciones: obras exegétb. 
caá, la teología s is temática y la teolo* 
gía de predicación o misión. 
Uno de los mejores exégetas del me-
dioevo, San Alberto, comentó en 10 to-
mos y medio en folio casi todos los IU 
bros del Antiguo y Nuevo Testamento, 
A l hablar de la Teología s is temática, 
el padre Porta enumera las caracter ís -
ticas de las diversas producciones da 
San Alberto, que se pueden agrupar con 
ese título. La "Exposición de San Dioni-
sio Areopagita", la "Summa theologica 
prior" o "Suma de las criaturas", la 
"Summa theologica altera", escrita al f i * 
nal de la vida del Santo, y los tres opús-* 
culos sobre la Eucaris t ía . 
A la anrora.^. al crepúsculo^, 
haga'sol o lluviau.. 
emplee siempre la pe l ícu la 
*Kodak» altrarrápida 
'VERICHROME'' 
la película maestra. 
de Marx 
El problema de las obras realizadas 
en la avenida (Je Carlos Marx tiene otra 
significación. Sólo tiene con el de los ac-
cesos una nota semejante: su antigüe-
dad. 
Ha transcurrido más de un año desde 
que se realizaron unas obras de urbani-
zación en esta Avenida que pone en 
comunicación al centro de Madrid con 
la colonia de casas baratas de la Coope-
rativa socialista. 
Algún tiempo después de realizadas 
las obras el concejal monárquico señor 
Regúlez denunció al Ayuntamiento que 
se habían realizado la mitad de ellas en 
terrenos que no pertenecían al término 
municipal de Madrid. Presentó entonces 
una proposición encaminada a procurar 
el esclarecimiento de lo sucedido y ha-
cer efectiva alguna responsabilidad si 
a ello hubiese habido lugar. Retiróse la 
proposición ante la promesa del alcal-
de de que el asunto lo estudiaría con 
detenimiento la Comisión encargada, se 
acordó después la demolición de las 
obras realizadas en la parte no perte-
neciente al término municipal de Ma-
drid, y así se llevó a cabo. 
B l importe total de las obras ascen-
día a 86.821,90 pesetas, que hubo nece-
sidad de pagar ín tegramente , puesto 
que al contralista que las hizo no ^ /e | ^ Bao£ ' E s & ea Swiá. 
podía achacar causa alguna que obh- blanza ^ la fi&ura de San Alberto el 
El San Alberto Mariano 
En la Teología de predicación se en* 
cuentran la "Exposición del Padre Nues-
tro", la del "Símbolo de la fe" y loa 
Sermones. Descuella sobre todo su "Ma-
riología" y su "Marial". E l entusiasmo 
que en todas sus obras puso San A l -
berto por ensalzar a la Virgen, le han 
hecho uno de los más valiosos defenso-
res de esa consoladora verdad llamada 
a ser dogma de fe: la mediación univer-
sal de María. 
Después de esta enunciación general, 
el orador se dedicó a detallar la compo-
sición de la "Summa theologica altera"1. 
Consta és ta de dos grandes, partes, di-
vididas en tratados, cuestiones y ar-
tículos. En total, 44 tratados y 221 cues-
tiones. La composición de cada articulo 
es análoga a la que presentan los da 
Santo Tomás y otros autores de aque-
lla época. 
E l estudio de la ciencia teológica, el 
del uso y del disfrute, el del conoci-
miento de Dios y el de Dios uno y trino 
son algunos de los tratados en los que 
culmina el lujo de profundidad doctrinal 
y de erudición patr ís t ica y filosófica. La 
lógica del gran arquitecto de la Teolo-
gía suministra con facilidad la visión si-
nóptica de esta ciencia. 
Pío X I dijo de San Alberto que "por 
obra suya y por su trabajo admirable, 
toda la filosofía, pero principalmente la 
aristotélica, vino a ser un aptísimo y 
valiosísimo auxiliar de la teología cris-
tiana". 
Pico de la Mirándola, terminó el con-
ferenciante, dejó escritas unas palabras 
felices: "La filosofía busca la verdad, la 
teología la encuentra y la religión la 
gase a proceder de otro modo. 
Hubo, pues, que demoler buena parte 
de las obras realizadas, y en este nuevo 
trabajo que hace recordar la tela de 
Penélope, se invirtieron 15.964,28 pese-
tas, que son las que en la sesión de hoy 
integran el presupuesto que ha de so-
meterse a la aprobación del Ayunta-
miento. 
E l señor Regúlez intervendrá, sin du-
da, en este asunto, para mantener una 
actitud en consonancia con su anterior 
intervención en el mismo. 
Las jiras campestres del 
i 
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primero de mayo 
Como el Io de mayo, "fiesta del tra-
bajo", será celebrada con un paro abso-
luto, no pocos ciudadanos la aprovecha-
rán para buscar esparcimiento en la 
Dehesa de la Villa y en la Casa de 
Campo. 
E l Ayuntamiento, precavido y previ-
^|sor, ha dispuesto que se establezca en 
>) aquellos lugares servicio para abasteci-
miento de agua mediante tanques y 
fuentes portát i les. 
También ha organizado otro servicio 
para recoger a los niños que se extra-
víen en la Casa de Campo y en la Dehe-
sa de la Villa. Estos últimos serán depo-
sitados en el Colegio de la Paloma y 
los extraviados en la Casa de Campo 
serán conducidos al local de la Adminis-
tración de esta ñnca (Puerta del Río), 
sitios adonde deberán acudir, los fami-
liares de los niños. 
Ha reiterado, asimismo, la prohibición 
de encender lumbre en estos sitios de 
esparcimiento, a fin de evitar que pu-
diera ocasionarse algún incendio. 
La inauguración de los 
autobuses 
Cuando recibió ayer el señor Rico a 
los periodistas les manifestó que la 
inauguración de las dos lineas de auto ] imagen la plaza de igual nombre. 
Magno. 
El padre Porta fué aplaudidísimo 
El acto de clausura 
La clausura del ciclo de conferencias 
desarrollado en la Universidad, en ho-
nor de San Alberto Magno, tendrá lu -
gar el domingo próximo, a las siete de 
la tarde, en el salón de actos de la 
Basílica de Atocha. En este solemne 
acto intervendrán, por las tres nacio-
nes en que vivió San Alberto, los pro-
fesores Schramm, por Alemania; Pati-
ni, por Italia, y Jobit, por Francia, y 
el padre Raimundo Suárez, por Espa-
ña y los Dominicos. 
La capilla del Seminarlo interpreta-
r á las Cantigas de Alfonso el Sabio, 
dos de las cuales fueron escritas en 
honor de la Virgen de Atocha. 
La reglamentación de los 
toques de campanas 
• 
SANTANDER, 27.—En la sesión ce-
lebrada en el Ayuntamiento se discutió 
una propuesta de la minoría socialis-
ta para que se reglamentara el toque 
de campanas. Se pedía en ella que las 
campanas no se tocaran más que des-
de las nueve de la mañana a las ocho 
de la tarde. Esta primera parte quedó 
aprobada con el voto en contra de la 
minoría derechista. La segunda parte, 
que se referia a que los toques no se 
efectuaran más que con una campana, 
fué desechada con los votos de la mi-
noría de las derechas. 
busea Atocha-Norte y Moncloa-Lista no 
se celebrará el sábado por la mañana, 
como se había supuesto, sino que se rea 
lizará por la tarde, ya que los miem-
bros del Gobierno que han Ú2 asistir al 
acto no podrán hacerlo por la mañana . 
—Hoy, a las cinco de la tarde, se 
inaugurará el Mercado de Tirso de Mo-
I 
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Información comercial y financiera 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(66,35), 66,40; E (66,35), 66,40; D (66,35), 
66,40; C (66,30), 63,40; B (66,30), 66,40; A 
.(66,30), 66,40; G y H (65), 65. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie F 
(79,50), 79,40; E (79,35), 79,40; D (80,75), 
80,35; G y H (79), 79. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie A (76), 76,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie D (90), 90; C (90), 
90; B (90), 90; A (90), 90. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie E (85). 85,55; D (85), 
85,55; C (85,25), 85,55; B (85,25), 85,55; A 
(85,25), 85,55. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (97,15), 97,25; A 
(97,50), 97,25. < 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (97,90), 97,25; A 
(98.30), 97,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (84,35), 84,45; E 
(84.35), 84,45; D (84,30), 84,45; C (84,30), 
84,45; B (84,30), 84,45; A (84,30), 84,45. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (70), 70; E (70,05), 
70; D (70,05), 70; C (70,05), 70; B (70,05), 
70; A (70,05), 70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO.—Serie E (84,25), 83,35; D 
(83,40), 83,35; C (83,40), 83,35; B (83,40). 
83,35; A (83,40), 83,35. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie C (89), 89,50; B (89,50), 
90; A (90), 90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (97,25), 97,25; E 
(96,60), 97,25; D (97,15), 97,25; C (97.15), 
97.25; B (97,15), 97,25; A (97.50). 97,25. 
TESOROS.—Serie A (101,20), 101,15; B 
(101.20), 101,15. 
BONOS ORO.—Serie A (193,50), 192; 
B (193,50), 192. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(94,35), 94,35; B (94), 94,35. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (84,75), 84,75: C (84,75), 
84 75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 (73), 73; 1918 (73,50), 73; Mej. Urb. 
1923 (78,25), 78; Interior 1931 (84,40), 
84,40; Exterior 1931 (84,40), 84,40. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrográ-
fica Ebro 5 por 100 (76), 73,50; Tánger-
Fez (93), 92,75; Emprést i to A u s t r i a 
(96.50), 96. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (81), 
81; 5 por 100 (83,75), 83,75 ; 5,50 por 100 
(91,20), 91,25; 6 por 100 (99,45), 99,45; Cré-
dito Local 6 por 100 (83), 83 ; 6 por 100 
interprovincial (90,75), 90,45; Idem 5,50 
por 100 ( 95,25), 95,25. 
EFECTOS PUDLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (78), 78. 
ACCIONES.—Banco España (526), 525; 
Hipotecario (280), 280; Rio de la Plata, 
contado (70), 70; Cooperativa Electra, A 
(120), 120; Hidroeléctrica (129,50), 130; 
Mengemor (139,50), 139,50; Alberche, or-
dinarias (53), 53; Telefónica, preferentes 
(104,80), 104,75; ordinarias (101,75), 102,40; 
Rif, portador, fin corriente (216), 222; Pe-
tróleos (115), 112; Española Petróleos 
(23,75), 24; Fénix (370), 370; M. Z. A., 
contado (150), 150; "Metro" (122,75). 
122,50; Norte, fin próximo (180), 180; Ma-
drileña de Tranvías, contado (100,75), 
100,75; Azucarera, contado (37), 37; Ex-
plosivos, contado (645), 643; fin corriente 
(649), 644; f in próximo (650), 647; Acu-
mulador Tudor, 125,20; Altos Hornos 
.(71), 71,25. 
OBLIGACIONES. — Albercbe, primera 
(88), 88,50; Chade, 6 por 100 (100,25). 
100,50; Unión Eléctrica, 6 por 100 1926 
(103), 103; 6 por 100 1930 (100), 100; Nor-
te, primera (53,25), 53,25; segunda (49), 
48,50; Asturias, primera (46), 46; Priori-
dad-Barcelona (55), 55,25; Alicante, pri-
mera (218), 218; ídem F (73), 72,50; Cór-
doba-Sevilla (208), 208; Metropolitano 
5,50 por 100 ( 93,50), 93,50; Asturiana, 
1919 (91), 91; 1920 (95), 95; Peñarroya 6 
por 100 (80.50), 80,50. 
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Una proposición en este sentido en 
la Junta celebrada ayer 
Ayer se celebró la anunciada Junta 
general de accionistas de Saltos del A l -
berche. Asistieron al acto unos 95 accio-
nistas. Fué aprobada la Memoria del ejer-
cicio 1932 y la distribución de beneficios. 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias arro-
ja los siguientes datos: remanente de 
1931, 212.365,94 pesetas; administración del 
edificio social, 60.302,07; explotación, ven-
tas de flúido, 4.864.781,42; forman un to-
tal de 5.137.450,33 pesetas. E l Debe se 
distribuye así: gastos generales, 426.928,02 
pesetas; contribuciones e impuestos, pe-
s e t a s 574.736.29; intereses. 3.264.808.63; 
gastos de explotación, 460.129,27. Saldo, 
410.848,14. 
; U n a fusión? 
La nota más interesante de la Junta, a 
la que otro día dedicaremos más aten-
ción, fué la proposición de un accionista 
de si sería o no conveniente la fusión de 
Saltos del Alberche con la Unión Eléctri-
ca Madrileña. 
E l señor Ruiz Senén manifestó que 
por ser él parte interesada en ambas en-
tidades, estimaba conveniente que dichos 
estudios los realizaran los accionistas in-
dependientemente; esto, por otra parte, 
facilitaría que tal asunto se tratara en 
una Junta general extraordinaria convo-
cada al efecto, puesto que dicho tema no 
cabía en los ámbitos de la Junta gene-
ral que se estaba celebrando. Reunidos 
los accionistas, éstos podrían proponer 
los proyectos de fusión o de absorción, 
si así se estimara conveniente, y podría 
llegarse a un acuerdo. 
No ocultó, sin embargo, el señor Ruiz 
Senén que la entidad Saltos del Alber-
che cuenta con vida autónoma y que 
existen precisamente en estos momentos 
perspectivas nuevas que hacen ver como 
floreciente la vida de la entidad. 
De todos modos, se dió a los accionis-
tas toda clase de facilidades, incluso ce-
sión de local, para que celebren las re-
uniones que estimen convenientes con 
el objeto citado. 
Los Tesoros 
Sobre la próxima emisión de Tesoros 
han circulado ayer las más variadas opi-
niones. 
Para unos, la noticia era totalmente 
inexacta; el Gobierno no ha pensado en 
emitir la parte complementaria de 250 
millones de pesetas. 
Para otros, era más que prematuro f i -
jar fechas. 
Para otros, en fin, la cifra de 250 mi-
llones era insuficiente y creían que el 
proyecto tenía mayor amplitud. 
Comentarios de Bolsa Las próximas juntas de 
Como los anteriores, día de expecta-
ción. Y con ella, día de cábalas, de ru-
mores, de comentarios. Sobre todos ellos, 
el tema político. ¿Qué ha rán las oposi-
ciones, qué ha rá el Gobierno? 
Reinaba la desorientación m á s com-
pleta, y esto es lo que se t raducía en los 
precios y en el negocio. 
Las opciones 
Parecía un poco raro, a primera vis-
ta, que en día 27 se contestaran las op-
ciones. Repárese en que los dos últimos 
días de mes son inhábiles y, por lo tan-
to, ayer era la penúlt ima sesión. 
La contestación de las opciones absor-
bió toda otra actividad. Hasta tal punto 
que agolpada ya la gente desde primera 
hora al corro de Explosivos, ni siquie-
ra se tomó la molestia de extenderse a 
otros grupos, y la contratación quedó 
casi limitada al corro de Explosivos y 
al de valores eléctricos. 
Las alzas de Explosivos a 647 fueron 
contestadas dobles. 
Papel de Barcelona 
Nos lo dijeron ayer, y tenemos que con-
signarlo: los topes no se ponen por ca-
pricho. Cuando se acude a estas medi-
das, que suelen ser casi siempre enojo-
sas, y que a la vez que benefician a in-
tereses particulares, perjudican otros 
—siempre los de aquellos mismos que 
las imponen—, cuando se acude a estas 
medidas, es que existe un interés pú-
blico que defender. 
Esto ocurre estos días con las Azuca-
reras. Los cambios de Barcelona de las 
Azucareras son en todo momento infe-
riores a los de Madrid, y es el mercado 
catalán el que nos enviaba papel. Con-
tra esta racha había que defender al 
mercado. 
Otra vez los Bonos Oro 
Otra vez los bonos oro sobre el ta-
pete. Ayer se observaron diversos movi-
mientos, que despertaron la curiosidad 
de la gente. Oportuna intervención de 
la demanda descongestionó algo el co-
rro, que acusaba malestar. 
E l alza de la peseta, se decía. La pe-
seta viene envuelta en el alza provoca-
da por las dos divisas de actualidad, el 
dólar y la libra. 
Todo se volvía en buscar causas a la 
depresión y en atisbar futuros rumbos. 
Se encuentran opiniones de todas clases. 
Opiniones incluso peregrinas. Una ayer 
hacía depender la marcha de los bonos 
oro de los socialistas. Porque los socia-
listas, decían, influyen poderosamente 
en la contención del alza de la peseta. 
Lo que hay sobre Rif 
Se dijo tiempos a t rás que era posi-
ble que Rif, en vista de los resultados 
del ejercicio en curso, diera un dividen-
do a cuenta, ya que la liquidación del 
ejercicio anterior no parece que dé pie 
a alguna distribución. 
Nuestras noticias son de que todo ju i -
Ferrocarriles 
Aumenta el déficit del Norte 
Han sido rectificadas por la Asocia-
ción de Accionistas y Obligacionistas de 
ferrocarriles las fechas que anunciamos 
ayer para la celebración de las confe-
rencias preparatorias de las Juntas ge-
nerales de accionistas de las dos Com-
pañías, del Norte y de M. Z. A-
Según parece, y según nos comunican, 
en vez de celebrarse dos conferencias, 
el 2 y el 4 de mayo, se celebrará sola-
mente una, el día 6, en la que se englo-
barán los asuntos que debían tratarse 
separadamente. 
La conferencia del día 6 se celebrará 
en el Círculo de la Unión Mercantil. En 
ella es probable que se distribuyan los 
estudios preparatorios y que se nombren 
ponencias para realizarlos. Pero no se 
ha acordado todavía. 
Recaudación de Norte 
La recaudación de la Compañía del 
Norte en las fechas indicadas ha sido 
la siguiente: 
Pesetas. 
Del 21 a 31 marzo 1933... 10.436.192,90 
Del 21 a 31 marzo 1932... 10.548.517,01 
Diferencia en menos... 112.324,11 
Del 1 enero a 31 marzo 1933. 80.918.275,43 
Del 1 enero a 31 marzo 1932. 87.788.693.42 
Diferencia en menos... 6.870.417,99 
Según se ve, la diferencia que se ob-
servaba en las décadas anteriores va 
en aumento. En un trimestre, el déficit 
de la recaudación, asciende a cerca de 
siete millones de pesetas. 
Los ferrocarriles del Oeste 
La recaudación de la Compañía Na-
cional de los Ferrocarriles del Oeste de 
España en las fechas que se indican ha 
sido la siguiente: 
Pesetas. 
Del 1 a 10 abril 1933..^. 
Del 1 a 10 abril 1932..^. 
Diferencia en más . 
Del 1 enero a 10 abril 1933. 






Diferencia en menos... 421.053,59 
ció es muy aventurado. En primer lu-
gar, porque el segundo semestre no se 
presenta con las mismas tónicas de ale-
gría que el primero, según cifras de em-
barques que oportunamente publicamos. 
X" en segundo término, porque, al pa-
recer estatutariamente tal medida, no 
se podría adoptar, caso de que convi-
niera, hasta allá por el mes de septiem-
bre. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 647, 646, 645; 
fin próximo, 650, 649, 648; en alza, al pró-
ximo, 661; Rif, portador, fin próximo, 223, 
dinero. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Explosivos, hn de mes, 645, y quedan 
a 646 por 645; a fin próximo, 647, 648, y 
quedan a 648 por 647; en alza, al próxi-
mo, 660 por 658. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 172; Explosivos, 651,25; 
Chades, 311; Rif, portador, 223,75. 
Cierre.—Norte, 173,50; Alicante, 149; 




Transversal (34,35), 35; Aguas Barcelona, 
ordinarias (144,50), 146,25; Cataluña de 
Gas (87,50), 87; Chade, A, B y C (298), 
300; D (293), 300; Hullera Española (27), 
27; Banco Hispano Colonial, 212,50; Cré-
dito y Docks (185), 170; Compañía Espa 
ñola Petróleos (25). 25; Tabacos de Fi l i -
pinas (264), 264; Minas R i f , portador 
(220), 222,50; Explosivos (646,25), 650. 
Obligaciones.—Nortes, 3 por 100, segun-
da (48), 47,25; Prioridad Barcelona, 3 por 
100, 55; Segovia, 3 por 100, 43,25; Alsasua, 
4,50 por 100, 63; Huesca-Canfranc, 3 por 
100, 59,25; M. Z. A., 3 por 100, primera 
hipoteca (45,85), 46; segunda, 70,50; ter-
cera, 70,50; serie E, 4,50 por 100, 66; se-
rie F, 5 por 100, 73; Almansa, 4 por 100 
.(36,25), 56,75. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 27.—Valores cotizados al con-
tado. 
Acciones.—A. Hornos (71), 72; Explo-
sivos (643), 645; Resineras (12), 12; Nor-
te, 175; Alicante, 147,50; Sota (372,50), 
H . Ibérica (503), 503; H . Española (130), 
129,50; E . Viesgo (405), 405; Setolazar, 
nominativas (62), 62; Babeak Wilcox, 
64; Interior, 66,70. 
Obligaciones.—Norte, primera, 53; Bo-
nos Duero 6,50 por 100, 103,25. 
BOLSA D E PARIS 
8 por 100 perpetuo (67,45), 66,40; 8 
por 100 amortizable (79,90), 80,20; valo-
res al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia (11.325), 11.325; Credit Lyonnais 
(2.100), 2.080; Société Genérale (1.097), 
I . 094; París-Lyón-Mediterráneo (975), 976; 
Midi (700), 692; Orlcáns (850), 860; Elec-
tricité del Sena Priorite (600), 591; 
Thompson Houston (299), 295; Minas 
Courrieres (325), 320; Peñarroya (301), 
294; Kulmann (establecimientos) (538), 
533; Caucho de Indochina (201), 195; 
Pathe Cinema (capital) (99),, 95; fondos 
extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera y segunda series (260), 
2 65: Banco Nacional de Méjico (196), 
187• Valores extranjeros: Wagón Lits 
Í70) 75,75; Ríotlnto (13,98), 13,70; Lau-
taro'Nitrato (35), 35; Petroclna (Compa-
ñía Petróleos) (425), 417; ^ M c h 
(1.55), 1.535; Minas Tharsis (275), 261, 
(699), 696; Piritas de Huelva (1.414), 
1.410; M . Z. A. (465), 466. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas (40.25), 40 15/16; francos 
(87 5/16), 87 5/8; dólares (3,8415), 3,8425; 
libras canadienses (4,395), 4,395; belgas 
(24,65), 24,70; francos suizos (17,915), 
17,925; florines (8.60), 8,605; liras (66,25), 
66,35; marcos (15,25), 15,165; coronas da-
nesas (22 5/6), 22 5/8; noruegas (19 5/8), 
19 13/16; chelines austríacos (33), 33; 
coronas checas (115,75), 116; marcos fin-
landeses (228), 228; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (608), 605; leí (570), 
575; milreis (5 1/8; 5 1/8; pesos argen-
tinos (40,50), 41; Bombay, un chelín 
6 1/16 peniques; Shangai, un chelín 
3 1/16 peniques; Hongkong, un chelín 
4 1/2 peniques; Yokohama, un chelín 
3 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C. (297,65), 299.90; D 
(293,10), 299,90; ídem bonos (86,35). 86.90; 
Sevillana (71,80), 72,25; cédulas argenti-
nas (2.099), 2,124; pesetas 44,25; libras. 
17,75; dólares, 4,69; marcos. 128.50; fran-
cos, 20.38; Donan Save (31,50), 31,50; Ita-
lo-Argentina (75), 74; Electrobanck (711), 
715; Motor Columbus (233), 215; Chemie 
(610), 615; Brown Boverl (160), 158; Cré-
dit Suisse (673), 674. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas (9,45), 9,40; francos (4,355), 
4,325; libras (3,8025), 3,74; francos sui-
zos (21,35), 21,23; liras (5,76), 5,75; mar-
cos (25,45), 25,15. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aparente actividad en los primeros mo-
mentos de la sesión; a los recién llegados 
sorprendía un poco esta animación bu-
lliciosa. Pero pronto venía la realidad: 
era la contestación de las opciones. Y en 
virtud de esta circunstancia, el corro 
de Explosivos, nutrido como en días de 
negocio, más abundante que de ordina-
rio, se formó a primera hora y acapa-
ró toda la atención. Con esto, el sector 
de valores especulativos quedó reducido 
a este valor, y apenas hubo irrupciones 
en otros campos. 
La nota de actualidad sigue corrien-
do a cargo de la política, con las deri-
vaciones y posibilidades en las que ya 
nadie cree, para una fecha inmediata. 
Y el desaliento se manifiesta en los 
cursos. 
« * * 
Fondos públicos acusan en general 
buena disposición; abundan las alzas 
en casi todas las clases; en el Amortiza-
ble 5 por 100 1927, libre de impuestos, 
se advierten diversas orientaciones. 
Los nuevos Tesoros quedan con papel 
a 100,75, y dinero a 100,50. 
En baja y con nerviosismo los Bo-
nos oro, que empezaron a 193 por 192,50, 
y quedan con papel y dinero, entre dos 
luces, a 192. 
Flojedad general en el corro munici-
pal, con la única excepción de Erlan-
ger, que tienen dinero a 101; para Villas 
nuevas, papel a 84,50, y dinero a 84,40. 
Sin variedades sensibles en el grupo de 
Cédulas, tanto Hipotecarias como del 
Crédito Local. 
• * » 
Reaparecen los Ríos de la Platai a 70, 
cambio de papel. Banco de España , en 
baja de un duro, y sin variación el Hipo-
tecario, a 280. 
Papel para Hidroeléctricas, a 130,50, 
y dinero a 129,75, con operación a 130; 
para Electras, ambas series, queda dlne-
nero a 120; Mengemor, nuevas, que-
dan a 136 por 134; var ías un poco las 
tendencias de las acciones de Guadalqui-
vir, y el papel, que días antes afluía al 
corro al cambio de 96, se convierte en 
esta sesión en dinero a dicho precio. 
Hay también, como días a t rás , para 
Alberches, a 53. Hoy se ha celebrado la 
Junta general de aciconistas. 
Para Telefónicas preferentes queda pa-
pel a 104,75. 
« • » 
Siguen recluidos los valores ferrovia-
rios en el recinto aislado de los topes; 
no hay operaciones en el "parquet". 
Rif, portador, quedan a fin corriente a 
222,. y con dinero a este precio. 
Han perdido tensión las Campsas? co^ 
menzaun ofrecidas a 114 y con dinero \í.üo,, ^7 , ' (f,rridentes) (561), menzaun oíieciüas a 114 y con amere 
ft7¿ú**ggg (610)^40; Qswásaa U l . Ue, el cambio de cierre 
del miércoles. A últ ima hora quedaba pa-
pel a 113, y dinero a 112. 
En el corro de tracción no hay modi-
ficaciones sensibles: Tranvías, cuyo di-
videndo no se ha anunciado todavía, 
quedan con papel a 101 y dinero a 100.25. 
Para "Metros" había papel a 122,75 y 
dinero a 122,50. 
» « » 
Impresionado el corro con las noticias 
circuladas sobre Petrolitos, a las que 
nosotros hemos aludido, sale dinero, y 
se hacen a 24 al contado; al próximo 
queda demanda a 24,25. 
Nada para Azucareras, con el tope 
a 37. 
Para Explosivos salió a primera hora 
papel a 649 y dinero a 646, a fin de mes; 
contestáronse las opciones (alzas a 647, 
dobles), y cedió después, para cerrar a 
645 por 644, a fin corriente. En el corro 
había más ruido que nueces. En la úl t ima 
media hora la sesión adquirió un tono 
de pronunciada monotonía, y apenas va-
rió la posición. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1928, con im-
puestos, todas las series, 84,40, 84,50 y 
84,45; bonos oro. A, 192,50 y 192; Altos 
Hornos de Vizcaya, 71 y 71,25; Explosi-
vos, 644 y 643; f in próximo, 649, 648 y 
647; bonos oro, f in corriente, 193 y 192, 
DOBLES D E F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Bonos oro, 0,70; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 0,70; Ri f portador, 1,00; Guindos, 
1,50; Alicantes, 0,75; Nortes, 0,875; Unión 
Alcoholera Española, 0,70; Azucarera Or-
dinaria, 0,175 y 0,20; cédulas beneficia-
rías, 0,75; Española de Petróleos, 0,40; 
Explosivos, 3 y 2,75; Azucareras bonos 
preferentes, 0,375. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 403.800; exterior, 176.000 ; 4 
por 100 amortizable, 2.000; 5 por 100, 
1920, 55.500; 1917, 90.500; 1926, 22.000; 
1927, sin impuestos, 1.427.000; con im-
puestos, 1.729.500 ; 3 por 100 1928, 329.000; 
4 por 100, 1928, 66.000; 4.50 por 100, 1928, 
40.000; 5 por 100. 1929, 487.000; bonos oro, 
166.000; f in - corriente, 20.000; dobles, 
150.000; contado, f in próximo, 10.000; Te-
soro, 5,50 por 100, 22.000; Ferroviaria, 5 
por 100, 66.500; 4,50 por 100, 1929, 220.000; 
Villa Madrid, 1914, 5.000; 1918, 7.500; 1923, 
12.500; 1931, 43.500; Ensanche, 1931, pe-
setas 35.500; Hidrográfica, 5 por 100, pe-
setas 12.500; Tánger-Fez, 20.000; Austría-
co, 100.000; Banco Hipotecario, 4 por 
100, 20.000; 5 por 100, 137.500; 6 por 100, 
13.000 ; 5,50 por 100, 20.000; Crédito Lo 
cal, 6 por 100, 16.000; interprovincial. 6 
por 100, 60.000 ; 5,50 por 100, 1932, 2.500; 
Marruecos, 2.500. 
Acciones—Banco de España, 6.000; 
Hipotecario, 25.000; Electra Madrid, A, 
12.500; Tudor, 7.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, 10.000; dobles, 12.500; Mengemor, 
viejas, 3.000; Alberche, ordinarias, 12.500; 
Telefónica, preferentes, 19.500; ordina-
rias, 6.000; Rif, portador, f in corriente, 
25 acciones; dobles 50 acciones; Guin-
dos, dobles, 50 acciones; Petróleos, 31.000; 
Unión y Fénix, 800; Alicante, 50 accio-
nes; dobles, 425 acciones; "Metro", 4.500; 
Norte, fin próximo, 25 acciones; dobles, 
175 acciones; Tranvías , 6.000; dobles, 
50.000; Alcoholera Española, dobles, pe-
setas 100.000; Altos Hornos, 20.000; Azu-
careras ordinarias 50.000; dobles, 825.000; 
Cédulas, dobles, 200 cédulas; Española 
de Petróleos, 41 acciones; dobles 200 ac-
ciones; Explosivos, 5.500; f in corriente. 
15.000; f in próximo, 10.000; dobles, pe 
setas 242.500; Río de la Platá, 10 accio-
nes. 
Obligaciones—Chade, 2.500; Alberche, 
6 por 100, primera serie, 5.000; Eléctrica 
Madrileña, 1923, 12.500; 1930, 25.000; Nor-
te, primera, 43.500; segunda, 8.500; As-
turias, primera, 1.500; Prioridad Barce-
lona, 5.500; M . Z. A., primera hipoteca, 
93 obligaciones; serie F, 1.500; Córdoba 
a Sevilla, 1 obligaciones; "Metro" C, 
5.000; Puertollano, 3.000; Azucareras do-
bles, 12.500; Asturiana, 1919, 4.500; 1920, 
4.000; Peñarroya, 5.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO. 27.—En la sesión de hoy se 
aprecian indicios de favorable tendencia. 
Fondos públicos.—Mercado menos ani-
mado que dé costumbre, volviendo a me-
jorar cambio la Deuda interior y e 1 
Amortizable 1927 con impuesto. E l sin 
impuesto de la misma- emisión ao modi-
fica su cotización última. Las Obligacio-
nes del Tesoro emitidas el año pasado 
bajan un cuarto. 
Obligaciones.—Sólo se registra una va-
riación en Ibéricas 1925, que pierden me-
dio entero. Las demás negociadas repi-
ten sus tipos precedentes. 
Bancos.—Vuelven a mantenerse firmes, 
aunque los valores tratados se limitan 
a repetir sus cotizaciones precedentes. 
Eléctricas.—Las Ibéricas y Españolas 
repiten también sus cambios anteriores, 
y quedan pedidas. Hay demanda más 
amplia en este grupo, a pesar de su cor-
to negocio. 
Valores siderúrgicos.—Altos Hornos y 
Babcock Wilcox, únicos negociados, me-
joran uno y dos enteros, respectivamen-
te, quedando solicitados. Insiste el pedi-
do de Navales, Basconias, Echevarr ías y 
Mediterráneos, saliendo papel a la venta 
de los dos últimos valores a tipos distan-
ciados. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos no llegan a tener amplio nego-
cio, pero en el curso del mismo se apre-
cia un buena disposición, mejorando cer-
ca de un duro, y quedando con buena 
aceptación. 
Ferrocarriles, navieras y mineras no 
rinden negocio. 
La impresión al cierre ea buena. 
L a Junta del comercio español en 
Ultramar 
La "Gaceta" de ayer publicó una or-
den, disponiendo que se incorporen a la 
Junta nacional del comercio español en 
jefe del Registro de la Propiedad in-
ultramar, en concepto de asesores, el 
director general de Aeronáutica civil y el 
dustrial y comercial. 
E l precio del oro 
LONDRES, 27.—El precio del oro ha 
sido fijado hoy en 1214 chelines. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 27—La Bolsa abrió en cal-
ma, pero más adelante crecieron los ne-
gocios, experimentando ganancias en 
muchos de los valores. Los informes acu-
san aumento en las exportaciones de 
cerveza a Norteamérica, y ello ha sido 
causa de reanimación en los negocios 
cerveceros, los cuales han llegado a ga-
nar hasta cinco enteros. 
Las acciones de electricidad, químicas 
y de minas de carbón han experimen-
tado ganancias de uno a tres enteros y 
medio. En cambio, otros valores, inclu-
yendo las acciones del Reichsbank, han 
sufrido un descenso pequeño. A la hora 
del cierre la tendencia era de manteni-
miento de los precios alcanzados. 
Exposición Francesa 
del Libro 
y del material de enseñanza mo-
derno hasta el 6 de mayo. 
ENTRADA L I B R E de 11 a 1,30 
y de 4,30 a 7,30 
Salones del Lycée Frangais 




Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
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C A P I T A L I S T A S 
Inversiones correctas, muy interesantes 
Máxima garantía. Apartado 1.037. 
I : : B H H H s H B a' i E a a • 
MAQUINAS AFEITAR 
y toda clase de hojas. Allegro, suaviza-
dor único; tijeras, cuchillos, alicates, pin-
zas depilatorias. GRASES. Clavel, 10, esq. 
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C O L O N I A L 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones dp 
todo el mundo 
S I N P A 
R A S I T O ? 
Vat icano , Ro 
ma, Londres 
P a r i a , New 
York, de día 
de noche, in-
vierno o vera 
no, incluso con 
tormenta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado SOL B A R 
C E L O N A 
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S U E L O S 
Para lustrarlos hay muchos preparados, 
pero ninguno como 
" E L R E L A M P A G O " 
por su fácil empleo y su permanente bri-
llo. Cuarenta años de fama mundial. 
Nos encargamos del lustrado y acuchi-
llado de pisos. Droguería MORENO. Ma-
yor, 36. Teléfono 11646. 
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P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. 
Linoleum y hules de mesa a precios sin 
competencia. SERRA. San Bernardo, 2. 
Teléfono 93361. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
m 
D I A 28.—Viernes.—Santos Pablo de la 
Cruz, Prudencio, Pánfilo y btos. Luis 
María Grignón de Monfort y Lucio, cfs.; 
Vidal, Menandro, Marcos y Patricio, y 
Santas Valeria y Teodora, vg., nirs. 
La misa y oñcio divino son de San Pa-
blo de la Cruz, con rito doble y color 
blanco. . 
Adoración Nocturna.-Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa 
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, don Francisco 
Perlado y la señora baronesa de Satrus-
tegui. 
Cuarenta Horas. (Iglesia de Santa Ca-
talina. Mesón de Paredes, 39.) 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Ca-
talina de los Donados. De Begona, San 
Ignacio de Loyola. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santa Cruz.—Septenario 
al Santísimo Cristo de las Penas y 
Buena Muerte.—A las 6 t., Exposición, 
estación, trisagio, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio del Septenario y re-
serva. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el R. P. José María Iba-
rrola, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés—8 noche. Co-
rona dolorosa a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San José.—6,30 t., Ex-
posición, estación mayor, rosario, sermón 
a cargo de don José Rodríguez, ejer-
cicio, Santo Misere al Stmo. Cristo del 
Desamparo, y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por el R. P. Saturnino 
González, novena, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—6 t., continúa el triduo a SanU 
Teresita del Niño Jesús, predicando don 
Rogelio Jaén ; mañana, día 29, a las 8, 
misa de comunión general. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara).-^, 
misa cantada en honor de San Agustín, 
Por la tarde, ejercicio con sermón jr 
adoración de la reliquia del Santo. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca, 
racas).—Novena a su Santo titular.—1(\ 
misa cantada. A las 5 t., rosario, eJfiN 
cicio de la novena, motetes, reserva y 
sermón a cargo de don Enrique Vázquei 
Camarasa. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor misericordioso.—6,30 L, 
Exposición, rosario, sermón a cargo del 
R. P. Perancho, reserva y Via Crucls. 
Calatravas.—Novena a Nuestra Seño-
ra de Montserrat.—10,30, misa cantada; 
11,30, santo rosario y novena. A las 7 t , 
Exposición, estación, santo rosario, ser. 
món por don Diego Tortosa, reserva, le-
tañía y salve. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven. 
tura).—A las 4,30 t., Exposición, corona, 
nlática, reserva y Vía Crucis. 
Cristo de San Glnés.—9,30, misa cantan 
da en el altar del Santísimo Cristo; al 
anochecer, ejercicios de rosario, medita-
ción, sermón y preces. 
Cristo de la Salud. — Novena al San-
tísimo Cristo.—H, misa solemne; 11,30, 
trisagio y novena. A las 7 t , Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Enrl-
que Vázquez Camarasa, novena, motete, 
reserva y adoración de la reliquia del 
Santísimo Cristo. 
Iglesia de Santa Catalina (Cuarenta Ho< 
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne, 
y fi. las 5,30 t., estación, rosario y ieser« 
VaSaii Pedro (filial del Buen Consejo).-. 
A las 10,30, misa rezada precedida de 
trisagio en el altar de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
« « » 
(Este periódico se publica con «ens» 
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a Subarriendos en revisión 
B A L N E A R I O 
D E F O R T U N A 
M U R C I A 
C A T A R R O S - R E U M A - A S M A 
Temporadas Oficiotes.-
1 de Abril a 30 de Junio. 
1 de Sefbre. o 30 de Novbre, 
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P A R K H O T E L 
HOTEL D E REPOSO, SELECTO 
Jardines, terrazas, campo. Refinadísima 
cocina. Teléfono en todas las habitacio-
nes. Granja, 6. PARQUE METROPO-
LITANO 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E 5 
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E N T R E E L F U E G O 
SUSDOCUMEMTOS 
1: p o n g a u n : 
ARCA'ORUBERf 
PIDA Va CATALOGO 
B I L B A O VIADIUB 
Am 5. MAMES,3Í -TCSn AZ-» «> 
y 
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INFORMACION D I R E C T A D E L A V I D A B A J O E L 
R E G I M E N COMUNISTA 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
Suscripción colectiva a una sola dirección, D I E Z E J E M P L A R E S : 
10 por 100 de descuento 
G1L A C C - Archivo Antícomunista 
Alfonso XI, 4. MADRID 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio. (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: «La Palabra» . Transmisión 
de la sesión del Ayuntamiento.—14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa Ar tys : «Chiquilladas», «La Es-
trella>l «La bruja», «Gipsy melody», 
"Suite romana".—15,50: Noticias. Indi-
ce de conferencias.—16: Fin.—18: Cam-
panadas. Cotizaciones. Semana Cervan-
tista: «Cervantes, autor de comedias», 
conferencia por don José Rocamora. In-
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na.—20,15: Noticias. Sesión del Congre-
so de los Diputados.—20,30: Fin.—21,30: 
Campanadas. Sesión del Congreso de los 
Diputados. Confesiones ante el micró-
fono, con intervención de Concha Cata-
lá, Ana María Custodio y Manuel Gon-
zález. Concierto sinfónico: "Coriolano", 
"Tr l s tán e Iseo", "Sinfonía en sol me-
nor", "Vida de h é r o e " . - 2 3 , 4 5 : Noticias. 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Fragmentos musicales de 
óperas : "Cavalleria Rusticana", "Car-
men", "Tannhauser". "Fausto", "Tosca". 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música 
de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * « 
Programas para el día 29: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. —12,15: Señales horarias. 
Fin.—14: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Orquesta Ar tys : " ¡Vaya café!", 
"Was i t the moon or love?", " I f i ever 
lost you".—15: "Panorámica del cine-
ma". Orquesta Ar tys : "La Gioconda", 
"Maremma", "Las Leandras". —15,50: 
Noticias.—16: Fin . — 19: Campanadas. 
Cotizaciones. Semana Cervantista: " A l -
cance y significado de la Semana del 
Libro", charla por don José Ruiz Casti-
llo. "Los errores de los padres ante el 
tratamiento de sus hijos mentalmente 
anormales y psicopáticos", p o r don 
Francisco Pereira. Programa del oyente. 
20,15: Noticias.—20,30: Fin.—21: Cur-
so de lengua inglesa por el método L i n -
guaphone. — 21,30: Campanadas. Seña-
les horarias. Selección de la ópera de 
Gounod "Fausto".—23,45: Noticias.—24: 
Campanadas. Cierre de la estación. 
Radio España.—De 17 a 19: JMotas 
de sintonía. Canciones y música rusa. 
Curso de inglés. Peticiones de radioyen-
tes. Noticias de Prensa. Música de 
baüe. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
La Comisión Mixta Arb i t r a l Agrico* 
la, en su tarea de revisión de rentas rúa« 
ticas, ha resuelto los recursos que eai 
ponemos a continuación: 
Uno de Cabeza de Buey, en el que h | 
renta era de 16.000 pesetas, t r a t ándose 
de un subarriendo. E l Jurado Mixto d# 
Castuera fijó una rebaja del 15 por 10(k 
Apelaron los subarrendatarios contra e| 
subarrendador, acordando la Comisión^ 
que la rebaja fuera igual a la obtenida 
por el subarrendador del propietario d* 
3.700 pesetas. 
En otro de Fontanillas de Castro, «• 
Juzgado especial de Zamora concedió 
una rebaja de diez pesetas en una rent< 
de cuatro fanegas de trigo. La Comisió<| 
revocó el fallo y concedió una rebaja 
del 20 por 100. 
Un recurso de Madridejos se habí^ 
desestimado por haber pagado ya la reo» 
ta el arrendatario. La Comisión revoed 
el fallo y concedió una reducción en 1« 
renta del 25 por 100. 
Igual rebaja se concedió en otro df 
Totana, en el que el Juzgado había fija* 
do la del 20 por 100. 
Entendió también la Comisión en do< 
juicios procedentes de Vendrell, en loa 
que se consideró desistidos a los arreo* 
datarlos por no haber hecho consigna)» 
ción. 
Por último, la Comisión se declaró im 
competente en siete recursos, proceden* 
tes de Torremocha, Cáceres, Talanubias, 
y Casas de Don Pedro; dos recursos d i 
Alconchel, Olivenza y Zuera, por tratain 
se de rentas del año agrícola 31-32, qm 
corresponde resolver al Supremo. 
Levantan la confiscación ai 
unas fincas 
Porque eran de la esposa del pre« 
sunto encartado y no de éste 
En la «Gaceta» de ayer se disponi 
que sea levantada la confiscación qu^ 
por orden de 24 de enero de este afio^ 
se ha realizado en fecha 20 de febrero^ 
de tres fincas sitas en el término d« 
Ját iva , provincia de Valencia, a doa 
Joaquín Manglano, por haber demos* 
trado su esposa que le pertenecen É 
ella como bienes parafernales. 
Es de advertir que la t ramitación (*• 
este asunto ha requerido dos órdeneí' 
ministeriales, una de ellas, que ocupa 
tres columnas de la «Gaceta», variaa 
intervenciones de notarios y de regís* 
tradores de la Propiedad, estudios é 
informes del Instituto de Reforma Agrá* 
r ía y versa sobre unas fincas que va« 
len en junto 2.621 pesetas. 
l i l i 
P O R 28 P E S E T A S 
cocina por gasolina. Inexplotable, eco» 
nómica. Catálogo gratis. L . BALMESi 
Echegaray, 23.—MADRID. 
JiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiifliniiiiiHiiiiiiiiiiHiuiniiiii 
SE SUSPENDE LA ASAMBLEA DE 
La Asamblea convocada para el pró-
ximo domingo por el Comité de enla-
ce de las Asociaciones de funcionarios 
de Administración local, en la que iban 
a intervenir varios parlamentarios, ha 
sido suspendida por el Comité organi-
zador, por dificultades de ú l t ima hora. 
La fecha de su celebración se indica-
rá directamente a las asociaciones in-
teresadas en momento oportuno. 
Una Sociedad expulsada 
de la Casa del Pueblo 
El pleno de Sociedades copropieta-
rias de la Casa del Pueblo, ha acordado 
expulsar de su seno a la Sociedad de 
Escultores-Decoradores. 
La Sociedad sobre la que ha recaído 
esta sanción, propuesta por l a Junta 
Administrativa, representada por T r i -
fón Gómez, había sido acusada de ser 
autora de hojas y manifiestos en los 
cuales se atacaba a la Unión General 
de Trabajadores y a sus hombres dir i -
gentes. 
Aparecen las c a j a s con 
fusiles y municiones 
» 
E l director de Seguridad manifestó 
ayer tarde a los periodistas que no se 
había confirmado el robo de una caja 
con fusiles máuser y otra con municio-
nes, cuya desaparición había denuncia-
do anteayer el jefe de la estación de Ato, 
cha. Se trataba de una simple confu-
sión, pues ambas cajas han sido halla-
das, posteriormente, en la estación ¿ d 
Paseo Imperial, por un error de factu-
ración. 
Neveras IBARRONDO 
Preferida en todo hogar por su buen 
resultado. Pida catálogo. INFANTAS, 28. 
Facilidades do pago. 
Dvra iBBiiBnaaiiKBiiiiHimüüa 11 • u a n i LINOLEUM 
PERSIANAS - S A L I N A S 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
IHllWllliWIIIH^^ 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Aneelw». I * 
•iiiiniiniiiüiiiiiniiiiHiiiiiin 
VIRIATO, 30, y 8* 
cursal, BLASCO GA* 
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Hasta diez palabras, T.T.T.T. . . i . • ^•I^*T.T. 0,60 ptas. 
Cada palabra 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
11 iiiniTnTrurrrimr.r.m n n 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI , núm. 4, y en 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
Sin aumento precio 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias. Investigaciones 
reservadísimas, garantizados. Instituto 
Internacional. Preciados. 52. antiguo. 50 
moderno. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia. 
6. (T) 
AGENCIA Flores. Pl Margall. 12. Teléfono 
95S32. Asuntos judiciales, administrativos. 
Traspasos, hipotecas. Apoderamientos de 
estudiantes. (4) 
"VELOZ". Gestión general asuntos Minis-
terios. Diputaciones, Ayuntamientos. Pl 
Margall, 9. (T) 
ALMONEDAS 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés. 5 (esquina Ancha). (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más bn-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés. 5. Esquina Ancha. (V) 
VENDO dos magnificas consolas doradas 
con espejos talla. Ayala, 19. (8) 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
POR marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala, 94 moderno. (8) 
VENDENSE tres cuadros Lucas, Rosales 
y varios. Montera, 10. segundo derecha. 
(T) 
HOY último día cuadros antiguos, cuadros 
Salaverria, saloncito dorado, tresillos, chl-
aneneas talladas, magnifica cómoda, dea-
pacho, trinchero, aparador, vitrinas, ar-
cenes, gramola, lujosos muebles Herrálz. 
Plaza Independencia, 3. Diez-una, tres-
seis. (2) 
GRANDES rebajas en abril. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
. ItNOVIOS!! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
POR cesación industria liquido todos los 
muebles, bancos madera y herramientas. 
Ponzano. 24, ebanistería. (10) 
URGENTE: Todo piso, comedor, camas 
plateadas, armarios, perchero. Hermosl-
11a, 73. (5) 
URGENTE: Alcoba, comedor, armario tres 
cuerpos, máquina Singer, otros. Pardi-
ñas, 17. (5) 
OCASION despacho espafiol, 800 pesetas. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
NOVIOS, amueblo pisos completos desde 
490, pida presupuestos. Luna, 27. Trigue 
ros. (5 
TRESILLO cuero magnifico, urge venta, 
Goya, 77 (Informarse portería). (3" 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo 
zoya, 34 y 19 duros. Murcia. 26. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943. 52608. (T) 
ALQUILO chalet amueblado, económico 
gran confort. José Gómez Hoznayo. San-
tander. (6) 
CUARTOS, 55; ático. 85; tiendas, naves 
Ercilla, 19. Embajadores. 104. (2) 
NAVES preparadas industria, garage, tten 
da, con. sin vivienda. Embajadores. 104 
(2) 
CASA nueva: 120-140, calefacción central 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran 
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
TIENDA con lunas, estanterías, Instala 
clón eléctrica, sótano. Núñez Balboa. 34. 
(T) 
. PISOS todo confort, mil pesetas, con ga-
rage. Príncipe Vergara, 38. (T) 
11 INQUILINOS!! C u a r t o s económicos 
construidos con el gusto más moderno e 
inmejorables condiciones higiénicas, cuar-
to baño completo, calefacción central, et-
cétera. Unica construcción en España 
con jardín interior de recreo para vera-
no y terraza cubierta para invierno. Gaz-
tambide, 15 y Meléndez Valdés, 59. (5) 
ALQUILO piso próximo plaza del Angel 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal. 27 y 25. (A) 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. Ali. 4. Vitoria. (T) 
CUARTO todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros, 71. 
(Ib) 
EXTERIORES, ascensor, baño, gas: en-
tresuelo, 115; ático, 100. Altamirano. U. 
ALQUILO tienda ochava, cuatro buecos, 
instalada grandes naves exteriores cole-
gio, industrias, vaquerías. Pablo Iglesias 
18. Tetuán. K%' 
TIENDA dos huecos, cueva, propia bar 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. W 
ASCENSOR, teléfono. Exterior Mediodía. 
110; interiores, 55 a 75. Hermosilla, (|1. 
ALQUILANSE hoteles todo confort en San 
Rafael, baratísimos. Fontán. Argensola 
13, principal. Cuatro-siete. 1,3' 
EXTERIOR entresuelo, ocho piezas, ochen-
ta pesetas. Pardiñas. 87, junto Diego 
León. 
TIENDA dos huecos, cueva, vivienda, 125 
pesetas. Bravo Murillo, 222. *•*•> 
EXTERIORES, baño. gas. 100 pesetas. 
Marqués Zafra, 16, próximo Manuel Ĵ e-
cerra. 
EXTERIOR, 125, 6 habitaciones; ^terior, 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. 
INTERIORES amplios, once y doce áüJ°?: 
Metro, tranvía. Gutenberg. 11. ^ 
BUEN interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. 1 ' 
LOCAL económico, con o sin. General 
Arrando, 16. 
PIANOS de alquiler, P ^ t o f tado. Pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. w 
PRfTvriPE Versara, 8. Espaciosa tienda, I K I N C I l i - veib<* . des sótonas. 
siete huecos, esquina, b 
Entera, dividida. 
BONITA tienda, dos huecos vivienda, 
"¿eva, 75 pesetas. Porvenir, 14. Í.T) 
MgmTI lüPr f l I JWH 
VERANEO Galicia. Ría Arosa. alquilo ca-
sa amueblada orilla mar. Razón: José 
Ferrer Vales. Puebla Caramiñal. Coru-
na. (T) 
PRIMERO exterior, 8 piezas 30 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 
EXTERIOR, ocho habitaciones, baño, cua-
renta duros. Moratin, 36. (T) 
CUARTO nuevo, calefacción central, baño, 
gas, teléfono. 125. Velázquez, 65. (2) 
SOTADO para almacén, ventilado, entrada 
independiente, alquiler módico. Buen Su-
ceso, 8. («p) 
BARQUILLO, 25 moderno. Tienda esplén-
dida, cinco huecos. Enclavada zona gran 
vida comercial. Precio 833 pesetas. (T) 
ALQUILO grandes pabellones para indus-
tria. Arguelles. Valverde. Alberto Agui-
lera, 29. (T) 
ALQUILASE almacén Interior en Paseo Re-
coletos, 31. (T) 
EN Paseo Recoletos, 31, cuartos económi-
cos, calefacción central, ascensor, gas y 
demás confort. (T) 
EN hotel alquilo piso, baño, terraza, pe-
queño Jardín, 150 pesetas. Cardenal Be-
lluga, 12. Tienda (Madrid Moderno). (2) 
TORRELODONES, alquilo hotel en lo más 
alegre y sano, 18 habitaciones, baño, luz 
eléctrica, garage, monte y rio; tempora-
da 4.500 pesetas. Fontan. Argensola, 13, 
principal. Cuatro-siete. (3) 
EXTERIORES 9 y 10 habitaciones, todo 
confort. Mediodía. 325-365. Magnifico áti-
co. 375. Luchana. 29. (2) 
EXTERIOR, calefacción central, gas, as-
censor, 45 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
EXTERIOR, calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
ESCORIAL. Hotellto entre pinares, baño, 
teléfono, ocho habitaciones. Figueroa. 
Castelló, 10. Madrid. (2) 
ALQUILO hermosas clases a profesores. 
Sitio céntrico. Teléfono 18905. (7) 
ALQUILO exterior, cinco habitaciones, ba-
ño y calefacción. Cardenal Cisneros, 31. 
(4) 
PISOS hotel, estrenar, lado Retiro, todo 
confort, dieciseis ventanales, jardín, des-
de 50 duros. Teléfono 53733. (16) 
ALQUILO hoteles nuevos, baño, calefac-
ción, mucho jardín. Mataespesa (Gua-
darrama). Teléfono 18770. (V) 
TIENDA con vivienda. Echegaray, 15. 
(V) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort. Jun-
to Alfonso X I I , pesetas 190. Alberto 
Bosch, 17. (11) 
ALQUILASE hermoso local con vivienda. 
Blasco Garay, 68. (7) 
EXTERIORES amplios, 6-7 habitaciones 
20-23 duros, teléfono, ascensor, excelen-
tes comunicaciones. Metro, tranvías 14-
15-17-20-25. Ríos Rosas, 8. (7) 
PISO gran confort. Hermanos Bécquer, 10, 
frente Castellana. (7) 
ALQUILO cerca Gran Vía lujoso piso, ca-
lefacción, baño, gas. Reina, 9. (6) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
AUTOMOVILES 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
:; ¡ CUBIERTAS !!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes, invar, Alberto Aguilera, 18. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso XH, 5H. 
(2) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
CHEVROLET vendo a particular, seis ci-
lindros, conducción, muy nuevo, barato. 
Teléfono 72807. (V) 
AUTOMOVILES de ocasión: Vendo, com-
pro, cambio toda clase coches usados. 
VUlanueva, 19. (T) 
PACKARD siete plazas, separación, estu-
pendamente equipado, barato. Villanue-
va, 19. (T) 
MAGNIFICO Citroen trébol, 3.800 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4. Colonia Iturbe. (T) 
SEGMENTOS "Hastings", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Urculo y Compañía. Al-
magro, 3. (3) 
SOLAMENTE a particular, Cabriolet, pri-
mera marca americana, matrícula 37.000, 
como nuevo, preciosa línea, confortabilí-
simo, barato. Mañanas. Ferraz, 46. (T) 
SEÑORITA chofer 27 años, 7 práctica, de-
sea casa particular, no importa viajar. 
Escribid: Señorita Teresita López. Lis-
ta Correos. (4) 
FORD 8 caballos, último modelo, matricu-
la 44.000, verdadera ocasión. Rodríguez 
San Pedro, 18. (2) 
CAFES 
• CAFE Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
( ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COM PONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
¡ SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
GRATIS: Reconocimiento médico, embara-
zo, faltas menstruación, matriz. Hortale-
za. 61, tercero. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da.' Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 96873. Consulta económica: 
de siete a ocho. (5) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas em-
barazadas. Inyecciones, depilación. Pla-
za Chamberí, 10. (23) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. (3) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, pa-
go bien. Teléfono 96937. MeJIas. (8) 
COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo-
no 70802. (A) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro. plata y platino con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
Teléfono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
COMPRARIA trilladora-limpiadora Ajuria. 
estado nueva, verdadera ocasión. Escri-
bid: E . de los Monteros. Juan Bravo, 32. 
(T) 
COMPRO compresor frigorílico 3.000 frigo-
rias, 6 metros cúbicos, temperatura ce-
ro grados. Apartado 201. (3) 
iTinmnrmi] 
AVISO: No deshaga ni malvenda su alha-
jas, objeto plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
CONSULTAS 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
GRATIS: Reconocimiento médico, embara-
zo, faltas menstruación, matriz. Horta-
leza, 61. tercero. (2) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rá-
pida y radicalmente (por sí sólo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
Correo, reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR mercantil diplomado, gran téc-
nico, preparación aspirantes Bancos,; en-
señanza cálculo, organización comercial 
moderna. Legaliza, atiende contabilida-
des horas. Príncipe. 19, principal. (T) 
SACERDOTE ofrécese lecciones Colegio. 
Academia, particulares. Escribid: DEBA-
T E número 30.395. (T) 
PROFESORA española títulos, ofrécese ni-
ños, señoritas. Paseo Prado, 12, cuarto. 
Teléfono 90236. (A) 
INGLES londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. Porlier, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
INGLES, francés nativos, diplomáticos, 
particulares, grupos. Teléfono 55731. Cas-
telló, 40. (T) 
TAQUIGRAFIA en tres meses. Barquillo, 
31, tercero izquierda. (A) 
AUXILIARES Contabilidad, Correos, Ins-
trucción pública. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
ALEMAN, inglés, francés, alterna, 15; dia-
ria, 25 pesetas mensuales. Simón. Lista, 
52. (T) 
LECCIONES postales taquigrafía racional-
mente sistematizadas. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. (24) 
CORREOS, telégrafos. Policía. Grandes éxi-
tos. Marín. Claudio Coello, 59. Colegio. 
(3) 
ALQUILO hermosas clases a profesores. 
Sitio céntrico. Teléfono 18905. (7) 
CORREOS. Grupos reducidos. Nuevos tur-
nos en mayo. Academia Athenas. Plaza 
Santa Ana, 14. (7) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. Pi Margall, 7. 
(2) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
GLYCEMAL para azúcar en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
FINCAS 
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Compra-venta 
SE venden por ausencia: Fincas rústicas, 
urbanas y unos solares baratos por mis-
mo propietario (sin corredores), facilida-
des pago. Dirigirse escrito José Goas. 
Juzgado Primera Instancia número 10. 
Madrid. (T) 
CASAS céntricas, buena renta, venderla, 
permutaría directamente fincas de cam-
po, solares. Apartado 4.034. (2) 
VENDESE facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo Somió (Gljón), calefacción, 
todas comodidades modernas, j a r d í n 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá. 16 (Banco de Bilbao). (3» 
VENDO hoteles nuevos, baño, calefacción, 
mucho jardín. Mataespesa (Guadarra-
ma). Facilidades pago. Teléfono 18770. 
(V) 
FINCAS rústicas y urbanas solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
LOURDES se vende o algulla. I.0, chalet 
todo confort, vista magnífica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hlllard. Fabricant 
harmoniums. (T) 
ADMINISTRACION de fincas rústicas por 
ingeniero agrónomo de solvencia econó-
mica y muy experimentado. Escribid: 
DEBATE 30.546. (T) 
13.000 pesetas vendo hotellto, siete pie-
zas, jardín y patio, próximo plaza To-
ros. Razón: Soledad Martín. Hermosilla, 
115. (T) 
VENDESE directamente finca Inmejorable 
sitio y condiciones. Calle del Prado, nú-
mero 28: de 2 a 5. (T; 
VENDO solar 6.000 pies, Guindalera, pró-
ximo Metro. Teléfono 56250. (T) 
SOLAR edificado, próximo plaza Bilbao, 
3.400 pies, 14.000 pesetas alquiler a 7 du-
ros pie. J . Baraliat. Colón. 1. Cuatro a 
seis. (2) 
HOTEL alto de las Perdices, véndese. To-
das comodidades, amplio jardín, huerta, 
garage, etc., agua inagotable. Unos 
180.000 pies de terreno. Verdadero sana-
torio. Más detalles: Señor García. Puer-
ta del Sol, 4. (2) 
VENDO casa nueva 10.500 pesetas. Razón: 
Reyes, 19. Bicicletas. Teléfono 18057. (21) 
OCASION: Hotel Carretera Carabanchel 
Bajo, Colonia Glorieta, con excelente vi-
vienda dos calles, jardín, costó 40.000 pe-
setas, véndese 27.000. Heras. Mesón de 
Paredes, 7. (21) 
8,50 por 100 vendo casa casi esquina Torri-
jos, primera Banco, 5,25 por 100, toda al-
quilada. Gil. Montera. 15. Anuncios. (16) 
POR hotel o casa en Madrid, barrio cén-
trico, se permutan casas y propiedades 
en Gljón, abonando diferencia metálico, 
si fuera preciso. Informes: Señor Cas-
trillón. Castellana, 21. (11) 
VENDESE barato hotel Sardinero (San-
tander), baño, calefacción, garage. Jar-
dín, huerta, casa accesoria. Informes: 
Caracas, 8, tercero izquierda. (E) 
CERCEDILLA. Alquilo, vendo hotel direc-
tamente; diez, veinte habitaciones, mucho 
terreno. Apartado 4.034. (2) 
VENDO hoteles Ciudad Lineal. Teléfono 
33428. (2) 
PERMUTO casa céntrica, vale 400 mil, por 
otra bien situada, doy hasta 125 mil. 
Ofertas por escrito: B. G. Postigo San 
Martín, 10-12. (V) 
POR casa en Madrid doy finca rústica, ur-
bana, en alrededores, abonando diferen-
cia si la hubiere. Teléfono 17803. (5) 
ADMINISTRADOR competente, con garan-
tías, se ofrece a empresas y particulares. 
Señor Ramírez. Jerónimo Llórente. 40. 
Madrid. Emilio Rubín. 12. Chamartin. Te-
léfono 52121. (5) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
PARCELAS, hoteles campestres. Alquiler, 
venta plazos. "Colonia Jardin". Pi Mar-
gall. 9, - « i , 
HOTEL, Zurbano, 66, cinco pisos, ocho mil 
pies, cuatro mil edificados, cuatro mil Jar-
din, terrazas, baños, garage, calefacción. 
Véndese, alquilase, coa o sin muebles. 
(T) 
PROPIETARIOS, administradores de fin-
cas, maestro albañil, Igualas por meses, 
hago toda clase de obras y reformas, 
muy económicas. Señor Correchel. Juan 
de Ollas. L (T) 
VENDESE directamente solar, propio edi-
ficar hoteles, alrededores, tranvía. Telé-
fono 14504. (16) 
PERMUTO solares Ciudad México por pro-
piedades en España. San Andrés, 13. 
"Bar" Suárec. (8) 
PERMUTO dehesa pastos por casa Madrid, 
arriendo caza de finca 15 kilómetros Ma-
drid. Hermosilla, 44, principal. Señor 
García; 4 a 5. (4) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100 & la par. 
Teléfono 14298. (24) 
DINERO para primeras hipotecas, sobre 
casa, solares y hoteles, precisase. Apar-
tado 8.080. (4) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CASA formal hermosa habitación, baño, 
ascensor, con o sin. Metro Goya. Jorge 
Juan, 72, tercero derecha. (T) 
CEDO habitación ventilada, con, sin. Tra-
falgar, 17, cuarto derecha, ascensor. (T) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
ESTABLES, 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
HOTEL "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
HABITACIONES todo confort, trato fami-
liar, sitio céntrico. Teléfono 42658. (T) 
ALQUILO habitación económica, con, sin 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
E L mejor hospedaje en Madrid. Pensión 
Pi Margall. Conde Peñalver, 5. primero 
(Gran Vía). (4) 
EMPLEADOS estables cedo gabinete eco-
conómico ventilado, casa formal, tranqui-
la. San Blas, 3, tercero centro. Verlo de 
9-12. 2-4. (T) 
ALQUILO habitación señor o señora res-
petable. Verónica, 16, bajo derecha. (T) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (i) 
MATRIMONIO solo ofrece alcoba, gabine-
te exterior, con. Huertas, 12, segundo Iz-
quierda. <3) 
SEÑORA alquila gabinete, confort, alegre, 
sano, con, sin. Metro, tranvía puerta. 
Torrijos, 34, tercero izquierda. (B) 
PARTICULAR elegantes habitaciones con-
fort, teléfono. Avenida Dato, 10, terce-
ro 3. (4) 
PENSION Say Mary, antes Escribano, des-
de 8,50. Pi Margall, 16, segundo dupli-
cado. (23) 
COCINERO. Estables, sacerdotes, familias, 
gabinetes Independientes, económico. Hor-
taleza, 32, principal derecha. (V) 
SE ofrecen habitaciones. Razón: Calle Ato-
cha, 8 y 10. Portería. (7) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, aln, muv 
económicas. Atocha, 80. (3) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
GABINETES y alcobas exteriores sin, bien 
amuebladas, todo nuevo, baño, ascensor, 
calefacción, sitio higiénico, Metro Bece-
rra, precios módicos. Teléfono 95748. (11) 
PENSION Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
SEÑORA cede dos hermosos gabinetes ex-
teriores. San Andrés, 25, principal Iz-
quierda. (8) 
CASA Justo. Jardines, 21. Treinta comi-
das 37,50-45; comida casera. (3) 
CASA honorable ofrece habitación hermo-
sa, uno, dos amigos. Teléfono. Pez, 4, 
tercero. (2) 
HERMANO y hermana hospedarianse ca-
sa particular modesta familia, sitio cén-
trico, preferible baño. Escribid: DEBA-
T E 1.933. (T) 
CON PORTABILISIMO gabinete exterior, 
trato familiar, precios módicos. Serrano, 
46, principal. (T) 
HABITACION exterior, confortable, baño, 
matrimonio, uno, dos amigos. Lope Rue-
da, 13, provisional, segundo izquierda. 
Metro Goya. (T) 
FAMILIA distinguida habitación confort, 
económica, caballero, matrimonio. Telé-
fono 45170. (T) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, solea-
das, confort, teléfono, excelente comida. 
Conde Aranda. 3, segundo. (T) 
A matrimonio, dos amigos, cédese con, sin. 
magnifica habitación esquina, dos balco-
nes y estupendo mirador, admirablemen-
te amueblada. Selecta cocina, baño ca-
lefacción central, teléfono, ascensor. Prin-
cipe Vergara, 28 duplicado, segundo Iz-
quierda. (T) 
FAMILIA serla cede habitación matrimo-
nio, caballero, con, sin, cuarto baño. 
Gúngora, 3. (E) 
VIUDA honorable cede habitación caballa 
ro, dos amigos, pensión, terraza, confort. 
Bravo Murlílo, 27 ático L (3) 
PENSION Arenal, confort, 6-8 pesetas. 
Mayor, 14, primero derecha. (2) 
GRAN Pensión Olmedo. Nueva instalación. 
Confort. Aguas corrientes, Bafto. Esta-
bles, nueve pesetas. Peñalver, 8. (A) 
PENSION Abolla; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
FAMILIA particular cede habitación, con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo (Junto Cibe-
les). (3) 
HABITACIONES céntricas, caballeros, fa-
milias, completa cinco pesetas. Cruz, 21, 
segundo. (E) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todo confort. 
Barquillo, 3o, primero. (E) 
PENSION para «efloras y señoritas, desde 
5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
ADMITIRIA señorita en familia. Señora 
Alvarez. Ayala, 69. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, habitación 
grande, dos camas, baño. Hermosilla, 44 
moderno. (T) 
PENSION familia, dos, tres amigos, baño, 
cinco pesetas. Hortaleza, 29, principal. 
(16) 
PENSION Jalisco. Estables. Avenida Da-
to, 16, cuarto. (16) 
FAMILIA católica cede buena habitación, 
con baño, pensión completa, 6 pesetas. 
Rodríguez San Pedro, 28, segundo A. (D) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, afjuas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
PARTICULAR, pensión económica, a se-
ñora honorable, única Carapomanes, 7, 
tercera Í3QÍ 
PENSION honorable, económica, confort. 
Preciados, 37, segundo centro. (10) 
DOS amigos, confort, económico. Reina, 
15, tercero izquierda. (10) 
CEDO habitación exterior, soleada, venti-
lada, independiente, caballero. Fuenca-
rral, 36-38. (8) 
GABINETE exterior, caballero, confort. 
Acuerdo, 32, entresuelo izquierda (próxi-
mo Alberto Aguilera). (8) 
SEÑORITA, alquila habitaciones, confort, 
con, sin, señora, señorita. Tutor, 60. (8) 
PENSION a caballero, exterior o interior. 
Santa Isabel, 8 (Antón Martín). (7) 
ALQUILASE habitación amplia, soleada, 
a señora o familia respetable, casa poca 
familia. Eduardo Dato, 25. (5) 
SE necesitan doa huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente facilitamos relación hos-
pedajes. Preciados, 33. (4) 
SEÑORA honorable alquila gabinete, todo 
confort. Bravo Murillo, 27, ático 2. (3) 
LIBROS 
'CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición (Funcionamiento, 
manejo, averias...), 1933. (6) 
CON buena letra fácilmente encontraréis 
colocación. Aprended "Peritación caligrá-
fica". Alcázar. (T.) 
PRIMERAS comuniones: lazos, devociona-
rios, recordatorios impresos. Librería Re-
ligiosa. Carmen, 14. (2) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MARTE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas, 3. (5) 
SAAVEDRA modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 22280. 
Envío provincias. (V) 
ABRIGOS, 50; vestidos, 8; batas, 5. Rasi-
lla San Vicente, 74. (T) 
MUEBLES 
ARMARIO Jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
35. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, lé. (11) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiraa. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. 
OFRECESE para trabajos Contabilidad Co-
mercial, Industrial, Agrícola. Antonio 
Montero. Paseo Prado, 40. (U) 
ABOGADO, funcionarlo público, ofrécese 
para administrador, secretario. Teléfono 
45333. Apartado 782. (5) 
PARA oficina, administrador, cajero, ins-
pector, cargo análogo, ofrécese sacerdote, 
41 años, garantías hasta 20.000 pesetas 
papel del Estado. Escribid: DEBATE 
1.000. (T) 
OFRECESE caballero para puesto confian-
za, sabiendo cinco idiomas. Escribid: 800. 
Prensa*. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE primera doncella. Informada, 
veranear. Santa Isabel, 49-30. (T) 
SEÑORITA sola muy formal, ofrécese pa-
ra niños, señora o ama de llaves de 
sacerdote o caballero católico, Madrid o 
provincias. Avisos: Echegaray, 10. Porte-
ría. (T) 
OFRECESE domicilio costurera sabiendo 
tapicería y blanco. Serrano, 25. Protec-
ción. (T) 
CHAUFFEUR ofrécese: habla francés, co-
noce París, carreteras perfectamente. In-
formes. Escribid: Ponzano, 24. Rodríguez. 
(T) 
OFRECESE enfermero práctico. General 
Pardiñas, 12 (Farmacia). (T) 
OFRECESE buena cocinera española o ex-
tranjera, mediana edad. Teléfono 13877. 
(T) 
SEÑORITA distinguida, con carrera, ofré-
cese Interna. Referencias. Madrid o pro-
vincias. Príncipe, 27, principal. Manuela 
González. (T) 
CHOFER mecánico, ofrécese, 14 años prác-
tica. Razón: Zurbano, 87. Portería. (E) 
SEÑORA conocimientos música, acompaña-
rla y ayudarla quehaceres casa, maña-
nas o tardes, 2 pesetas. Calle Jesús, 7, 
principal derecha. (T) 
SE ofrece buena cocinera con informes. 
Calle de Lavapies, número 28. (T) 
OFRECESE oblea para todo. Alonso Ca-
no, 6, buenos informes. (D) 
OFRECESE sirvienta formal, bien infor-
mada, caballero respetable, con o sin hi-
jos, señora o poca familia Trafalgar, 12, 
segundo. (C) 
SE necesita en Barcelona Agentes Publi-
cidad, limbos sexos, para Revista intro-
ducida. Gran Comisión. "Hombres". Ave-
nida de Eduardo Dato, 7, Madrid. (V) 
SERVIDUMBRE garantizada facilitamos 
todas clases. Cruz, 30, principal. Telé-
fono 11716. (V) 
OFRECESE cocinera repostera Informada. 
Zorrilla, 7, ultramarinos. (4) 
SEÑORITA chofer 27 años, alete práctica, 
desea casa particular, no Importa via-
jar. Escribid, señorita Teresita López. 
Lista Correos. (4) 
SEÑORA distinguida familia, acompañaría 
repaso, cargo confianza. Teléfono 17026. 
Referencia. (3) 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas. 
Torrecilla Leal, 22, primero Izquierda. (3) 
OFRECESE cocinera doncella, chica pira 
todo. Agencia Católica. Larra, 15; 15966. 
(3) 
OFRECESE doncella vascongada seria, in-
formes. Silva. 14, principal izquierda. Ma-
ría Llzarralde. ~ (2) 
OFRECESE cocinero-repostero temporada 
verano. Ceferlno Ramírez. Rabiche, 49. 
San Lázaro (Zamora). (2) 
OFRECESE para portería viuda dos hijos 
mayores, buenos informes. Teléfono 





PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
TAQUIMECANOGRAFO contable que po. 
sea inglés, cultura general, se desea pa-
ra secretario particular. Ofertas: Agri-
cultura, apartado 292. Zaragoza. (9) 
HOMBRES, mujeres: siendo detectives, 
ganaréis dinero, honores, distinción. 
Aprenderéis rápida, fácilmente, corres-
pondencia. Apartado 4.092 (sello). (5) 
ANTIGUA sociedad ahorro, seguro vi-
da combinado, invertible construcciones, 
amortizar treinta años, precisa buenos 
representantes. Apartado 270. Madrid. (9) 
CONSERJE se necesita para la Escuela 
Superior Aerotécnica. Condiciones con-
curso en la Dirección General de Aero-
náutica Civil. Magdalena, número 12. (T) 
CAJERA - dependlenta, comercio, elegante. 
Inútil dirigirse sin gran práctica, ambas 
cosas. Ofertas por escrito: Señor Pedral-
bes. Agencia Helios. Palafox, 20. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciados, 
33. (4) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
ESMALTES fotográficos pera tumbas, mi-
niaturas madreperla para sortijas. Fuen-
carral, 27, Madrid. Faltan agentes. (4) 
MATRIMONIO, necesita muchacha ver-
dad, informadisima. sabiendo brillo, co-
cina y plancha. Alcalá Zamora, 50, pri-
mero centro derecha. (3) 
FALTA oficiala corsetera. Hermosilla, 5. 
Corsetería. (T) 
NECESITO doncella, sueldo 9 duros. Inútil 
presentarse sin buenos informes. Cara-
cas. 17. (T) 
NECESITO matrimonio laborioso, compe-
tente en cocina, disponga 1.000 pesetas 
para servir por su cuenta comidas, cer-
vecería céntrica, concurridísima. A. Cas-
tilla. Príncipe, 14. (T) 
Demandas 
OFRECESE chofer vascongado, Madrid, grovinclas. Referencias. San Pedro, 15, 
ajo. (T) 
SE ofrece muchacha vascongada, matrimo-
nio solo. Calvo Asenslo, 12, cuarto iz-
quierda. (V) 
OFRECESE ama seca, buenos Informes, 
acostumbrada biberones. Molino Viento, 
2. Portería. (8) 
OFRECESE manicura a domicilio. Mayor, 
34. Pensión. Teléfono 96635. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 28, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
SEÑORITA culta, conociendo francés, me-
canografía, taquigrafía, contabilidad, de-
sea puesto secretaria mecanógrafa, et-
cétera. M. Vello. Goya, 61. Continental. 
(3) 
FRANCAISE dlplomée (París), beaucoup 
pratique enseigner donnerait legons ma-
tln 11 heures; accompagneralt enfant au 
pare. Renée. Barquillo, 37. (4) 
O F R E C E S E para planchado y limpieza ma-
ñana o tarde. Buenas referencias. Ar-
ganzuela, 17. (T) 
TAQUIMECANOGRAFA, francés, práctica 
despacho, informes, honorabilidad, ofré-
cese. Escribid: "Taqul". Prensa. Carmen, 
16. (2) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 9522§, (5) 
TRASPASOS 
TRASPASO frutería o local, económico. 
Salud, 17. (2) 
TRASPASASE pensión por muerte de la 
dueña, todo confort, completamente lle-
na, seis días para liquidarla. Razón: por-
tería, Eduardo Dato, 16. (T) 
GRAN oportunidad. Traspásase bar-cerve-
cería. Causa familiar. Dietz. Plaza Cham-
berí, 10. (T) 
SIN traspaso alquila magnifica tienda, cin-
co huecos. Situada zona gran comercio. 
Precio 833 pesetas. Barquillo, 25. (T) 
TRASPASO baratísima tiendecita céntri-
ca, junto mercado. Razón: Santa Feli-
ciana, 5. Cacharrería. (D) 
DESEANSE 35.000 pesetas sobre casa pri-
mera hipoteca. Cava Bajai, 30, principal. 
(3) 
TRASPASO sastrería contado, plazos, bue-
na clientela, sitio céntrico. Castañeda. 
Príncipe, 4. (3) 
NEGOCIO traspasaría a plazos, gran pen-
sión, céntrica, acreditada, muchas habi-
taciones, buen restaurant. Razón: Cava 
Baja, 30, principal. (3) 
URGE traspasar magnífico restaurant, fa-
cilidades. Callejón Preciados, 4. (3) 
TRASPASO tienda dos huecos grandes, 
bien instalado, renta bajlsima, barrio Sa-
lamanca. Calle primera. Torrijos, 5. Con-
tinental Ramírez. (T) 
VARIOS 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde doa pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
PRIMERA Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (3) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pl 
Margall). (3) 
COMUNION. Traje lana banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
RENARDS, confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
CALLISTA Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos, 21. (V) 
PINTURA, revocos, empapelados, económi-
cos. General Pardiñas, 23. Teléfono 59009. 
(3) 
PATRONES, máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
SEÑORAS: Preciosos sombreros pajas no-
vedad, ocho pesetas; reformas, cuatro. 
Fuencarral, 28, entresuelo. (5) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
PARA apertura, reparación caja de cau-
dales Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
CEDO negocio electricidad, establecido si-
tio más céntrico y concurrido de Bilbao. 
Escribid: Señor Ardanaz. Apartado 12.145. 
Madrid. (3) 
600 pesetas garantizadas, producen buena 
renta mensual. Caballero Gracia, 20 du-
plicado. (3) 
GALENA "Sonoro". Ga'ena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
INDUSTRIA acreditada, rindiendo treinta 
por dentó, precisa socio ampliación. 
Apartado 8.103. (2) 
ACUCHILLADOR encerador, precios eco-
nómicos. Gabriel. Ventura Rodríguez, 15. 
Teléfono 41322. (T) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15̂  ,£E> 
SOLAR mejor sitio Stadium, 5 pesetas* 
Ocasión. Libertad. 29. (D); 
EXCURSIONISTAS, morrales superíoreai 
Cañizares, 14. Curtidos. (7)i 
ADMITO socio aporte 15 a 20.000 pesetas 
metálico para revista lanzada gran por-
venir. Teléfono 42157. (4). 
ONDULADORA domicilio, muy práctica, 
Marcel, 1,50; corte. 0.75. Teléfono 74476. 
(5> 
CONCEDESE licencia explotación certifi-
cado de adición 111.100 (a la patente 
110.023), por "Mejoras en los procedi-
mientos y aparatos para fabricar tubos 
de material fusible y tirable, especial-
mente los destinados a tubos de vidrio"* 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3). 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
97.595, por "Un método para extinguir in-
cendios". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3), 
CONCEDESE licencia explotación certifi-
cado de adición número 112.956 (a la pa-
tente 107.294), por "Mejoras en la fabri-
cación de clavos de herraduras". Vlzca» 
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3); 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23), 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoniuma, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
RADIORRECEPTOR americano reciblendd 
extranjero, corriente continua, vendo ba« 
ratísimo. Urge. Ríos Rosas, 14, principal 
izquierda. (TJj 
CARAMELOS superiores deede 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. iS). 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, ótroa 
ocasión. Marugán. General Ricardos. 3, 
m. 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. ( T | 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
MAQUINAS escribir, alquiler, renta, pr&* 
dos económicos. Mateo Marín. Hernán 
Cortés, 18. (5) 
FONOGRAFO maleta, estupendo. 75 pese-
tas (costó 300). Goya, 77, bajo. (3) 
URGE venta plano bonísimo, 45 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C. (llj 
PRECIOSOS fonomaletas, 75; discos. 0,50* 
cambios. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha), 
d i 
TRAJES usados caballero, semlnuevos, 
americanas, pantalones sueltos, fracs, 
smokings, vendo económicamente. Núñez 
Balboa, 9, bajo Izquierda. (3) 
PARTICULAR vende Citroen 6 caballos. 
Morris 11 toda prueba máquina escribiar 
A. E . G. nueva muy barata. Duque Sex-
to, 14, duplicado hotel. ¿31 
LA Casa de C. Langa, Sucesores de Arana» 
buru y Compañía Serrano, 43. Liquida 
todas sus existencias a 60 % de su coste* 
Sáldanse ocho magnificas vitrinas cao-
ba. (4.); 
OCASION, bonito comedor 7 gabinete. 
a 6. Montesquinza, 40. al 
OCASION: Puertas hierro para fincas» 
Constantino Rodríguez, 21, antes Ceres, 
LAS mejores camisas y más baratas. Prey 
ciados, 52. (3), 
PARTICULAR vende plano 350 peseta ,̂ 
Bravo Murillo, 14. 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo* 
lian. Conde Peñalver, 24. .(.VJ 
VINDEL. Libros antiguoa, grabados, e^ 
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquinal 
Prado, 3L <21j 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, coi» 
chón lana, espejo, todo seminuevo, ve©» 
dadora ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da (2Cfll 
AUTOPIANOS plazos 100 pesetas mensudp 
lea. Fuencarral, 43. Hazen. (Vj| 
PIANOLA-plano Steck, verdadera ganga-
Fuencarral, 43. Hazen, .(VJ 
PIANO Colin Ronlsch, nuevo, ocasión-
Fuencarral, 43. Hazen. CV) 
PIANOS alquiler, magníficos. Fuencarral, 
43. Hazén. (V) 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosísima^ 
Marcas Atwater Kent, Clarion Orosley£ 
Telefunken. Descuentos hasta del 60 por 
100. Aeolian. (VJ 
LIQUIDACION de discos, cinco discos diea 
pesetas. Aeolian. (V). 
CINE sonoro portable, ocasión. Aeolian* 
(V> 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias 
marcas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V). 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa Aeolian. Conde Pe* 
fialver, 22 moderno. (V) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu* 
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7), 
MAQUINAS coser, desde 60 pesetas, má-
quinas vainicas, bordar, escribir, com-
pra venta, reparaciones garantizadas 10 
años. Augusto Figueroa 4. Teléfono 93673 
(entre Fuencarral, Hortaleza). (5) 
DISCOS. Gramófonos ocasión. Compro, 
vendo. Calle Emilio Menéndez, 7 (antes 
Santa Bárbara). (5) 
PERSIANAS, mitad precio. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos'g 
Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Teléfo-
no 14224. (4} 
MADEROS, carpintería balcones. Materia-
les construcción, inmejorables, baratísi-
mos. Segovia, 26. Derribo. (2) 
ESCRITORIO oficina nuevo, completo, ven-
do mitad de precio. Altamirano, 12. (T> 
CASA céntrica cinco plantas, dos facha-
das, 30.000 pesetas. Principe, 7. Cuatro^ 
seis. (AJ 
VENDO aparador, mesa, cama hierro. Ral-
mundo Lulio, 1, primero izquierda. (TI 
PIANO eléctrico Steinway, nuevo. Teléf<v 
no 57685. (Tí 
COMEDOR trepas de nogal nuevo, muy 
barato. Alenza, 4. (E) 
JARDINERA superior guarniciones, troiv 
co limonera estreno, carro cuba hierro, 
véndese. Rafael Rollan (Arganda). (2), 
VENDESE comedor caoba, máquina Si»» 
ger seminueva y otros muebles. Cara* 
cas, 8, tercero izquierda (Bj| 
GARCONNIERE lujosísima, bar emericai 
no, todo confort. Razón: Saplc. Peligros,. 
7- (3) 
VENDO tres camas niqueladas. AvenidA 
Dato, 16. Pensión Jalisco. (16> 
URGENTISIMO, camas, colchones, arma-
rlos, comedor, coqueta, mesas, sillas, pia-
no estudio. Bastero, 6. (5i 
OCASION venderianse varias acciones, co* 
tizables de 100 pesetas a 30. Teléfono 
75079. (3) 
PIANOLA Weser Bros, nueva, baratísima, 
facilidades pago. Revendedores abstener* 
se. Lealtad, 8. ( l i j 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", tort&« 
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 1281 
Tintoreros, 4. (2j 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella* 
nes. Preciados, 19; Marquéa JJrquija. la, 
<2S 
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Kerensky habla del desastre del plan quinquenal 
Se ha establecido la miseria obligatoria. Las autoridades 
culpan del hambre a ingenieros agrónomos y especialistas, 
que son fusilados sin juicio. Condenas de muerte por robar 
trigo para alimentar a los hijos hambrientos. Los campesi-
nos, desesperados, degüellan el ganado 
- " - ^ 
C R I S I S E N E L P R O P I O P A R T I D O C O M U N I S T A , D O N D E Y A S O N 
F R E C U E N T E S L A S R E V U E L T A S 
H A S T A EN L A SOPA, por K-HITO 
Segunda conferencia de Kerensky. La 
misma presentación teatral. Sale a paso 
lento, la cabeza inclinada, las manos 
hacia atrás. Se apoya en la mesa y 
como la luz viene de atrás, no parece el 
orador más que una sombra negra. La 
disertación, también de dos horas, inte-
resó mucho más al auditorio, que la si-
guió con frecuentes murmullos de apro-
bación y hasta a veces con aplausos. En-
tre los murmullos se escuchaban en oca-
siones, con voz femenina, epítetos de 
"bárbaros", dirigidos a Stalin y a sus 
esbirros. 
L a exposición de las consecuencias 
desastrosas—hambre, miseria, revueltas 
y matanzas—de la intensificación colec-
tivista, aneja al plan quinquenal, impre-
sionaba hondamente. 
Enviadas por medios secretos los emi-
grados rusos reciben noticias de quienes 
en tierras sovietizadas padecen la dic-
tadura del proletariado. Cartas de este 
origen, recortes de periódicos, a veces 
la noticia recatada en un periódico lo-
cal y ocultada por la Prensa de Moscú, 
textos de los propios jefes soviéticos, 
constituyeron la base documental de la 
disertación. 
Una carta habla de hambres, de muer-
tes por millares. Pregunté, dice el ora-
dor, a un secretario de Lloyd George 
que ha viajado por Rusia y habla ruso, 
*i había exageración en estas noticias, 
y me confirmó que todo es cierto. Ha-
bréis leído noticias del proceso de los 
ingenieros ingleses, pero en días ante-
riores fueron fusilados, sin formalidad 
ninguna, 35 ingenieros o especialistas 
agrícolas acusados de provocar el ham-
bre en Ukrania. Así se quiere ocultar 
la verdadera causa del hambre "abso-
luta" que reina en mi desgraciado país. 
¡Cómo pueden 35 hombres organizar el 
hambre en un país que produce! 
Hace pocos días huían de Rusia va-
rios ingenieros americanos, rompiendo 
sus ventajosos contratos. Después de 
traspasar las fronteras declararon que 
no podían seguir trabajando en Un país 
en tales condiciones. 
L a ' t o n t e r í a capi ta l i s ta" 
E l mundo civilizado mira «atas cosas 
con extraña Indiferenciaj p&ro yo no 
trato hoy de levantar vuestros senti-
mientos, sino de demostrat ante el mun-
do las consecuencias de ua sistema eco-
nómico, con el que afín hay gentes en 
Europa qm sueñan como con una no-
vedad social, bella y llena de dicha. E s 
más necesario mostrarlo ea países co-
mo España, porque en las horai ievolu« 
Cionariaa^ fácilmente se exalta *1 exrj 
tremismo de la masa, que cree necesar 
rio, para Ir de prisa al logro de las as* [ 
piraclones, una dictadura personal o dé 
Clase. 
Rusfal nos muestra una experiencia 
He economía dirigida con arreglo a un 
plan dictado por el Poder central, que es 
dueño—circunstancia que es difícil vuel-
ya a darse—, no sólo de todos los pode-
íes, sino de todas las riquezas; señor ab-
soluto de toda la economía. Las conse 
«uencias han sido el hambre y la demo 
lición de la agricultura, que ya puede 
decirse que no existe en Rusia. Esto 
informan los peritos extranjeros. 
Además el ensayo de esta dictadura 
fkbsoluta se ha realizado en las mejo-
res condiciones. Si Lenín pudo aducir 
xsomo causas el hambre de 1921, la gue-
rra civil, el ejército blanco, el bloqueo; 
Hada de esto existía cuando el nuevo 
kvance colectivista. L a semilibertad, el 
retroceso colectivista, la N. E . P. ha-
bla traído relativa paz y un levanta-
miento de la economía. E l capitalismo 
Extranjero ha ayudado aj plan quinque-
nal. Los Bancos americanos y alemanes 
se volcaron sobre Rusia. Y a dijo Lenín 
en unas declaraciones a un periodista 
americano, que contaba con la tontería 
capitalista. E l capitalismo tiene hoy 
sus créditos detenidos (rumores aproba-
torios), y las causas del fracaso radi-
can en el sistema político económico 
que admira la tontería y la locura hu-
mana. 
Lo que se atribuyen 
¡Ah! E l plan quinquenal. ¡Cosa admi-
rable, maravilla de la técnica! Pero to-
dos esos planes no los ha inventado 
ÍStalfn, sino que fueron trazados por 
los técnicos rusos antes de la guerra 
Recuerda una película, que hace poco 
liempo vimos en Madrid, en la que se 
divulga la grandiosidad de la obra del 
ferrocarril de Turquestán a Siberia. Mas 
tal empresa fué incluso iniciada años 
antea del bolchevismo; y éste no ha he-
cho más que retrasarla. Va a realizar-
la cuando resulta perfectamente inútil, 
porque ya no hay ni algodón en Tur-
questán, ni trigo en Siberia. Fueron 
planes de amigos míos y de derechistas. 
Todos estos técnicos brillantes o han si-
do fusilados, o están en prisión, o viven 
desterrados en Siberia. 
Obra bien intencionada y presentada 
por los mismos dictadores sin fines co-
lectivistas, ha .'ido reformada por un 
verdadero contraproyecto colectivista de 
Stalin. 
Miseria obligatoria 
Narra cómo la «semilibertad» pasa-
jera, favoreció a los campesinos; pero 
se volvió atrás porque el mismo Trots-
ki, en reunión secreta, hubo de decla-
rar que, en el mejoramiento de los cam-
pesinas radicaba el peligro del comu-
nismo. Esto lo sabemos gracias a Sta-
in que, cuando quiso prescindir de 
Trotski, apoyado por la derecha del co-
munismo, reveló la frase tratskiana. Le-
n i ya había dicho en una reunión de 
comisarios, que su socialismo se basa-
ba en la miseria y Stalin ha estableci-
do la miseria obligatoria. 
En los dos últimos años, en algunas 
regiones, se ha llegado a colectivizar 
el 80 por 100 de las tierras y, en otras, 
hasta el 100 por 100. Consecuencia: que 
según los mismos datos oficiales la 
siembra ha disminuido en un 25 por 100 
y también, naturalmente, en mayor gra-
do, la recolección. E l ganado desapare-
ce. Les mismos campesinos, desespera-
dos, degüellan a los animales domés-
ticos. Los caballos se han reducido en 
un 50 por 100. No se diga, como es 
frecuente en algunos medios, que ha 
sido para destruir los «koulaks», gran-
des propiedades, porque son pequeñas 
las que han sido permitidas y repre-
sentan poco, cuantitativamente. ¡Si al 
que reunía más de dos vacas o de diez 
hectáreas se le fusilaba! E l propio Sta-
lin ha declarado que la agricultura (las 
tierras del Estajdo), no producen ren-
ta, salvo contados casos. E l rublo ya 
no vale tres céntimos. 
E l obrero del campo ha sido expro-
piado. Y a no tiene que comer. Todo lo 
que se dice en contrario es broma o 
locura. Los capitalistas que han dad-o 
dinero a Rusia lo han quemado. E l Es -
tado expropia y quema también todas 
las rentas para mantener a su colectir 
vismo y ¿para qué? ¡Para nada! Las 
grandes otaras, maravilla de la técnica, 
no rinden, son de perfecta Inutilidad. 
^Oficialmente se ha declarado que en el 
invierno del 21 al 22 se llegaron a co-
nier hasta niños. Los estadista* seña-
lan cinco millones de vidas perdidas en-
tonces en la región tíiel Volga. Las mis-
mas causas producen los mismos efec-
tos en 1921 y en 1932. Pero el hambre 
que se avecina para el año próximo es 
mucho mayor que la del pasado, por-
que »e ha sembrado menos. L a máquina 
económica no marcha sin libertad como 
las máquinas no funcionan sin grasa. 
Y en punto a carencia de libertad la 
dictadura de Stalin nada tiene que ver 
con todas las demás: es la perfección! 
— ¡ B a h ! Me los trago, y en paz. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Incidentalmente hemos hablado estos 
días de "Melania". Parece su nombre el 
de un reino de los viejos tiempos, con 
sus ministros intrigantes y su corte, 
donde sobre los negocios del Estado, rei-
na principalmente el amor; también 
puede ser el nombre de la mujer que 
llega del pueblo, sudando bajo el peso 
de sus cestas repletas y diciendo a "ca-
ño libre" sus graciosas sentencias. 
Nosotros, sin hacer suposiciones, ha-
blamos simplemente de la llegada a los 
escenarios madrileños, de una opereta 
bufa, conocida ya en el Norte, que tiene 
aquel titulo, que es obra del conde de 
Superunda y del marqués de Bolarque, 
y letra del director de la Schola Canto-
rum "Santa Cecilia", de Bilbao, Víctor 
Zubizarreta, y que los días 8 y 9 de 
mayo, a las diez de la noche y seis de 
la tarde, respectivamente, se pondrá en 
escena en el Teatro Coliseum. 
Padres de familia los autores de la 
obra, han ofrecido a las escuelas gra-
tuitas que la Asociación de Padres de 
Familia sostiene, los beneficios de las 
funciones. Además, queriendo que el 
atractivo y con él los beneficios sean 
los mayores posibles, han "contratado", 
en la compañía que lleva su nombre, y 
que es la que dará las representaciones, 
un tan gran número de actrices y acto-
res, que hasta ahora sabemos de unas 
setenta de las primeras y unos cincuen-
ta de los segundos, la mayor parte de 
ellos de "primera fila" y muy aplaudi-
dos ya en estos menesteres. 
Mañana empezaremos a dar los nom-
" . . . u n a c a r t a b i e n e s c r i t a d i s p o n e f a v o r a -
b l e m e n t e a q u i e r e l a r e c i b e . , . * 
El martirio de un pueblo 
E l pueblo ruso no sufre esto pasiva-
mente. Lucha por la libertad política y 
económica. De ahí las matanzas organi-
zadas. Padres y madres de familia ex-
ponen su vida por "robar" de la propic-
iad del Estado un puñado de trigo pa-
ra pan de sus hijos. E n las eras por la 
noche quitan las espigas. De. ahí la or-
denanza que condena a muerte el robo 
a las propiedades colectivizadas. Y asi 
mueren hasta millares de ¡madres de 
familia! 
De la guerra dan testimonio el propio 
Rikoff, al hablar de las "bandas arma-
das". Un periódico local publicaba ha-
ce días la noticia de 45.000 cosacos con 
.sus mujeres e hijos desterrados a Si-
beria. 
E l partido comunista flaquea. Los 
mismos jóvenes, hijos de autoridades co-
bnunlstás, horrorizados por lo que oyen 
planear on su casa, conspiran incluso 
contra Stalin, convencidos de que éste 
lleva a Rusia a ia muerte. Hace poco, 
algunos de estos jóvenes declararon que 
se habían enterado de loa planes—que 
ellas estiman criminales—en las reunio-
V ¿Cuántos cfienfes visitan sus oficinas? 
Muy pocos; lo mayoría juzgan la ¡mportancio de su caso por medio de la 
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nes comunistas de sus casas, no sólo 
fueron fusilados ellos, sino también en 
algún caso, el padre. 
Log sin trabajo en la industria au-
mentan también. Pero allí oficialmente 
el paro no existe. Los obreros son li-
cenciados por imaginarios sabotages. 
Así, sólo de dos millones de obreros de 
gran industria, han sido dejados sin tra-
bajo ni pan 250.000, y aún le parece poco 
a Stalin, que ha dictado una ordenanza 
pidiendo mayor severidad en el licén-
ciamiento. ¡Y allí no hay socorro orga-
nizado! 
Lenín en 1905 fué un profeta. Hay 
que leer el Lenin demócrata de izquier-
da de esta época y no al posterior, en-
loquecido. "Sin libertad política el obre-
ro no tendrá nunca ningún derecho" 
—dijo—. Su profecía se ha cumplido. 
E l Lenin loco arrebató la libertad e hi-
zo al obrero esclavo del capitalismo de 
Estado. E l siervo campesino no tiene 
derecho ni a un puñado del trigo de su 
señor. 
E l desastre económico de Rusia no 
puede ser bueno para nadie, ni para Es -
paña. De poco servirán todas las reunio-
nes diplomáticas mientras no se restau-
re la economía de Rusia. E l desequili-
brio de la falta de un mercado y de una 
zona productiva es de gran importancia. 
Una mujer inventa un 
pequeño paracaídas 
PRAGA, 27.—Una mujer de gran ta-
lento, pero de gran modestia, pues desea 
que su nombre permanezca desconoci-
do, ha inventado un nuevo tipo de pa-
racaídas, de pequeñas proporciones, que 
puede emplearse para cualquier caso 
de peligro: incendio de edificios, de-
rrumbamientos en casos de terremotos, 
descensos desde aeroplanos, etc. 
Por su escaso coste y sencillez, el 
paracaídas puede existir en todas las 
casas 
bres de unas y otros y continuaremos en 
días sucesivos. 
=Ayer por la tarde, en la capilla del 
Asilo de Ancianos Desamparados de Al-
geciras se celebró, bendecida por el 
Obispo'de Gibraltar, la boda de la bellí-
sima señorita Mercedes Larios y Fer-
nández de Vülavicencio, hija de los mar-
queses de Marzales, con el joven don 
Estanislao Domecq y González, hijo de 
la vizcondesa viuda de Almocaden. 
L a novia lucía elegante traje blanco 
y velo de encaje de Bruselas. Fueron 
padrinos el marqués de Marzales y la 
vizcondesa viuda de Almocaden, y tes-
tigos, por ella, sus hermanos políticos, 
el marqués de Povar y el conde de Re-
verterá, don Luis Fernández de Villa-
vicencio y don Ernesto Larios, y por el 
novio, los marqueses de Torre-Soto y de 
Puerto Hermoso, el vizconde de Almo-
caden, don Manuel González de la Peña 
y don Ricardo González Gordón. 
Después de la ceremonia, a la que 
asistieron numerosos aristócratas llega-
dos de Jerez, Málaga, etc., fueron obse-
quiados los invitados con una espléndida 
merienda en la magnifica finca "San 
Bernardo", a orillas del mar, ayudando 
a hacer los honores a la marquesa de 
Marzales, sus hijas Irene, condesa de 
Reverterá; Talla, marquesa de Povar; 
Margarita, Maribel, Mariluz y Fabiola. 
Los ya señores de Domecq salieron en 
viaje de bodas por España y el extran-
jero. 
—Por el conde de Guendulain y para 
su hijo el marqués de la Real Defensa, 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Isabel Doussinague, de distingui-
da familia navarra. 
Don Tiburcio de Meneos y Bernaldo 
de Quirós, marqués de Real Defensa, es 
hijo del segundo matrimonio de don 
Joaquín María Meneos y Espeleta, conde 
de Guendulain, con Grandeza, y de su 
esposa doña Maria Fuencisla Bernaldo 
de Quirós y Muñoz, marquesa de Esla-
va, con Grandeza, descendiente de la 
Reina Gobernadora, que falleció el 20 
de octubre de 1931. 
Hermanos suyos son, de vinculo sen-
cillo, el duque de Zaragoza y la finada 
marquesa de Miraflores, y de vinculo 
doble, don Joaquín Ignacio, conde del 
Vado; doña Isabeü, casada con el con-
de de la Real Piedad; don Javier, mar-
qués de las Navas de Navarra y doña 
Mercedes, casada con el conde de la 
Ventosa. 
L a novia es sobrina de la reciente fa-
llecida doña Martina Doussinague, casa-
da con el marqués de Vessolla, de la 
vieja nobleza navarra. L a boda se ceae-
brará en breve. 
=Acaba de sufrir una operación qui-
rúrgica en San Sebastián, de la que se 
encuentra completamente restablecido, 
el hijo primogénito de los duques de 
Arévalo del Rey. 
= H a ingresado en dL Instituto de Re-
ligiosas Adoratrices de Madrid, la vir-
tuosa señorita Maria del Carmen Fer-
nández Ceballos, hija de don José Fer-
nández Briz y doña Josefa Ceballos Oria. 
En la solemne ceremonia de la toma de 
hábito pronunció la plática el Padre 
Enrique Herrera. 
E l P. Alarcón 
Completamente restablecido, ha podi-
do abandonar el Sanatorio donde hubo 
de recluirse durante largo tiempo—más 
de dos meses—, a consecuencia de una 
fractura, el P. Alarcón. 
Este ilustre jesuíta, que durante su 
permanencia en el Sanatorio ha sido 
visitadisimo por todas las clases socia-
les y se ha visto constantemente acom-
pañado y asistido por el afecto de sus 
innumerables amigos y devotos, puede 
ya, por fortuna, hacer su vida habi-
tual. 
San Roberto 
Mañana celebran su santo el ar-
chiduque de Austria-Este y Borbón 
Parma y el principe de Borbón-Parma 
y Habsburgo Lorena; marqueses de Se-
rralavega y Mont Roig; vizconde de 
Cuba y señores Baamonde Robles, Ji-
ménez Ortells, Sánchez Ocafia y de Ar-
teaga y White. 
Necrológicas 
Ayer se verificó el entierro de don 
José Conde y Se, con asistencia de nu-
merosas personas, buena prueba de las 
generales simpatías que contaba el fina-
do. Desde mañana, a las once y media, 
comenzarán las misas gregorianas en 
la iglesia de San Ignacio de la calle 
del Principe. 
— E l día 24 del corriente hizo tres 
años que murió don Vicente Gacía y 
García (q. e. p. d.). 
—Hoy se cumple el tercer aniversario 
del fallecimiento de don Rafael Barrios, 
fundador de la Agencia de Publicidad 
La Prensa. 
Por el eterno descanso de su alma se 
celebrarán sufragios en varios templos. 
A su viuda y familia renovamos nues-
tro sentido pésame. 
N o t a s d e l b l o c k 
• i 
YA habrán aprendido cómo se acaba con una huelga general en Barce. 
lona. 
L1 
Se clausuran los Sindicatos y los Ate-
neos libertarios. 
Se arman las fuerzas con tercerolas. 
Se practican centenares de detencio-
nes. 
Se habilitan barcos para encerrar a 
los detenidos cuando las cárceles estén 
rebosantes. 
Se escoltan los tranvías. 
Se conmina a los garagistas para que 
saquen los coches, y al comercio para 
que abra. 
Se reponde a tiro limpio contra cual-
quier agresión. 
Se decreta la movilización general de 
scamots". „. , • . _ 
Y ya está "reventada" la huelga. Una 
sorpresa más que debemos a ese "nue-
vo estilo" y a ese "nuevo orden", que, 
como aseguraba ayer " E l Liberal", "nos 
hemos sacado de la cabeza". 
Ello nos da a comprender que dentro 
no habla más. 
* * * 
L E G A N cartas de muchos pueblos 
expresando la indignación de los 
firmantes, concejales elegidos en las úl-
timas elecciones, por la filiación que se 
les atribuye en las notas oficiales. 
Pero no es esto solo. " E l Diario de 
Navarra" publica en uno de sus núme-
ros, tres cartas. Don José Alfaro, dice 
en una de ellas: "han cometido la lige-
reza de incluirme en la candidatura iz-
quierdista, sin consultarme, pues no as-
piro al cargo de concejal y mucho me-
nos como representante de un grupo iz-
quierdista." 
E l comunicante de otro pueblo, don 
Ramón Huarte, afirma: "Me he visto 
desagradablemente sorprendido al figu-
rar en las elecciones en una candidatura 
socialista... Soy y he sido siempre ab-
solutamente opuesto a tales ideas y 
defiendo y defenderé cuanto sea sin-
ceramente católico." 
L a tercera carta es de don Fermín 
Ilundaín de Azoz, y protesta contra la 
inclusión de su nombre en la candida-
tura izquierdista. "Nunca he pensado en 
semejante cosa, sino que, por el contra-
rio, sentiré una gran satisfacción en 
apoyar por todos los medios que estén 
a mi alcance la candidatura católica". 
Bueno. Pues ni aun así. 
» • * 
U R A N T E la función a beneficio de 
Margarita Xirgu y Enrique Borrás, 
un ingenuo gritó: 
¡Vivan los actores laicos! 
' E s la compensación a tantas funcio-
nes en espantosa soledad de dos en com-
pañía. 
Muy subvencionados, pero también 
muy solos. Y a lo dijo Gassols. 
EN los círculos espiritistas de Copen-hague un individuo, llamado Ziir-
sen, gozaba de gran fama de médium. 
Antes trabajó de peluquero y masajista, 
y entre su clientela hizo conocimiento 
con un grupo de espiritistas fanáticos, 
en el que figuraban varias respetables 
ancianas. 
Ziirsen sentía preferencia por que 
fueran invocados los espíritus del rey 
Salomón y de Beethoven. Cuando esto 
ocurría, y era en todas las sesiones, los 
concurrentes se echaban a temblar. No 
de miedo, sino por su bolsillo. Tanto el 
rey como el músico sólo se preocupaban 
de dar "sablazos" en beneficio del mé-
dium. 
Una de las habilidades de Ziirsen con-
sistía en la redacción de cartas "astra-
les" durante sus sueños hipnóticos. Y 
los espíritus que se las dictaban, nunca 
olvidaban de pedir dinero. Es necesario, 
recomendaban, que lo alimentéis bien, 
que nada le falte, que se divierta. Y los 
oiritistas cotizaban. 
E n una de sus "conversaciones" Beet-
hoven reclamó que los espiritistas ins-
talaran al médium en un piso magnifico. 
Si las sesiones son en España le hubie-
ra hecho consejero de la Campsa. 
A todo esto, a Ziirsen era cada vez 
más difícil el despertarle, sobre todo 
cuando aparecía Salomón, que en eso 
de pedir, más que rey parecía un diputa-
do socialista. 
Una de las ancianas espiritista y muy 
fanática, empeñó las joyas para com-
prarle al médium una colección de ga-
banes, y poco después tuvo que pigno-
rar una póliza de seguro, porque Salo-
món exigía que el médium hiciera un 
crucero de recreo igual que los estu-
diantes de la F . U . E . Por el Medite-
rráneo. 
Por fin los espiritistas se dieron cuen-
ta de que si no despiertan de una vez 
al médium, acaban todos acogiéndose a 
la ley de Vagos. 
Ziirsen ha ingresado en la cárcel. E l 
dia anterior, Beethoven, hecho una fu-
ria, pedia un ocho cilindros. 
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C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
en pie Mauricio de Boissiere. que había advertido un 
gesto de impaciencia en el rostro del explorador—; 
permanecería a tu lado con mucho gusto, pero me es-
tán llamando desde un grupo de amigos y voy a ver 
lo que quieren. 
—Sí, hombre, ¡pues no faltaba más! Conmigo estás 
cumplido siempre. 
E l joven abogado alejóse dejando solos a la seño-
rita de Mazeuil 3' a Francisco de Charnay. que no pudo 
menos de lanzar un suspiro de satisfacción. 
—¿Me permite usted que la acompañe durante su 
.paseo, señorita?—preguntó con dulzura el explorador. 
Solina asintió con un movimiento de cabeza, y am-
bos echaron a andar, uno al lado del otro, buscando 
instintivamonte las alamedas menos concurridas por 
los invitados de Sidi Mohamed. Al cabo de un corto 
silencio, que, sin embargo, le pareció interminable, el 
explorador se aventuró a decir: 
—Quisiera hacerle una pregunta, pero necesito que 
.me autorice usted. 
—Lo está usted desde ahora mismo. 
—¿Puedo saber lo que la ha emocionado en mi rela-
to hasta el punto de hacerla cambiar de color? 
La señorita de Mazeuil sonrió casi con naturalidad. 
—¡Ah! SI—dijo—. Ha sido una simple coincidencia 
que llegó a alarmarme; afortunadamente mi alarma > 
no podía ser más infundada; ha bastado un sencillo 
razonamiento para que me convenciera de ello. No ha-
blemos más de esto, ¿quiere usted? 
—No hablemos, puesto que tal es su deseo—se apre-
suró a responder el señor de Charnay. 
Y tras una brevísima pausa añadió: 
—Todavía deseo solicitar de usted un favor. Me 
agradaría mucho recorrer E l Naranjal en su compa-
ñía... La finca de Sidi Mohamed es magnifica, verda-
deramente espléndida, y debe de experimentarse una ex-
quisita sensación de bienestar caminando sobre este 
mullido tapiz embalsamado y de una pureza simbóli-
ca.... Aprovecharía la calma gustosa y la apacible so-
ledad que reina en el parque para hacerle una confe-
sión... Tengo absoluta necesidad de decirle algo... 
Francisco se detuvo vacilante, como si no se atre-
viera a continuar. 
Isolina alzó pausadamente la cabeza y clavó en su 
acompañante una interrogadora mirada. 
—¿Decirme, qué?—inquirió con visible turbación. 
E l señor de Charnay dudaba todavía, y en silencio 
se adentraron por una solitaria alameda. Al cabo de 
un rato la joven repitió la pregunta; adivinaba la res-
puesta que Francisco Iba a darle, y, aun temiéndola 
mucho, comprendía que era mejor salir de una vez y 
cuanto antes de la situación equívoca en que se ha-
llaban. 
E l joven explorador, que se la habla quedado mi-
rando con indecible ternura, exclamó con el firme acen-
to de quien ha adoptado una resolución largo tiempo 
meditada: 
—Quería decirle, señorita, que he tenido ocasión de 
conocer a "Jorge de Orignac" antea que a Isolina de 
Mazeuil. 
L a joven hizo un gesto vivo. 
—¡Oh!—prosiguió el señor de Charnay—. Le ruego 
que esté tranquila y que cuente con mi más absoluta 
1 discreción. Pero neceáto que sepa usted que he ve-
nido a Argel con el solo pensamiento, con la única 
idea, con el propósito de buscarla con empeño, sin des-
canso, hasta tener la dicha de encontrarla... Desde el 
día en que mi hermana María Petra me contó su 
"frustrada aventura", la señorita de Mazeuil se pose-
sionó de mi corazón como reina y señora de él, y des-
de mí corazón ha venido usted dirigiendo y presidien-
do y orientando toda mi vida interior. 
—Yo le ruego encarecidamente, señor de Charnay 
—le interrumpió Solina con acento de súplica—, yo me 
atrevo a pedirle que... 
Pero Francisco continuó, como si no hubiera oído 
la interrupción, y sin reparar en la crispatura dolorosa 
en que se habla contraído el rostro de la muchacha: 
—Si..., toda mi vida interior... Y por primera vez 
he comprendido lo que en la existencia de un hombre 
puede ser una mujer cuya vida es una continua obra 
de amor y de abnegación... Y como esta mujer estaba 
seguro de que existía, sentí la imperiosa necesidad de 
buscarla. Tanto y tan apasionadamente contemplé su 
retrato, el que tuvo la bondad de enviarle a mi her-
. mana, que su rostro hechicero vivía en mi mente; y 
no tardé en reconocerla, con la alegría emocionada 
| que puede usted suponer, el día de mi primera con-
i ferencia en el Centro de Estudios... Fué entonces cuan-
do, valiéndome del coronel de Journac, cuyo parentes-
. co con usted ignoraba, me hice presentar... 
¡ —Yo le ruego, señor de Charnay...—tornó a supli-
j car Isolina, que se detuvo anhelosa, eraocionadísima, 
. al pie de un naranjo, cuyas ramas bajas acariciaban 
sus hombros. 
Llevado de un ímpetu irresistible, Francisco de Char-
nay se apoderó de las manos de la muchacha, y es-
trechólas apasionadamente entre las suyas. 
—Escúcheme usted, Solina—exclamó con voz tré-
mula, que la emoción quebraba—. Yo he vivido solo 
hasta ahora, y he trabajado, he penado y he sufrido 
mientras acariciaba un Ideal que rae parecía inaccesi-
ble... He soñado con el amor de una mujer compren-
siva y amante, altiva y tierna, inteligente y bonda-
dosa, y en fuerza de soñar con ella, sin que el sueño 
cristalizara en una realidad, llegué a desesperar de 
encontrarla... Pero Dios me la ha puesto en el cami-
no, porque esa mujer es usted, Isolina, usted, a quien 
amo infinitamente... Señorita Isolina de Mazeuil, ¿con-
siente usted en ser mi mujer? ¿Quiere usted hacer-
me plenamente feliz? 
Más pálida que las flores que blanqueaban a su al-
rededor, la joven movía los labios sin conseguir que 
articularan el más pequeño sonido; trató de libertar 
sus manos de las de Francisco; pero éste las apretó 
convulso, mientras repetía su súplica apasionada. E n -
tonces Solina alzó hasta el joven explorador sus ojos, 
de los que se desbordaba la desesperación, y exclamó: 
—¡Ah! ¿Por qué ha tardado usted tanto?... SI, ¿por 
qué ha sido preciso que llegara usted tan tarde? 
E l señor de Charnay ahogó un grito. 
—¡Demasiado tarde!... ¿Ha dicho usted eso. So-
lina? 
—¡Sí!... ¡Demasiado tarde!—respondió la señorita 
de Mazeuil anonadada, con voz apenas perceptible—. 
He dado mi palabra de matrimonio..., he comprometi-
do mi porvenir.... ¡Ya no soy libre...! 
X I 
M i s t e r i o 
Francisco de Charnay abandonó a Argel una sema-
na después, al día siguiente del en que dió la última 
de sus conferencias, sin que lograran disuadirle de su 
propósito los ruegos y protestas del coronel de Jour-
nac, de Sidi Mohamed y de las numerosas personas cu-
ya amistad había ganado y que le pedían que prolon-
gara su estancia aXgim tiempo, ffiás, P r g U í t ó 1* nfi-
cesidad de pasar algunas semanas en Versalles, al lado 
de su familia, antes de reanudar sus viajes a lejanas 
tierras. 
No había vuelto a tener ocasión de ver a Solina. Des-
de la dolorosa conversación que habían tenido en el 
parque de E l Naranjal, la señorita de Mazeuil apenas 
salía de villa "Magnolia", y desde luego se abstenía 
rigurosamente de concurrir a aquellos lugares en los 
que sospechaba que podía encontrar al explorador. Y 
como el señor de Journac se mostrara extrañado por la 
conducta de su sobrina, la joven respondía para justi-
ficarla de algún modo: 
—James no tardará en regresar de Alejandría y son 
muchas las cosas que necesito preparar, entre ellas 
todo lo concerniente a mi equipo de novia, del quo aun 
no me he ocupado. Me falta el tiempo, padrino. 
En realidad, era otra la causa que la inducía a re-
traerse. Prudente y seria como pocas muchachas, leal 
a su palabra y fiel a lo que juzgaba su deber, Solina 
quería evitarse y evitarle a Francisco una prueba in-
útil y un nuevo sufrimiento. 
E ' señor de Charnay salió, pues, de Argel, un triste 
día de febrero en el que la lluvia, menuda, pero ince-
sante, tendía su velo húmedo y gris sobre la ciudad 
llena de barro. Hacía el viaje a bordo del "Timgad", 
del mismo barco que lo había traído cuando sentía su 
corazón henchido de confianza, de entusiasmo, de ale-
gría; en el saloncito de fumar del buque encontró va-
cío el sitio que tantas veces había ocupado, y allí, em-
butido en el amplio sillón de cuero que parecía espe-
rarle, leyó una vez más la carta de "Jorge de Orignac" 
a su hermana María Petra, y una vez más inundóse 
de luz contemplando extático la fotografía de Isolina 
de Mazeuil, que guardaba en la cartera... 
"Una agonía de tristeza—murmuró el joven explora-
dor sonriendo con infinita amargura—, una tristeza 
mortal, como nunca la sentí, es todo lo que puedo 
concederme, hoy por hoy, a la vista de este retrato y 
(Continuará. ̂  
